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L Seminaarit.
T änä lukuvuotena olivat Jyväsky län  ja  Sortavalan yh d iste ty t sem inaarit, 
Tam m isaaren ja  Raahen naissem inaarit sekä U udenkaarlebyn ja  R aum an mies- 
sem inaarit täydellisinä toim innassa, jonka ohessa äsken peruste tu t H einolan 
nais- ja  K ajaanin  miessem inaari to im ivat edellinen ne ljä ttä  ja  jälkim m äinen 
ko lm atta  lukuvuottaan.
K aikkien sem inaarien ja n iitten  harjoituskoulujen opettajistoon kuului 


























J y v ä s k y l ä ..................... 1 1 7 o 4 2 2 i i 21
T am m isaari..................... 1 1 3 - 3 — 2 — i 11
U usikaarlebv . . . . 1 — 5 1 — 1 ‘) 1 i — 10
S o rta v a la ......................... 1 1 9 1 4 2 2 i i ä)22
R a u m a ............................. 1 — 3 3 2 — i — 10
R a a h e ............................. 1 1 3 — — 2 — i 11
H e i n o l a ......................... 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
K a jK ia n i......................... 1 — 3 3 — 1 — — — 8
Y hteensä 8 5 36 10 3) 17 8 11 4 5 104
' )  T ä m ä n  l i s ä k s i  1  k ä s i t ö i d e n  o p e t t a j a t a r .  —  2 )  R i n n a k k a i s o s a s t o a  v a r t e n  s i t ä p a i t s i  
y k s i  s e m i n a a r i n  o p e t t a j a k u n t a a n  k u u l u m a t o n  t u n t i o p e t t a j a  j a  s a m o i n  1  t u n t i o p e t t a j a t a r .  —  
3 )  Y n n ä  1  a p u o p e t t a j a t a r  s o i t t o m u s i i k i s s a  J y v ä s k y l ä n ,  T a m m i s a a r e n ,  U u d e n k a a r l e b y n ,  S o r t a ­
v a l a n ,  R a u m a n ,  R a a h e n  j a  H e i n o l a n  s e m i n a a r e i s s a .  R a u m a n  s e m i n a a r i s s a  s i t ä p a i t s i  1  a p u -  
o p e t t a j a  s a m a s s a  a i n e e s s a .
IV i » o  a—
E delläm ainittuun opettajistoon nähden on tässä m ainittava seuraavat 
puheenaolevan lukuvuoden kuluessa sen keskuudessa tapah tuneet m uutokset:
Jyväskylässä. Filos. m aisteri Onni Johannes Brummer, joka koko luku­
vuoden sijaisena hoiti avointa suom enkielen ja  h istorian  kolleeganvirkaa, m ää­
rä ttiin  26 p:nä toukokuuta vakinaisesti tähän  virkaan. Voim istelun ja  terveys- 
opin kolleeganvirka, joka koko lukuvuoden oli lyseon kolleegan G. A. Stooren 
hoidettavana, jo u tu i samoin vakinaiselle haltija lle 22 p:nä heinäkuuta, jo llo in  
lääketieteen kand. Kaarle Alarik Kikalu virkaan m äärättiin.
Tammisaaressa. Voimistelun, terveysopin ja  piirustuksen opettajatar 
WeneUa Elisabeth Hofström, joka kevätlukukauden alussa tuli eläkkeeseen oikeute­
tuksi, sai pyynnöstä eron virastaan 1 p:stä elokuuta 1903 alkaen. H arjo itus­
koulun yhdistetyn  luokan opettajatar Olivia Falck kuoli 21 p:nä helm ikuuta; 
hänen virkaansa ovat sen perästä  yli opettajatar A. Roos ja  opettajatar B. Ahl­
fors hoitaneet.
Sortavalassa. K einollisten käsitöiden ja  p iirustuksen lehtorin  viran vak i­
naiseksi haltijaksi m äärättiin  7 p:nä huh tikuu ta  K ajaanin  sem inaariin kolleega 
Gustaf Adolf Brander, joka ei ku itenkaan lukuvuoden aikana ry h ty n y t tähän  
toimeen, vaan hoiti sitä kansakoulunopettaja Elis Westerlund. Poikien  harjo i­
tuskoulun alemman osaston opettajanvirassa oli syyslukukauden kansakoulun­
opettaja J. S. IAipöla sekä kevätlukukauden alusta kansakoulunopettaja Juho 
Franssila, joka m yöskin m äärättiin  virkaa kahtena koetusvuotena hoitam aan.
Raahessa. K oetteeksi m äärätty  soitannon opettajatar Ida Viktoria Gam­
mat nau tti koko lukuvuoden v irkavapautta; hänen virkaansa on sillä aikaa 
opettajatar A. Hedmansson hoitanut.
Heinolassa. V arajohtajaksi valitsi opettajisto  6 p:nä lokakuuta uudelleen 
lehtori F. J. H. L inden’in, ja  vahvisti Y lihallitus vaalin. H allituksen asettam an 
kom itean jäsenenä on jo h ta ja  M. Johnsson kahdesti n au ttin u t lyhyem pää 
virkavapautta, jolloin varajohtaja F. J. H. L inden  hoiti hänen virkateh täv iään  
sekä lehtori K. Hilden ja opettajatar Hilda Nordlund hänen opetus vei vollisuuk- 
siansa. K ivulloisuuden tak ia  n au tti soitannon opettajatar J. Lönnherg v irka­
vapautta  koko kevätlukukauden ja  ho iti sill’aikaa neiti E vy Lindeqvist hänen 
virkaansa.
Raumalla. V arajohtajaksi valittiin  27 p:nä huh tikuu ta  uudelleen lehtori 
T. Puttila ; vaalin  on Y lihallitus sittem m in hyväksynyt.
Kajaanissa. K oetusvuosille m äärättiin  7 p:nä huh tikuu ta  kristinopin  ja  
h istorian  lehtoriksi iilos. kand idaatti Axel David Rainio  ja  harjo ituskoulun y li­
opettajaksi kansakoulunopettaja Juho Aleksanteri Tuomola sekä 23 p:nä h u h ti­
kuuta filos. kand idaatti Ivar Winter m atem atiikan ja  luonnontieteen lehtoriksi.
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin  sem inaareihin sisäänkirjo itet­
tu ina 651 mies- ja  700 naisoppilasta eli yhteensä 1,351 oppilasta, jae ttu in a  
kuten seuraava tau lu  osottaa:
1 0  0 3.
Sem inaarikaupunki.






































J y v ä s k y lä ..................... 3 G 36 38 36 29 33 29 37 132 142 274 90 184
T a m m is a a r i ................. — 31 __ 33 __ 33 — 30 — 127 127 30 97
U usikaarlebv . . . . 17 11 _ 16 — 16 _ 60 — 60 31 29
S o r t a v a la ..................... 38 37 38 35 39 33 26 39 141 144 285 90 195
> rinn. 1. . . — 30 — — — — — 30 — 30 — 30
R a u m a ......................... 37 — 36 — 38 — 33 — 144 — 144 — 144
» rinn. 1. . . . 37 — — — — — — — 37 — 37 — 37
R a a h e ............................. 36 — 37 — 35 — 36 — 144 144 — 144
H e in o la ......................... — 36 — 36 — 36 — 35 — 143 143 — 143
K a ja a n i ......................... 36 — 38 — 33 — _ 107 — 107 — 107
Y hteensä 201 176 191 177 155 170 104 177 651 700 1,351 241 1,110
E delläm ainittu jen  oppilasten luokalta siirtym inen ja  vuositu tk innossa 
laitoksesta pääsem inen näkyy seuraavista num eroista:
O p p i l a i s t a
Seminaari-
kaupunki.
1 luokalla I I  luokalla I I I  luokalla IV  luokalla
s i i r r e t t i i n j i i i  j i i l e l l o s i i r r e t t i i n j ä i  j ä l e l l e s i i r r e t t i i n j ä i  j ä l e l l e
sai päästö­











































Jyväsky lä  . . . 32 33 3 2 33 32 2 4 26 30 2 3 29 37
Tam m isaari . . _ 25 — 5 — 32 — 1 — 29 — 4 — 30 — —
U usikaarloby . 7 — 7 — 10 — 1 8 - 8 — 15 — — —
Sortavala . . . 33 32 5 3 33 33 4 2 37 29 2 4 19 38 7 i
» rinn. 1. . — — — — 30 —
R aum a . . . . 25 — 5 — 33 — 3 — 28 — 10 — 33 — — —
» rinn. 1. . 33 — 1 — — — - — — — — — — — — —
i R a a h e ................. 35 — — — 34 — 3 — 34 — 1 — 36 — —
1 H eino la  . . . . 35 — — — 36 — — — 35 — - — 35 — —
K ajaani . . . . :;o — ■— — 31 6 ~ 25 — 8 — — — — —
j Y hteensä 160 160 21 10 170 167 16 10 124 157 30 12 96 176 7 i
V
VI 1 9  0 2—
L ukuvuoden kuluessa poistui eri sem inaareista, oppim äärää loppuun 
suorittam atta, alla m ainitu ista syistä seuraava m äärä oppilaita:






S em inaarikaupunki. erosi kuoli ero te ttiin
miehiä. naisia. m iehiä. naisia . m iehiä. naisia .
J y v ä s k y l ä .............................................................. 3 i 2 6
T am m isaari.............................................................. — i — — — 1
U u s ik a a r le b v .......................................................... 3 - - 1 — — 4
S o rtav a la .................................................................. 1 2 — — — 3
» rin n a k k a is lu o k k a ............................. — __ — — —
R a u m a ....................................................................... 6 — _ _ — 1 — 7
» r in n a k k a is lu o k k a ................................. 3 — — _ _ — 3
R a a h e ....................................................................... ____ 1 — — — — 1
H e i n o l a .................................................................. 1 1 _ 2
K ajaan i....................................................................... 6 1 _ _ — 7
Y hteensä 22 G 2 1 3 — 34




O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :
Y
hteensä.
V i r k a m i e h i ä .
T i l a n o m i s t a ­
j i a ,  k a u p p i a i t a ,  
t e h t a i l i j o i t a  
j .  n .  e .
T a l o n o  m is t a -  
j i a ,  k ä s i t y ö l ä i ­
s iä ,  a lo m p > u a  
p o r v a r i s t o a  
j .  n .  e.
M a a t a  o m i s t a ­
v i a  t a l o n p o i ­
k i a ,  v u o k r a a ­
j i a  j .  11. O.
T o r p p a r e i t a  
ja  t i l a t o n t a  
v ä e s t ö ä .
m ie h i ä . n a i s i a . m ie h i ä . n a i s i a . m ie h i ä . n a i s i a . m ie h i ä . n a i s i a . m ie h i ä . n a i s i a .
Jy v äsk y lä . . . . 6 12 2 4 5 26 66 51 53 49 274
T am m isaari . . . — 23 — 7 — 63 — 24 — 10 127
U usikaarleby . . G — 3 — 7 — 27 — 17 - 60
Sortavala . . . . 4 4 5 10 22 72 80 55 33 285
» rinn. 1. — — 1 — 1 — 15 — 13 — 30
R a u m a ................. 3 — 8 — 34 — 52 — 47 — 144
» rinn. 1. — — 1 — 4 — 20 — 12 — 37
R aahe ..................... — 7 — 6 — 38 55 — 38 144
H e in o la ................. — 18 — 14 — 44 — 49 — 18 143
K a ja a n i................. — — — — 15 — 64 — 28 — - 107
Y hteensä 15 64 19 36 76 193 316 259 225 148 1,351
19 0 3. Yli
Siinä kaksivuotisessa hospitanttiluolmssa, joka vallitsevan opettajapuutteen  
poistam iseksi K eisarillisen Senaatin 22 p:nä huh tikuu ta  1901 päivätyn  kirjelm än 
perustuksella 011 peruste ttu  Jyväskylän  sem inaarin yhteyteen sellaisia oppi­
laita varten, jo tk a  ovat suorittaneet täydellisen ty ttökoulukurssin . oli syys­
lukukaudella 32 ja  kevätlukukaudella 30 oppilasta.
S itäpaitsi on seuraava m äärä kuulijaoppila ita  niin  tietopuolisessa kuin  
kaytöllisessäkin suhteessa täyden täny t opintojansa allam ainituissa seminaareissa 
saavuttaakseen pätevyyden opettajan- ja o p e tta ja ta re n  virkoihin m aan ylem ­
m issä kansakouluissa, n im ittä in :
Miehiä. Naisia.
Jy v ä sk y lä ssä ................................................ 2 6
T a m m isa a re ssa .......................................... — 6
S o r ta v a la s s a ............................................... 6 14
R a u m a l l a ..................................................... 4 —
R a a h e s s a .................................................... — 14
H eino lassa ..................................................... — 14
Y hteensä kuulijaoppilaita 12 54




V l-luokkaisessa harjo i­







E dellisessä sarekkeessa 
o levista oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa 















h arj oit u sfeou
lu
ista.
a le m m a lla
o s a s to l la
y le m m ä llä
o s a s to l la
p o ik ia . ty ttö jä . p o ik ia . ty ttö jä . p o ik ia . ty ttö jä .
e n in ­
tä ä n  90 
p ä iv ä ä .
91-110
p ä ivää .
121—160 
p ä iv ä ä .
en em .  
kuin 150 
p ä iv .
Jyväsky lä  . 52 49 73 78 25 29 306 6 3 4 293 37
Tam m isaari — 47 — 59 — 26 132 1 1 — 130 17
U :kaarleby. 25 15 18 — 13 7 78 2 — 1 75 5
Sortavala  . 47 39 77 85 22 28 298 4 5 6 283 46
R aum a . . 50 — 98 — 26 — 174 2 — 1 171 27
R a a h e . . . — 27 __ 53 — 18 98 10 2 8 78 16
H eino la  . . 22 28 32 41 12 12 147 5 1 4 137 3
K ajaani . . 15 20 — — — — 35 2 — — 33 —
Y hteensä 211 225 298 316 98 120 1,268 32 12 24 1,200 151
Sem inaarien ja  n iih in  yhd istetty jen  koulujen koko oppilasm äärä oli siis:
Vili 1 9  0  i —
Jy v äsk y lä ssä .......................................................... 580 oppilasta.
T a m m isa a re s sa ..................................................... 259 »
U u d e ss a k a a r le b y s s ä .......................................... 138 »
Sortavalassa, rinnakkaisluokan kanssa . . 613
Raum alla, » » . . 355
R a a h e s s a ............................................................... 242 »
H ein o lassa ............................................................... 290 »
K a jaan issa ............................................................... 142 »
Y hteensä 2,619 oppilasta.
A sianom aisia tarkastuksia, jo ita  lukuvuoden kuluessa on p ide tty  kai­
kissa seminaareissa, ovat to im ittaneet y litireh töörinapulainen  Toht. V. A. 
Tavaststjerna, y litarkastaja  Toht. G. Lönnbeck. kansakouluntarkastaja A. Haapanen 
sekä virkaatekevä kansakouluntarkastaja Hj. Basilier.
S ittenkun Y lihallituksen esityksestä asianom ainen lupa oli m yönnetty  
yleiseen sem inaarinopettajain  kokouksen pitäm iseen, p idettiin  täm ä kokous, 
jossa kansakoulujen y lita rkasta ja  Toht. G. Lönnbeck oli puheenjohtajana, H el­
singissä 8, 9 ja  10 p:nä tam m ikuuta 1903. Kokouksen keskusteluista on sen 
sihteeri lehtori K. H ilden ju laissu t eri kertom uksen.
Sem inaarien inenosääntöihin otetuista m atka-apurahoista vuodelle 1903 
on annettu  jo h ta ja  0. Fr. Hornille (Sortavalasta), kollcega A. TörnnddHUe (Rau­
malta), jo h ta ja ta r H. Sohlberg’ille (Tammisaaresta) ja  opetta ja tar H. Nyströmeille 
(Jyväskylästä) kullekin 1,200 m arkkaa sekä lehtori P . S. Friberg’Me (Kajaanista) 
ja  opetta ja tar S. AxelsoFille (Raahesta) kum m allekin 600 markkaa.
Sem in aarien  m enot k a len ter iv u o n n a  1902.
Sem inaarikaupunki.
P a l k k o j a
M atka-
stipendejä.






Irta im iston  
lisäys, ko r­









Smf. f iu . Smf. lm . Smf lm . Smf Smf 5m. Smf Smf. ■m Smf. im. Smf. -/«
J y v ä s k y lä ......................... 97,168 18 4,400 4,920 1,200 6,000 9,499 64 27,490 09 18,294 80 168,972 71
T a m m is a a r i ..................... 48,982 — 1,300 — 2,000 — — — 3,000 — 4,938 83 9,934 01 6,221 69 76,376 53
U u s ik a a r le b y ................. 52,610 76 4,400 — 2,600 — 1,200 — 3,343 76 3,989 — 8,182 57 8,311 — 84,637 09
S o r t a v a la ......................... 109,526 71 4,425 — 6,419 — 1,200 — 7,779 16 8,498 94 32,999 26 17,940 21 188,788 28
R a u m a ............................. 51,243 69 4,300 — 1,400 — — — 14,500 — 3,700 — — — 11,977 83 87,121 52
R a a h e ................................. 40,979 99 1,000 — 1,700 — — — 13,000 — 3,500 — — — 4,612 88 64,792 87
H e in o la ............................. 38,452 62 1,000 — 1,968 90 600 — 11,104 17 2,498 86 — — 22,686 75 78,311 30
K a ja a n i ............................. 28,893 06 3,941 66 1,050 — — — 7,854 16 419 05 — — 9,779 30 51,937 23




X 1 9  0 3 —
II. Kansakoulut.
1. K au p u nk ien  kansak ou lu t.
Lukuvuoden 1902— 1903 kuluessa peruste ttiin  allam ainittu ik in  kaupun­
keihin seuraavat uudet koulu t ja  koululuokat:
H e l s i n k i i n :  1 suom alainen ja  1 ruotsalainen rinnakkaisosasto alem ­
piin  sekä 4 suom alaista ja  1 ruotsalainen  rinnakkaisosasto ylem piin kansakou- 
lu ih in; T u r k u u n :  2 suom alaista ja  1 ruo tsalainen alkeisluokka, 2 suom alaista 
ja  1 ruotsalainen realiluokka ty ttö jä  varten; P o r i i n :  1 rinnakkaisosasto kah ­
delle luokalle; T a m p e r e e l le :  1 osasto alem paan kansakouluun ja  2 osastoa 
ylem pien kansakoulujen eri luokille sekä iltakoulu ih in  1 luokka; V i i p u r i i n :  
1 rinnakkaisosasto suom alaisen koulun I l j a  I  luokalle; S o r t a v a l a a n :  1 kolmi- 
luokkainen kansakoulu; K o tk a a n :  1 iltakoulu; K u o p io o n :  2 osastoa ylem pien 
kansakoulujen eri luokille; N i k o l a i n k a u p u n k i i n :  1 rinnakkaisosasto B rändön 
ruotsalaisen koulun I I  luokalle ja  1 rinnakkaisosasto siellä sijaitsevan suom alaisen 
koulun V I luokalle, H  luokka V askilnodon kouluun sekä 1 ja tkokon lu ; P i e ­
t a r s a a r e e n :  1 rinnakkaisosasto kansakoulun alemmille 2 luokalle.
S itävastoin on lukuvuoden alussa tah i sen kuluessa lakkaute ttu : H e l s i n ­
g i s s ä :  3 suom alaista rinnakkaisosastoa; H a n g o s s a :  1 rinnakkaisluokka ylem ­
m ästä ruotsalaisesta kansakoulusta; T u r u s s a :  1 suom alainen realiluokka poikia 
varten ; R a u m a l l a :  ylem m än poikakansakonlnn 4:s vuosiosasto; P o r i s s a :  1 rin ­
nakkaisosasto, jonka ohessa R aippaluodon koulun V ja  V I luokka eivät ole olleet 
toim im assa; T a m p e r e e l la :  I  osasto ylem m istä kansakouluista ja samoin ilta ­
kouluista sekä tehtaalaiskoulujen eri luokilta 3 osastoa; H a m in a s s a :  alempi 
venäläinen kansakoulu; H e in o la s s a :  ylem pi kansakoulu, jo n k a  sijaan semi­
naarin  harjo ituskoulu  on astunut; K u o p io s s a :  2 osastoa poikakansakoulusta; 
N i k o l a i n k a u p u n g i s s a :  B rändön ruotsalaisen koulun IH  luokan rinnakkais­
osasto sekä V askiluodon koulun Ilu o k k a ; U u d e s s a k a a r l e b y s s ä :  alem pi kan ­
sakoulu; K a j a a n i s s a :  I lu o k k a  sem inaarin harjo ituskoulun syntym isen johdosta.
K aupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 260 mies­
opettajaa ja  696 naisopettajaa eli yhteensä 956 henkeä. O ppilaita oli:
P o i k i a . T y t t ö j ä . Y h t e e n s ä .
v a r s i n a i s i s s a  k a n s a k o u l u i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i l t a k o u l u i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l a i m i n l y ö t y j e n  l a s t e n  k o u l u i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j a t k o k o u l u i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












Y h t e e n s ä 1 4 , 7 0 9 1 4 , 7 2 8 2 9 , 4 3 7
1 9  0 3. XI
N äistä oppilaista sai 22,182 suom enkielistä ja  7,255 ruotsinkielistä 
opetusta.
Jo s  kaikki 29,437 oppilasta jae taan  tasan edelläm ainituille 956 m ie s-ja  
naisopettajalle, tulee ku tak in  opettajaa koh ti 31 oppilasta.
L äh innä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisään ty n y t 64 hengellä ja  oppilasluku 678 lapsella.
E dellä oleviin lukuih in  ei ole laskettu  harjoituskoulujen opettajistoa 
eikä oppilaita.
2. M aalaiskansakoulut.
L ukuvuonna 1902—1903 peruste ttiin  seuraavat kansakoulut alem pana 
m ain ittu ih in  lääneihin  ja  kuntiin :
U u d e n m a a n  l ä ä n i i n  9 kansakoulua, n im ittäin : M alm inkylän koulu 
D egerbyhyn, Bäsan koulu Snappertunaan, T äktom ’in koulu B rom arviin, A nttilan  
koulu  K irkkonum m elle, Y anjärven koulu V ihtiin, H aaviston ja  Y askijärven 
koulut Pyhäjärvelle , Gam m elbyn koulu P ernajaan  sekä Um m eljoen-Alapään 
koulu A n ja laan ;
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i i n  23 kansakoulua, n im ittä in : Suurikkalan koulu 
U uteenkirkkoon, Kodisjoen kunnan koulu, Ihala isten  koulu M ynämäkeen, K u­
m arin koulu Korpoon, Y änän koulu Paraisiin , K estrik in  ja  M ussarin koulu t 
Perniöön, H irsjärven ja  K ärkelän koulut K iikalaan, R aata lan  koulu K uusjoelle, 
K öörtilän ja  R iispvyn koulu t M erikarviaan, Y ahojarven koulu Ikaalisiin , H eini- 
jä rven  koulu Häm eenkyröön, Pakkalan  koulu Suoniemelle, Illon  koulu  Tyr- 
väälle, Rekikösken koulu H uittisiin , Ja lono jan  koulu K auvatsalle, K ivisenojan 
ja  Jalasjoen koulut Punkalaitum elle, Suurilan koulu E uran  kappeliin, K yrön 
koulu K arinaisiin  sekä Iha lan  koulu R aisioon;
H ä m e e n  l ä ä n i i n  20 kansakoulua, n im ittäin : P ih lajalahden koulu R uo­
vedelle, P oh to lan  koulu  Teiskoon, H irvijärven koulu Orivedelle, Vehmaisten 
koulu M essukylään, K iipuun  koulu Jokioisiin , H alkivahan ja  Puolim atkan  
koulut U rjalaan, K ivis-ojan koulu Somerolle, Jud ikkalan  koulu Sääksmäelle, 
M iemalan koulu V anajalle, K urun-H ikiän  koulu H ausjärvelle, Jokio isten  ja  
Y ekkulan koulu t Jäm ssään, Saukkolan koulu K orpilahdelle, K antolan  ja  A jnm ät- 
sän koulu t Luopioisiin, Y ehkajärven koulu Kuhm alahdelle, Järvelän  koulu 
K ärkölään, Okeroisten koulu  H ollolaan sekä Yesijaon koulu Padasjoelle;
V i i p u r i n  l ä ä n i i n  21 kansakoulua, n im ittä in : H äm eenkylän koulu 
U udellekirkolle, H einlahden koulu P yh täälle , M ussalon koulu  K ym iin, Säkä-
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järven  koulu Y irolahteen, H ujakkalan, Ihakselan  ja  S irkjärven koulu t Säkki- 
järvelle, k irkonkylän koulu Luum äelle, Sydänm aanpokjan koulu Suom ennie­
meen, Vuosalm en koulu Muolaan, A hjärven-E iih i syrjän, H artoisten, K analan 
ja  K ekrolan koulu t K ivennavalle, Vuohensalon koulu K äkisalm en m aaseura­
kuntaan, Alhon, L apinlahden ja  E äihävaaran  koulu t K urkijoelle, M ikkolan­
niem en koulu P arikkalaan, Iijärven  koulu Jaakkim aan  sekä K irjavalahden 
koulu Sortavalan m aaseurakuntaan;
M i k k e l i n  l ä ä n i i n  10 kansakoulua, n im ittäin : H ärkälän koulu H eino­
lan  m aaseurakuntaan, Ilo lan  ja  Otamon koulut Sysmään, A lam aan ja  Vuolin- 
gon koulu t M ikkelin m aaseurakuntaan, K orholan ja  U nnukkalan koulu t K an­
gasniem een, K allislahden ja  E itosaaren  koulu t Sääm inkiin sekä P itk ä län  koulu 
Kerimäelle;
K u o p i o n  l ä ä n i i n  17 kansakoulua, n im ittäin : V iensuun koulu P ielis- 
järvelle, Salmin koulu Nurmekseen, Sarvingin koulu Enoon, Oskolan koulu 
K iihtelysvaaraan, Luikonlahden koulu Kaaville, Eom ppalan koulu  K ontiolah- 
delle, K ivistön koulu Lapinlahdelle, Luupuveden koulu K iuruvedelle, Suojär­
ven ja  V ästinniem en koulut Nilsiään, K atajam äen koirlu Pielavedelle. Kiukoo- 
niem en koulu Tuusniem elle, Puutosm äen ja  V äänälänrannan koulu t K uopion 
m aaseurakuntaan, K äärm etlahden koulu M aaningalle, H erralan  koulu Suonne- 
joelle sekä M urtoisten koulu H ankasalm elle;
V a a s a n  l ä ä n i i n  11 kansakoulua, n im ittäin : k irkonkylän  pohjoinen 
ruotsalainen koulu L apväärttiin , F ladan  koulu Siipyhyn, H oronkylän koulu 
Teuvalle, Pojanluom an koulu Ilm ajoelle, K aitsor-K arvatän koulu Vöyrille. 
M arkbyn koulu H udenkaarlebyn m aaseurakuntaan, K olam ’in koulu  Teerijär- 
velle, Jähdyspoh jan  koulu Virroille, M etsäkulm an-Parkkolan koulu P etäjäve­
delle, K angas-ahon koulu K arstu laan  sekä V uorilahden koulu V iitasaarelle;
O u l u n  l ä ä n i i n  15 kansakoulua, n im ittä in : M uhosperän koulu  M uhok­
selle, Lum im etsän koulu V ihantiin, k irkonkylän koulu Siikajoelle, Eeisjärven 
kunnan  koulu, Porkkalan  ja  V enetpalon koulu t Kärsäm äelle, K ytöky län  ja  
O jakylän koulut Haapavedelle, Y li-Paakkolan koulu Tervolaan, Jaa tilan , Nam- 
m ankylän ja  Saarenkylän kou lu t Eovaniem elle, A lakylän koulu K ittilään , 
K em inkylän koulu Sodankylään sekä In a rin  kunnan koulu.
S itävastoin olivat alem pana m ainitu t, ennen toim essa olleet kansakoulut 
lukuvuoden aikana lakkau ttaneet toim intansa, n im ittä in : U u d e n m a a n  l ä ä ­
n i s s ä :  T ähän asti erity iset Vähä- ja  Isom allus nim iset koulu t ovat su lautu­
neet yhdeksi: M allusjoen kouluksi; M i k k e l i n  l ä ä n i s s ä :  K alhon-Pohjolan 
koulu  H artolassa, m inkä ohessa k irkonkylän koulu Sysmässä, jo k a  ennen on 
m erk itty  kaksoiskouluksi, n y t on m uutettu  yhteiskouluksi; K u o p i o n  l ä ä ­
n i s s ä :  kirkonkylän koulu Polvijärvellä ja K innulanlahden koulu  M aaningalla, 
jo tk a  ennen on m erk itty  kaksoiskouluiksi, on täh än  kertom ukseen o te ttu  yhteis­
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kouluna; V a a s a n  l ä ä n i s s ä :  E naperän  koulu E vijärvellä, m inkä okessa Suvi- 
m äen (kirkonkylän) koulu Jy väsky län  m aaseurakunnassa, täh än  saakka m er­
k itty  kaksoiskouluksi, vuosikertom uksen m ukaan n y t on o te ttu  yhteiskouluksi; 
O u l u n  l ä ä n i s s ä :  A inali-R antosen koulu H aapavedellä; k irkonkylän  yksity i­
nen ty ttökou lu  samassa kunnassa lakkau te ttu  ja  siellä sijaitseva poikakoulu 
m uu te ttu  yhteiskouluksi.
Jos edellä m ain itu t 9 koulua vähennetään vastaperustettu jen  kansakou­
lujen koko luvusta, joka tekee 126, oli m aalaiskansakoulujen lukum äärä m ai­
n ittu n a  lukuvuotena lisään tyny t 117:llä.
Sam ana aikana oli toimessa kaikkiaan 2,115 m aalaiskansakoulua, jotka 
oppilasten  sukupuoleen ja  opetuskieleen katsoen jakaan tu iva t seuraavalla tavalla:




J a e ttu in a  oppilas­
te n  sukup. mukaan:
Ja e ttu in a  opetus­
















U udenm aan lä ä n i .................................................. 261 n n 239 127 125 9
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ......................................... 345 22 22 301 272 70 3
H äm een  » .......................................... 264 24 25 215 263 1 —
V iipurin » .......................................... 345 35 35 275 339 3 3
M ikkelin » ......................................... 138 15 15 108 138 — —
K uopion » ......................................... 252 22 22 208 252 —
V aasan » ......................................... 333 21 19 293 211 122 —
O ulun » .......................................... 177 8 8 161 177 — —
Y hteensä 2,115 158 157 1,800 1,779 321 15
E dellä  m ain itu ista  kansakouluista oli l,769:ssä yksi opettaja tai opetta­
ja ta r  johtajana; tässä on ku itenk in  huom attava, e ttä  useim m at samassa pai­
kassa olevat koulut, jo tk a  ovat tilastoon  o te tu t kaksoiskouluina (erityisinä 
pojille ja  tytöille), opetukseen nähden olivat yh d iste ty t yhteiskouluksi, jo ita  
ku tak in  siis jo h ti sekä opettaja e ttä  opettajatar, 346:ssa koulussa, jo issa oli 
50:tä suurem pi oppilasluku, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n m ukaan, 
apuopettajia ta i opettajattaria , ku ten  seuraava tau lu  lähem m in osottaa:
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L ä ä n i .




































U udenm aan lään i . . . 215 44 2 261
T urun  ja  P o rin  » . . . 292 50 2 i — 345
H äm een  » . . . 220 43 1 — — 264
V iipurin » . . . 249 90 4 — i *) i 345
M ikkelin » . . . 123 15 — — — — 138
K uopion  » . . . 224 28 — — — — 252
V aasan » . . . 285 48 — — — 333
O ulun » . . . 161 16 — — 177
Y hteensä 1,769 334 9 i i i 2,115
Täm ä opettajisto, jonka lukum äärä edellisenä lukuvuonna oli 2,346 ja 
n y t oli lisään ty n y t 2,479 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen 
lisäksi oli 1,414 henkeä osaksi opettajina ja  opetta ja ttarina  käsitöissä, osaksi 
satunnaisina apulaisina joissakuissa m uissa aineissa, jo k a  kaikki lähem m in 
nähdään seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ä n i .
K a n s a k o u l u n o p e t t a j i a  
j a  o p e t t a j a t t a r i a ,
O p e t t a j i a  j a  o p e t t a j a t t a r i a  
k ä s i t ö i s s ä  s e k ä  s a t u n n a i ­
s i a  a p u l a i s i a  m u i s s a  






























U u d e n m a a n  l ä ä n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 208 309 93 65 3 1 6 1
T u r u n  j a  P o r i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 203 402 1 1 4 130 13 257
H ä m e e n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 151 309 80 98 3 181
V i i p u r i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 223 452 62 1 1 4 2 178
M i k k e l i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 72 153 41 57 2 100
K u o p i o n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 125 280 49 1 1 3 1 163
V a a s a n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 122 381 42 188 3 233
O u l u n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 105 193 64 70 7 1 41
Y h t e e n s ä 1,270 1,209 2) 2,479 545 835 34 1, 414
‘ )  K o l i k k o i n m ä k i  V i i p u r i n  p i t ä j ä s s ä .
2 )  T ä h ä n  l u e t t u i n a  1  o p e t t a j a t a r  D e g e r b y n  M a l m i n k y l ä n  k o u l u s s a ,  P a r a i s t e n  V a n a n  
k o u l u n  o p e t t a j a ,  S o m e r o n  Ä v i k i n  k o u l u n  o p e t t a j a t a r ,  J a n a k k a l a n  T e r v a k o s k e n  k o u l u n  o p e t ­
t a j a  j a  o p e t t a j a t a r ,  M u o l a n  S u u r s a a r e n  k o u l u n  o p e t t a j a t a r ,  U u d e n k a a r l e b y n  m a a s e u r a k u n n a n  
M a r k b y n  o p e t t a j a  j a  S o d a n k y l ä n  K e m i n k y l ä n  k o u l u n  o p e t t a j a ,  v a i k k e i v ä t  n ä m ä  k o u l u t  l u k u ­
v u o d e n  a i k a n a  n a u t t i n e e t  v a l t i o a p u a .
K ansakoulujen varsinaisista opettajista  oli 1,262 virkavahvistuskirjan 
saaneita, 565 koetusvuosiksi o tettu ja  ja  652 virantoim ittajia. O pettajatoim een 
vaadittavaan  kehitykseen nähden oli 2,064 opettajalla ja o p e tta ja ta re lla  täysi 
hakukelpoisuus, jo ta  vasto in  415 oli sellaista vailla. N äistä suhteista annetaan 
lähem piä tie to ja  allaolevassa taulussa:
L ä ä n i .


















U u d e n m a a n  l ä ä n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 53 60 282 27 309
T u r u n  j a  P o r i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 116 55 379 23 402
H ä m e e n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 99 65 281 28 309
V i i p u r i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 104 132 369 83 452
M ik k e lin  » ........................ 80 31 42 128 25 153
K u o p i o n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 41 111 198 82 280
V a a s a n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 74 109 302 79 381
O u l u n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 47 78 125 68 193
Y h t e e n s ä 1,262 565 652 2,064 415 2,479
M aaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu  oppilasluku oli 86,986 lasta, 
jakaan tuen  sukupuoleltaan ja  opetuskieleltään ku ten  seuraava tau lu  osottaa. 
K un  puheena olevissa kansakouluissa läh innä edellisenä lukuvuotena kävi 
88,968 oppilasta, oli siis, vaikka koulujen lukum äärä oh noussut, kansakoulu- 
opetusta nau ttiv ien  lasten  lukum äärä tänä  lukuvuonna vähen tyny t l,977:llä. 
— K eskim ääräinen oppilasluku kussakin m aaseudun kansakoulussa oli 41; jos 
koko oppilasluku jae taan  niille 2,479 hengelle, jo tka olivat koulujen varsinaisena 
opettajistona, n iin  tu li jokaista  mies- ja  naisopettajaa koh ti keskim äärin 35 oppi­
lasta. N äistäkin  seikoista saadaan lähem piä tie to ja  seuraavasta yleiskatsauksesta:
XV
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L ä ä n i .
























U udenm aan l ä ä n i ..................... 11,138 5,871 5,267 5,923 5,215 43 36
T urun  ja P o rin  » ..................... 13,687 7,349 6,288 11,132 2,505 40 34
H äm een  » ..................... 11,373 5,993 5,380 11,354 19 43 37
V iipurin » ..................... 16,808 9,729 7,079 16,656 152 49 37
M ikkelin » ..................... 5,174 2,952 2,222 5,174 — 38 34
K uopion » ..................... 10,119 5,321 4,798 10,119 — 40 36
V aasan » ..................... 12,349 7,080 5,269 7,787 4,562 37 32
O ulun » ..................... 6,388 3,322 3,066 6,388 — 36 33
Y hteensä 86,986 47,617 39,369 74,533 12,453 41 35
K ansakouluasetuksen 124 §:ssä m ain ittua  pikkulasten  koulua p idettiin  
l,314:ssä kansakoulussa. N äm ä pikkulasten  koulu t ja  n iitten  oppilaat — jo ita  
oli 81,136 lasta  — jakaan tu iva t eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i . P ikku lasten  
koulu jen  luku.
N äissä koulu is­
sa käypien  la s­
ten  luku.
U udenm aan l ä ä n i ....................................................................... 153 3,579
T urun  ja  P o rin  » ....................................................................... 173 3,567
H äm een » ...................................................................... 110 2,733
V iipurin » ....................................................................... 175 4,818
M ikkelin  » ...................................................................... 94 2,098
K uopion » ...................................................................... 202 4,936
V aasan » ....................................................................... 266 6,249
O ulun » ...................................................................... 141 3,156
Y hteensä ») 1,314 31,136
Sitä  pa itsi olivat 116 kansakoulussa näiden kansakoulujen opetta ja t an ta­
neet Henkilöille, jo tk a  aikaisem m in olivat käyneet kansakoulua tah i m uuten
x) N äistä  oli 8 to im essa koko lukuvuoden  ta ikka  suurem m an osan siitä. — M issä 
p ikku lasten  kou lu  oli jä r je s te tty  siten , e ttä  se suoraan m uodosti kansakoulun  l:sen  vuosi- 
osaston, joka n a u tti e rity istä  opetusta  m uutam ina viikkoina syyslukukauden  alussa, ei tä tä  
koulum uotoa y leensä ole tässä  o te ttu  lukuun .
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harrastiva t tietojensa ja  sivistyksensä kartu ttam ista , sellaista opetusta kuin 
kansakouluasetuksen 125 § m äärää. M iten edellä m ain ittu jen  kansakoulujen 
lukum äärä jakaantu i eri lääneille ja  kuinka m onta henkilöä k äy tti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava yleiskatsaus:
L ä ä n i .
K ansakouluja, jo issa  
a n n ettiin  kansakoulu- 
asetu k sen  325 §:n 
m äärääm ää ope­
tu sta .
N i i t t e n  h e n k i ­
l ö i d e n  l u k u ,  
j o t k a  t ä t ä  o p e ­
t u s t a  h y v ä k ­
s e e n  k ä y t t i v ä t .
U u d e n m a a n  l ä ä n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 74
T u r u n  j a  P o r i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 122
H ä m e e n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 166
V i i p u r i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 394
M i k k e l i n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 124
K uopion » ...................................................................... 15 206
V aasan » ...................................................................... 16 182
O u l u n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 71
Y h t e e n s ä J) 116 1,339
M iten lukuvuonna 1902—1903 toimessa olleet 2,115 kansakoulua jak aan ­
tu iv a t eri m aalaiskunnille, näkyy  seuraavasta yleiskatsauksesta:

































































































































U udenmaan l ä ä n i ..................... 38 i 2 3 1 0 3 3 2 2 i 6 2 i i i
T urun  j a  P o rin  » ..................... 1 2 0 39 31 19 6 10 8 — 2 2 2 1 2
H äm een  » ..................... 49 4 8 6 4 5 6 4 1 5 1 3 1 i
V iipurin » ..................... 49 4 5 5 3 6 4 4 3 1 3 3 1 i — 4 1 — — — 1 1
M ikkelin » ..................... 27 5 2 4 — 2 3 5 2 3 — 1 — — - — — — — — —
K uopion » ..................... 33 1 4 4 2 1 4 5 2 1 2 1 1 — - 2 — — 1 2 —
V aasan » ..................... 984 16 12 1 2 20 6 5 5 2 1 3 — — i i — — — _ — — —
O ulun » ..................... 68 27 16 6 6 7 3 2 - 1 — — — — — — _ — — — — —
Y hteensä 468 97 80 59 51 40 36 27 14 15 1 1 15 5 4 2 6 1 i 1 2 1 3
*) 9:n kou lun  oppilasm äärää ei ole ilm oitettu . — Ja tk o k u rsse is ta  ka tso  sivu X IX . 
P y lkönm äki on täh än  m erk itty  eri kunnaksi.
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Ne 3 seurakuntaa, joissa edellisen tau lun  m ukaan tie ttäv ästi ei ollut 
Y lihallituksen valvonnan alaista ylem pää kansakoulua vaikuttam assa luku­
vuonna 1902—1908, olivat seuraavat:
Turun ja  Porin läänissä: S o ttunka ja  Yelkua;
Viipurin läänissä: K yyrölä.
Se osa Puruhjelmin rahaston korkovaroista, joka puheenalaisena vuonna 
voitiin  kansakoulutarkoituksiin  käy ttää , kaikkiaan 8,520 m arkkaa 83 penniä, 
jae ttiin  20 m arkan suuruisina stipendeinä köyhille ja  ahkerille kansakoulun- 
oppilaille siten, e ttä  H elsingin  p iirin  koulujen osalle tu li 420 m arkkaa 83 p:iä, 
Porvoon, Tam pereen, K askisten, U udenkarlebyn, K uopion ja  M ikkelin p iireille  
420 m arkkaa kullekin, Porin, H äm eenlinnan, R aahen ja  V iipurin  piireille 440 
m arkkaa kullekin, T urun  ja  Jyväsky län  piireille 460 m arkkaa kum m allekin, 
Raum an, Oulun, K ajaanin, Lappeenrannan, Sortavalan ja  Joensuun piireille  
400 m arkkaa kullekin, H einolan piirille, 380 m arkkaa ja  kreikkalais-katolisten 
koulujen osalle 120 m arkkaa.
Suostuntavaroista m aksettavasta 25,000 m arkan suuruisesta määrärahasta 
sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja  opettajattarille , johon  lisäksi tu li vuo­
desta 1902 m enorästinä siirre ty t 950 m arkkaa, sai 72 opettajaa ja  59 opet­




lie annettiin  500 mk
» 400 »
kullekin 1,000 
. . . 2,000
mk
»
2 » » —  » » 350 » . . .  700 »
6 » » 4 » » 300 » . . . 3,000 »
2 » » --- » » 275 » . . . 550 »
2 » » 2 » » 250 » . . . 1,000 »
23 » » 16 » » 200 » . . . 7,800 »
8 » » 3 » » 175 » . . . 1,925 »
11 » » 18 » » 150 » . . . 4,350 »
6 » » 7 » » 125 » . . . 1,625 »
5 » » 3 » » 100 » . . .  800 »
3 » » 3 » » 75 » . . .  450 »
Yht. 72 opettajalle ja 59 opettajattar e l l e ................................ 25,200 mk
Standertskjöldin rahaston korkovaroista, Litt. A., on vuotena 1903 ja e ttu  
2,915 m arkkaa 72:lle virassa olevalle k an sak o u lu n o p e tta ja ttan n e  vuoden ku ­
luessa suoritetun eläkem aksun lisäksi.
Saman rahaston korkovaroista, Litt. B., jo tk a  K eisarillisen Senaatin  m ää­
räyksen m ukaan tam m ikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetu t Y lihallituksen jae t-
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taviksi kivulloisille kansakoulujen naisopettajille , on vuonna 1903 6 nais­
opettajaa saanut satunnaista apua, yhteensä 1,200 m arkkaa.
E lis Holmin apurähastolle vuonna 1902 kertyneistä  koroista jae ttiin  17 p:nä 
kesäkuuta 1903 kuolleiden kansakoulunopettajien  lapsille yhdeksän 24 m arkan 
suuruista apurahaa eli yhteensä 216 m arkkaa.
Pikkukoulunopettajien ja  opettajattarien valmistamista varten  m yönnetystä
2.000 m arkan suuruisesta m äärärahasta on vuonna 1903 ja e ttu  1,850 m k 9:11© 
kansakoulunopettajalle ja  opettajattarelle , jo tk a  voim assa olevien m ääräysten 
m ukaan olivat toim eenpanneet opetuskursseja m ain ittua  tarko itusta  varten.
Kirjastoja varten maalaiskansäkoulujen opettajille ja  opettajattarille osotetusta
25.000 m arkan m äärärahasta k äy te ttiin  24,513 m arkkaa 65 penniä kirjallisuuden 
ostam iseksi sellaisen jakoperusteen m ukaan, e ttä  kunta, jossa oli 1—3 kansa­
koulunopettajaa (opettajatarta), sai 35 m arkkaa, jossa oli 4—6 opettajaa 45 
m arkkaa, 7—10 opettajaa 65 m arkkaa, 11 — 20 opettajaa 90 m arkkaa ja  enem­
m än kuin  20 opettajaa 110 m arkkaa. M äärärahan jäännös, 486 m arkkaa 35 penniä, 
oli jo  edellisenä vuonna k äy te tty  lainauslippujen y. m. painattam iseen kirjasto jen  
ta rp e ita  varten. K irjasto jen  luku  oli tän ä  lukuvuonna 501.
K ansakoulujen jatkokursseja varten  m yönnety istä  varoista on vuonna 1903 
annettu  palkkioita kaikkiaan 168 kurssista, n im ittä in  97 kurssista 250 m arkkaa 
kustakin, 1 kurssista 225 m arkkaa, 1 kurssista 215 m arkkaa, 54 kurssista 150 
m arkkaa ja  15 kurssista 100 m arkkaa eli yh teensä 34,290 m arkkaa, ja  m atka­
kustannusten korvauksia kaikkiaan 992 m arkkaa 36 penniä, sillä tavoin  ku in  
seuraava p iirittä in  laad ittu  tau lu  osoittaa:










ku rssien  p itä ­
m isestä .
m atka­
k u lu ista . Y hteensä.
S u o m e n  m a r k k a a .
H elsing in  p iiri . . . 1 i 150 150: —
P orvoon  » . . . — 2 3 5 1,050 _ 70: 45 1,120: 45
T urun  » . . . 1 5 16 2 2 4,850 — 84: 70 4,934: 70
R aum an » . . . 1 1 4 6 1,250 — 43: — 1,293: —
P o rin  » . . . 1 2 8 1 1 2,400 — 173: 76 2,573: 76
H äm eenlinnan  » . . . 1 4 2 7 1 , 2 0 0 _ 22: 44 1,222: 44
T am pereen » . . . 1 7 5 13 2,400 151: 04 2,551: 04
K ask isten  » . . . — 3 7 1 0 2 , 2 0 0 __ 69: — 2,269: —
U :kaarlebyn » . . . 2 6 5 13 2,350 — — 2,350: —
Jyväsky län  » . . . 2 3 2 7 1,150 — 40: — 1,190: —
R aahen  » . . . — 1 3 4 865 — — 865: —
O ulun » . . . — 2 2 4 775 — — 775: —
K ajaan in  » . . . 2 2 1 5 750 — 44: 80 794: 80
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T arkastuspiiri.
Ja tkoku rss ien  lukum äärä. A n n etu t ko rvaukset
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k u r s s ie n  p itä ­
m is e s tä .
m a tk a ­
k u lu is ta .
Y h te e n sä .
S u o m e n  m a r k k a a .
K uopion p iiri . . . 2 8 5 1,050: — 92: 17 1,142: 17
M ikkelin » . . . 1 2 4 7 1,400: — — 1,400: —
H eino lan  » . . . — 1 8 9 2,150: — 108: — 2,258: —
L appeenrannan  » . . . — 4 8 1 2 2,600: — 28: — 2,628: —
Viipurin » . . . 1 2 8 11 2,400: — 5: — 2,405: —
Sortavalan  » . . . — 3 6 9 1,950: — 50: — 2 ,0 0 0 :  —
Joen su u n  » . . . 1 — 2 3 600: — — 600: —
K reikkal.-kato list. p iiri . 1 1 2 4 750: — 10: — 760: —
Y hteensä 15 54 99 168 34,290: — 992: 36 35,282: 36
V altiosääty jen  m yöntäm än 4,800 m arkan suuruisen vuotuisen m äärä­
rahan, jo k a  on jae ttava m aalaiskuntien kansakoulunopettajille  ja  opettajat- 
tarille  opetuksen kuuntelemista varten sem inaareissa ja  m uiden paikkakuntien  
kansakouluissa, on Y lihallitus, tam m ikuun 22 päivänä 1895 päivätyn  arm ollisen 
k irjeen  nojalla, vuonna 1903 jak an u t 35 opettajalle ja  o p e tta ja ta re lle , jo ista  
26 sai 150 m arkkaa ja  9 100 m arkkaa.
S äädetty  vuosikertom us lukuvuodelta 1902 — 1903 on saapunut seuraa- 
vista kansanopisto ista sekä n iih in  yhd iste ty istä  m aam ies- ja  em äntäkouluista, 
n im ittä in : Porvoon kansanopistosta, jo h ta ja  Thure Schulman, K eski-Uuden- 
m aan kansanopistosta (Espoossa) joht. A rvid Mörne, Y estankvarn in  maamies- 
ja  em äntäkoulusta (Inkoossa), joh t. K arl T. Oljemark, Länsi-U udenm aan kansan­
opistosta sekä m aamies- ja  em äntäkoulusta, joht. K. L. R aita, A hvenanm aan 
kansanopistosta, joht. Gr. B iaudet, Länsi-Suom en kansanopistosta (Lauttakylässä), 
joh t. M. A. K naapinen, Lounais-Suom en ruotsalaisesta kansanopistosta (Parai­
sissa), joh t. A. Stenvall, H äm een kansanopistosta ynnä Sääksm äen maamies- 
ja  em äntäkoulusta, joh t. Rufus Saikku, L ahden kansanopistosta ja  siihen yhdis­
te ty s tä  m aamies- ja  em äntäkoulusta, joht. R. Kojonen, K ym inlaakson kansan­
opistosta ynnä m aamies- ja  em äntäkoulusta (Sippolassa), joht. Ju h an i Alin, 
V iipurin  lään in  länsiosan kansanopistosta ynnä siihen y hd iste ty stä  Lounais- 
K arja lan  m aamies- ja  em äntäkoulusta (Virolahdella), joht. K. O. V ikm an, 
U udenkirkon kansanopistosta ja  em äntäkoulusta, joh t. Ju h o  H urm alainen, 
Keski-Savon kansanopistosta (Otavassa), joh t. K. R. Kares, Pohjois-Savon kan­
sanopistosta (K uopion pitäjässä), joht. Hj. J . M ikander, Pohjois-K arjalan  kan ­
sanopistosta (N iittylahti), joh t. J. H. H akulinen, L aih ian  em äntäkoulusta, jo h ­
ta ja ta r  Tyyne Palm roth , K eski-Pohjanm aan kansanopistosta ynnä maamies-
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ja  em äntäkoulusta (Haapavedellä), jolit. I. Leiviskä, Pohjois-Pohjanm aan kan ­
sanopistosta yn n ä  L im ingan  maamies- ja  em äntäkoulusta, joht. K. K erkkonen, 
Perä-P oh jo lan  kansanopistosta yn n ä  m aamies- ja  em äntäkoulusta, joht. E sa 
E. Takala. — K aikki näm ä kertom ukset ovat asianm ukaisessa järjestyksessä 
lähete ty t K eisarilliseen Senaattiin.
Kansakoulujen tarkastus. L ukuvuoden alussa olivat kaikki tarkasta jan  
v ira t vakinaisesti täy te ty t, paitsi R aum an ja  R aahen  piirit, jo issa tarkasta jan  
teh täv ä t o livat sijaisten hoidettavana aina siitä asti, jo llo in  19 p:nä syyskuuta
1900 annetun  ju listuksen  k au tta  säädetty  uusi piirijako oli astunut voim aan. 
T arkastajan, kolleeginasessori 0. Flordlin  kesällä sattuneen kuolem an k au tta  
oli m yöskin Porvoon p iiri lukuvuoden alussa avoinna. 22 p:nä tam m ikuuta 
1903 täy te ttiin  ensinm ainittujen kahden p iirin  tarkasta jan  v ira t siten, e ttä  R au­
m an p iirin  tarkasta jaksi m äärättiin  filos. m aist. Karl Gustaf A m ino ff ja  R aahen 
p iirin  tarkasta jaksi filos. kand idaa tti Juho Äijälä. K u n  tarkasta ja  Aminoff jo  
17 p:nä m aaliskuuta siirre ttiin  Porvoon piiriin, n im ite ttiin  ja  m äärättiin  uudel­
leen avonaiseksi joutuneeseen R aum an p iiriin  K olppanan sem inaarin Joh ta ja , 
filos. m aist. pastori Fredrik Heiskanen, jo k a  ei ku itenkaan  ry h ty n y t v irkaa 
to im ittam aan, vaan hoiti sitä m ääräyksen nojalla kansanopiston johtaja M. A . 
Knaapinen. K ajaanin p iirissä ho iti filos. m aisteri 0. Lindström , 17 p:nä lokakuuta
1901 annetun m ääräyksen m ukaan, edelleen tarkasta jan  tehtäviä. Samoin oli 
V iipurin p iirin  tarkasta jan  virka suurem m an osan lukuvuotta  sijaisen, filos. 
kand idaa tti K. E. Huokosen hoidettavana, sittenkun vakinainen haltija  Hj. 
B asilier 9 p:nä syyskuuta m äärättiin  toistaiseksi to im ittam aan  avonaista to ista  
kansakouluntarkastajan  v irkaa Y lihallituksessa.
V irkavapautta n au ttiv a t lukuvuonna 1902—1903, opintojen h arjo itta ­
m ista varten: Tam pereen p iirin  tarkasta ja  K. Levon 15 p:stä huh tikuu ta  15 
p:ään syyskuuta 1903 sekä K ajaanin p iirin  v irkaatekevä tarkasta ja  O. L ind ­
ström 1 p:stä heinäkuuta 1 p:ään lokakuuta sam ana vuonna; ja  yksity isten  
asioiden tak ia: H elsingin p iirin  tarkastaja, prof. K. Gl. L einberg  1 p:stä heinä­
kuu ta 15 p:ään elokuuta 1903; heidän virkateh täv iään  ho itiva t sillaikaa sijaiset.
M enosääntöön o te ttu  4,000 m arkan suuruinen m ääräraha m atkastipen- 
deiksi Y lihallitukseen asetettu ja tarkasta jia  ja  etenkin m aalaiskansakoulujen 
p iirita rkasta jia  varten  jae ttiin  vuonna 1903 p iiritarkastajille  K. Gr. AminofFille 
J .  Puupposelle sekä Hj. B asilier’ille, jo ista  kaksi ensinm ainittua sai 1,500 
m arkkaa kum pikin  ja  B asilier 1,000 m arkkaa.
Y lihallituksen lukuvuonna 1902—1903 antam ista k iertok irjeistä m ain it­
takoon: 22 p:nä jou lukuuta 1902 p ä iv ä tty  k iertok irje kaikille m aalaiskansa­
koulujen tarkasta jille  ja  joh tokunnille  ynnä lisä-luettelo sellaisista saatavissa 
olevista havaintovälineistä, jo tka Y lihallitus on hyväksyny t valtiovaroilla 
avustettaviksi;
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10 p:nä helm ikuuta p ä iv ä tty  k iertok irje kaikille m aalaiskansakoulujen 
joh tajille  ja  jo h ta ja ta r i l le  ynnä Y lihallituksen m aalaiskuntain  kansakoulun- 
opettajiston  k irjasto ja varten  an tam at säännöt;
29 p:nä huh tikuu ta  pä iv ä tty  k iertok irje kaikille m aalaiskansakoulujen 
joh tokunnille  m uutetu ista  täy tekaavoista koulujen vuosikertom uksia varten.
M itä tulee erity isten  sekä kaupunki- e ttä  m aalaiskansakoulujen opetta­
jis to o n  ja  oppilaslukuun, saa Y lihallitus v iita ta  täh än  alam aisim m asti liite t­
ty ih in  tilasto llisiin  tauluihin. Helsingissä, 31 p:nä elokuuta 1904.
TAULUJA.
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K oko kansakoululaitos. V arsinaisia kansakou-
K aupunkikunta.
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• 2 3 * 5 6 7 8 9 to 1 1 1 2 13
U u d en m a a n  lä ä n i.
H e ls i n k i ............................. 75 182 257 3,584 3,656 7,240 4,262 2,978 — 2,850 4,299 - 7,149
P o rv o o ................................. 2 13 15 198 198 396 136 260 — 160 236 — 396
L o v iisa ................................. 1 7 8 90 77 167 2) 28 139 — 52 115 167
T am m isaari......................... 3 2 5 185 — 135 — 135 — 42 93 — 135
H a n k o ................................. 6 14 20 296 307 603 196 407 — 263 340 — 603
Y hteensä 87 218 305 4,303 4,238 8,541 4,622 3,919 - 3,367 5,083 - 8,450
T u ru n  ja P o rin  lä ä n i.
T u r k u ................................. 23 92 115 2,213 2,214 4,427 3,450 977 — 2,206 1,953 — 4,159
N a a n ta li3) ......................... - 2 ä 63 69 132 132 — — 34 98 — 132
U usikaupunki . . . . 1 16 17 229 179 408 328 80 — 2 1 0 177 — 387
R a u m a ................................. 3 U 14 1 2 1 295 416 416 — — 236 133 27 396
P o r i ..................................... 16 33 40 835 681 1,516 1,443 73 — 610 880 — 1.490
M aarian h am in a ................. 1 4 5 58 62 1 2 0 — 1 2 0 — 46 74 • - 1 2 0
Y hteensä 44 158 202 3,519 3,500 7,019 5,769 1,250 — 3,342 3,315 27 6,684
H ä m een  lä ä n i.
H ä m e e n lin n a ..................... 4 1 2 16 240 245 485 485 — — 249 196 — 445
T a m p e r e ............................. 34 80 114 1,901 2,130 4,031 3,904 127 — 1,265 2,075 — 3,340
F in layson  ja K :in te h ­
taankoulu  ................. 2 3 5 81 71 152 152 — — 80 72 — 152
Y hteensä 4« 95 135 2 , 2 2 2 2,446 4,668 4,541 127 - 1,594 2,343 — 3,937
V iip u rin  lä ä n i.
V iip u r i................................. 1 1 43 54 643 779 1,422 1,248 174 — 550 813 — 1,363
H a m i n a ............................. 1 6 7 160 148 308 290 18 ‘) 172 136 — 308
L ap p een ran ta ..................... 3 4 7 1 0 1 115 216 216 — — 77 125 — 202
K ä k i s a l m i ......................... 3 4 7 73 65 138 138 — - 35 103 - 138
S o rtav a la ............................. 2 2 4 51 45 96 96 — — 96 — — 96
K o t k a ................................. 6 15 21 331 32C 651 576 75 — 274 359 — 633
Y hteensä 26 74 100 1,359 1,472 2,831 2,564 267 — 1,204 1,536 — 2,740
') M uutam ia poikkeuksia lukuun  o ttam atta  vastaavat luoka t I —I I  »alem paa kansakoulua» 
m enkielinen p ikkulastenkoulu , jo ssa  oli 15 oppilasta. 3) N aantalin  kaupunki- ja  m aalaiskuntien 
y lläp itää  sitä  paitsi alem paa kansakoulua. ■*) Jo is ta  171 teh taalaiskoulun  oppilasta (78 poikaa ja 93
3o p p ila s te n  lu k u  ja  k o u lu n k ä y n ti lu k u v u o n n a  1902—1903.
lu ja  (alem pia ja ylem piä). Iltakouluja. L aim inly ötyj en las ten  kouluja. Jatkokoulu ja .
E d e ll is e s s ä  sa r e k k e e ssa  
o le v is ta  o p p ila is ta  k ä v i  































































1 4 1 5 16 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27
U u d en m a a n  lä ä n i.
87 85 90 6,887 649 — — — 29 11 40 — 51 51 H elsinki.









10 11 11 571 61 H anko.
113 103 118 8,116 787 29 11 40 - 51 51
T u ru n  ja  P o rin  lä ä n i.
112 50 83 3,914 341 95 87 182 36 — 36 10 40 50 T urku.
3 — 6 123 12 — — — — — — — — _ N aantali.
15 11 27 384 22 13 8 21 U usikaupunki.
3 6 5 382 27 13 7 20 Raum a.
64 24 16 1,386 121 10 3 13 12 1 13 — — — Pori.
— — — 120 14 M aarianham ina.
197 91 137 6,259 537 131 105 236 48 1 49 10 40 50
H ä m een  lä ä n i.
10 4 1 430 44 15 25 40 H äm een linna .'
104 33 39 3,164 283 186 275 4) 461 — — — 21 209 230 Tam pere.
F in layson  ja  K :in
1 — — 151 35 tehtaankoulu .
115 37 40 3,745 362 201 300 501 21 209 230
V iip u rin  lä ä n i.
37 33 21 1,272 130 — — — _ — — — 59 59 Viipuri.
18 3 11 276 22 H am ina.
2 1 2 197 24 6 8 14 — — — — — — L appeenran ta . !
5 2 3 128 16 Käkisalm i.
1 1 2 92 19 Sortavala.
15 9 8 601 55 8 10 18 — — — — — — K otka.
78 49 47 2,566 266 14 18 32 — - — — 59 59
ja  luoka t I I I —VI (VII) »ylem pää kansakoulua» 2) Sitä pa itsi to im i E lo ja Syyskuun ku luessa  suo- 
yh te in en  koulu  on jä r je s te tty  pääasiallisesti m aalaiskansakoulun tapaan  4-osasto iseksi; kaupunki 
ty ttöä). 6) A lem pi venäjänkielinen kansakoulu  on oppilaiden p u u tteesta  o llu t su lje ttuna.
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K o k o  k a n s a k o u l u l a i t o s . V a r s i n a i s i a  k a n s a k o u -
K a u p u n k i k u n t a ,
O p etta jien  
ja  o p e tta ja t-  
ta r ie n  Juku :
O p p ila s ten  lu k u :
E d e llä  o le v is ta  
o p p ila is ta  o p e ­
t e t t i in  :
O p p ila slu k u  v a r s in a is is s a  ! 
k a n s a k o u lu is sa  ja k a a n tu i  









































t 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
M ikkelin  lääni. i
M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 1 0 1 5 2 1 0 9 2 6 1 2 6 1 — — 9 7 1 6 4 — 3 6 1
H e i n o l a 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — — — — — — — — — —
S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 4 1 0 7 7 6 1 8 3 1 8 3 — - 8 8 8 7 — 1 7 5
Yhteensä 6 8 1 4 2 5 9 1 8 5 4 4 4 4 4 4 — - 1 8 5 2 5 1 - 4 3 6
Kuopion lääni.
K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 6 4 0 5 8 3 5 0 9 1 , 0 9 2 1 , 0 9 2 — - 4 0 4 6 1 3 — 1 , 0 1 7
J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 1 4 1 8 1 1 4 3 3 2 4 3 2 4 — — 1 0 1 1 5 8 - 2 5 9
I i s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 9 4 9 7 1 9 1 1 9 1 — - 6 2 1 2 9 — 1 9 1
Yhteensä 2 0 3 8 5 8 8 5 8 7 4 9 1 , 6 0 7 1 , 6 0 7 — - 5 6 7 9 0 0 - 1 , 4 6 7 ,
V aasan lääni.
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . 1 1 4 2 5 3 7 4 2 7 9 6 1 , 5 3 8 6 0 5 9 3 3 — 8 5 2 5 7 2 2 5 1 , 4 4 9
K r i s t i i n a n k a u p u n k i  .  .  . 2 7 9 1 0 6 9 5 2 0 1 4 6 1 5 5 - 7 3 1 2 8 — 2 0 1
K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 5 2 6 7 1 1 9 — 1 1 9 — 4 7 7 2 — 1 1 9
U u s i k a a r l e b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 3 6 2 0 2 6 — 2 6 - 4 ) 1 3 — 1 3
P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 1 2 7 1 1 5 2 4 2 — 2 4 2 — 1 0 3 1 2 2 — 2 2 5
K o k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 9 9 7 8 9 1 8 6 4 1 1 4 5 — 8 4 1 0 2 — 1 8 6
Yhteensä 1 8 6 7 8 5 1 , 1 3 0 1 , 1 8 2 2  3 1 2 6 9 2 1 , 6 2 0 - 1 , 1 5 9 1 , 0 0 9 2 5 2 , 1 9 3
Oulun lääni.
O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 3 3 4 7 1 5 7 1 0 1 , 4 2 5 1 , 3 6 0 6 5 — 9 2 0 5 0 5 — 1 , 4 2 5
R a a h e ............................................ 1 4 5 8 7 4 9 1 8 4 7 - 4 2 4 3 — 8 5
K a j a a n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 7 0 6 4 1 3 4 1 3 4 — - 5 )  4 1 9 3 — 1 3 4
T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 8 2 5 9 1 4 1 1 4 1 — - 5 6 8 5 — 1 4 1
K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 1 0 5 1 1 9 2 2 4 2 2 4 — — 1 1 2 8 5 — 1 9 7
Yhteensä 1 9 3 8 5 7 1 , 0 5 9 9 5 6 2 , 0 1 5 1 , 9 4 3 7 2 — 1 , 1 7 1 8 1 1 — 1 , 9 8 2
Yht. kaikissa kaupungeissa 260 696 956 14,709 14,728 29,437 22,1821 7,255 |  - 12,589 15,248 52 27,889
') K ts. v iitta  ') 2:sella sivulla. 2) K aupungin  tähän  saakka y lläp itäm ä kansakoulu on lmr- 
toim im asta. •) I  luokka lakkau te ttu  sem inaarin harjo ituskoulun  alem m an osaston perustam isen
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luja (alem pia ja ylem piä). Iltakouluja. Laim inlyötyjen  las ten  kouluja. Jatkokouluta,.
K aupunkikunta.
E d e ll is e s s ä  sa r e k k e e ssa  
o le v is ta  o p p ila is ta  k ä v i  
































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27
M ik k e lin  lä ä n i.
— 7 3 251 25 Mikkeli.
H einola.
— — — 175 11 4 4 8 — — — — — — Savonlinna,
— 7 3 426 36 4 4 8
K u op ion  lä ä n i.
2 0 19 14 964 152 33 2 35 23 — 23 — 17 17 Kuopio.
5 4 — 250 17 25 11 36 — — 8 21 29 J oensuu.
16 3 2 170 2 0 Iisalm i.
41 26 16 1,384 189 58 13 71 23 _ 23 8 38 46
V a a sa n  lä ä n i.
64 29 44 1,312 113 14 7 3) 21 — — — 34 34 6 8 N ikolainkaup unki.
2 9 4 186 14 — — — — — — — — K ristiinankaupunki.
4 2 2 U I 9 — K askinen.
— 1 1 11 4 - — — 6 7 13 — — — U usikaarleby.
9 9 4 203 2 2 — 17 17 — — — — — — P ietarsaari.
4 1 1 180 16 K okkola.
83 51 56 2,003 178 14 24 38 6 7 13 34 34 6 8
O ulun  lä ä n i.
46 34 63 1,282 117 Oulu.
4 4 — 77 7 6 — 0 — — — — — Raahe.
11 1 1 121 13 — — — — — — — — K ajaani.
5 4 5 127 11 — — — — — — — — — Tornio.
8 14 14 161 6 10 8 18 — — — 6 3 9 Kemi.
74 57 83 1,768 154 16 8 24 — ___ 6 3 i>
701 421 500 26,267 2,509 438 472 910 106 19 125 79 434 513
jo ituskouluna y h d is te tty  sem inaariin. *) »Tehtaalaiskoulun» oppilaat. J) A lem pi kansakoulu lakannut 
johdosta.
6II T au lu . K a n sa k o u lu t m a a la isk u n n is sa :  K o u lu jen  lu k u m ä ä rä  
ja  la a tu , o p e tta jis to , k a n sa k o u lu n  o p p ila s te n  lu k u  
ja  k o u lu n k ä y n ti se k ä  o p p ila a t p ik k u la s te n -  
k o u lu s s a  lu k u v u o n n a  1902—1903.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
U u d en m a a n  lä ä n i.
Raaseporin kihlakunta. 
I n k o o ,  W a a k e r i ..................... 1 12 19 31 2 29 7 30
I n g a r s k i l a .......................... - — — — — 1 22 28 50 — — — 50 — 11 __ 41
K i r k o n k y l ä .......................... - - — — — 1 22 20 42 — 1 9 24 8 4 _ 20
J o h a n n e s b e r g ..................... — - — — 1 22 22 44 1 — 3 35 5 8 — 35
B a r ö s u n d ............................... - - — — 1 7 11 18 — — — 16 2 3 — 10
R a u t a t ie n k o u lu  N :o  3 . — — : — — 1 — 16 12 28 4 — — 14 10 9 — —
D e g e r b y ,  K ir k o n k y lä  . . — — — — — o 40 41 81 — 2 1 1 77 9 _ 32
M a lm in k y lä .......................... — — — — - ‘)1 13 6 19 3 — — 12 4 1 — 10
K arja, K i h l a ..................... 1 34 15 49 — — 2 29 18 5 2 —
B a c k g rä n d ..................... — — — — — 1 13 13 26 — — — —- 26 6 _ 22
I n g v a l l s b y ..................... — — — — — 2 42 35 77 2 2 6 67 — 9 — 34
S ta r k o m ......................... — — — — 1 25 14 39 1 — — 33 5 — — 10
K arjalohja, K irkonkylä  . — — i — — 1 — 24 21 45 1 1 — 31 12 14 _ 18
S ä r k i j ä r v i ..................... — - l — — 1 — 22 18 40 — — — 2 38 11 — 17
S am m atti............................. — - l — — 1 — 34 18 52 2 2 — 34 14 6 — —
Pohja, P in ja inen  . . . . - — — 1 — — 2 42 29 71 — ] 3 67 — 7 — 27
F iskari, ruots.k . . . . — - — 1 — 1 0 58 51 109 2 — — 3 104 24 __ 2)
» suom.k. . . . - — l — — - 1 20 20 40 _ 1 — — 39 9 _ 2)
K irkonkylä, ruots.k . . 1 1 27 23 50 1 — 2 47 — 8 1 25
» suom.k. . — — l — — 1 — 15 17 32 — — — 32 3 — —
E l i m o ............................. - - — 1 — — 1 18 12 30 — — 2 28 — 7 — 25
E e k e r ö ............................. — — — 1 — — 1 23 18 41 1 5 1 26 8 — —-
Joensuu  ......................... — — 1 — 1 — — 1 22 14 36 — — 1 — 35 5 — -
Siirto — — 23 6 17 — 6 22 573 477 1,050 18 15 32 548 437 166 1 3 356
’) Vähäisen oppilasluvun tak ia  D egerby-M alm inkylän koulu  ei ole n au ttin u t sille  m yönnettyä valtio- 
apua. 2) Tehdas y lläp itää  eri p ikkulastenkoulua, jo k a  oli to im essa koko lukuvuoden.
7Lääni, ku n ta  ja
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i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14 15 16 17 18 19
Siirto 23 6 17 6 22 573 477 1.050 18 15 32 548 437 166 3 356
Tam m isaari, Skäldö . . . 15 20 35 2 1 3 29 — 2 — 15
T v ä rm in n e ..................... — — __ — — 13 9 2 2 — 1 6 15 — 3 — 15
S k ö ld a r g ä r d ................. — — — — — 15 10 25 1 _ 3 21 — 1 — 17
Snappertuna, F innäs . . — — — — — 32 19 51 — 6 45 — 10 — 39
B ox * ) ............................. 16 12 28 : — — 27 .— 4 — 15
W e s t e r v i k ..................... — — — — — 19 19 38 — — 9 29 _ 4 — 14
B a s a ................................. 11 13 24 2 _ 1 21 — 4 — 16
Tenhola, K irkonky lä  . . 23 25 48 — — 2 38 8 6 — 24
L i n d ö ............................. — — — — — 13 15 — _ _ 1 14 — 3 — 16
P r ä s t k u l l a ..................... — — — — — 22 14 36 — — '— 36 — 8 — 39
T ro llsh o fd a ..................... — — — — — 12 11 23 — _ 1 22 — 4 — 21
L a p p v i k ......................... — — — — — 35 29 64 4 2 4 54 — 7 4 32
F in n b y ....................................... — — — — — 8 4 12 — 1 — 11 — 2 11
B rom arvi, K irk o n k y lä . . — — - — — 15 14 29 1 — 1 27 — 6 — 18
H angon  k y l ä ................. — — — — — 41 34 75 1 2 4 68 __ 11 — 40
K ö n ik k i2) ..................... — — — — — 9 11 20 — — 3 17 — 5 — 22
T ä c k to m ......................... 16 10 26 3 2 1 20 — 2 — —
Lohjan kihlakunta.
Espoo, L agstad , ruots.k . — — — — — 36 20 56 6 — 4 3 43 4 — 20
» suom.k.'1) — — 1 — — — 20 17 37 — 3 4 30 — 2 — —
J  ä r v e n p ä ä ..................... 21 31 52 6 2 2 32 10 5 — 37
R ö d s k o g ......................... - — — — — 16 19 35 — — — 1 84 3 — 13
S te n s v ik ......................... — — _ — — ñ 22 38 — — — 29 9 — — -
A l b e r g a ......................... — - — — — 29 21 50 1 — — 3 46 5 — —
H a g a l u n d ..................... — — — - — 9 16 25 - — 1 24 — 5 — 16
M ata,skär......................... — — — — — 14 12 26 — _ — 26 — 2 — 14
N u o k s io ......................... — — — — — 16 12 28 — — — 28 — 6 17
M a n k a n s ......................... — — — 25 20 45 3 _ _ 2 — 40 5 — 19
Siirto — — 50 7 43 — 6 5l| 1,090 923 2,013 49 29 90 1,218 627 285 7 846
‘) K oulu  s iirre tty  Svai'tbäck’istä. ‘) K oulu  s iirre tty  N o rrstrand ’ista. a) K oulu  s iirre tty  Joensuusta .
1 9  0 3—
Lääni, ku n ta  ja
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 50 7 43 6 51 1,090 923 2,013 49 29 90 1,218 627 285 7 846
Espoo, T rä sk b y ................. — — — 1 — 1 - 28 18 46 — — _ 30 16 3 —
R autatienkö vilu N:o 2 . — — 1 — — — 1 16 13 29 — 4 1 17 7 5 1 20
K irkkonum m i, Bobäck . __ — — — 1 — 16 20 36 — — 1 26 9 — —
H in d e r s b v ..................... — — — 1 1 37 35 72 3 4 1 64 — 10 — —
J ä r s ö ................................. 1 15 14 29 1 1 1 1 25 5 — —
H a a p a jä rv i ..................... - — — — 1 — 28 19 47 — — 3 30 14 8 — —
K a ru b y ............................. 1 23 8 31 2 2 1 — 26 2 — 19
O itb a c k a ......................... 1 14 19 33 — — — — 33 8 — —
E v its k o g ......................... 1 13 9 22 - 3 — - 19 4 — 18
P o r k k a la .........................' _ — — — 1 — 11 8 19 — — — 15 4 2 —
W e i k k o l a ..................... — — 1 — — - 1 9 7 16 2 — 3 9 2 1 — 11
E s t b y ............................. — — — - 1 - 13 12 25 — 1 4 20 — 3 — 7
Ström  s b y ......................... 1 21 17 38 3 — — 35 — — —
A n tt i la ............................. — ~ — — — 1 10 10 20 3 — 1 16 1 — —
Siuntio, F red riksberg  . . 2 35 28 63 — 1 — 1 1 16 — 22
L i e v i ö ............................. — 1 — _ 1 — 13 5 18 1 1 5 9 2 3 — 9
W ik a rfa ll ......................... 1 14 13 27 4 4 1 14 4 — — 5
H e n r ik s b e r g ................. — — — — — 1 23 22 45 - — 3 26 16 6 — —
N ie m e n k y lä ................. — — — — — 1 14 9 23 1 2 — 20 — 5 — 11
Lolija, L ohjankylä . . . i 1 2 — 1 3 97 79 176 3 1 4 99 69 32 — —
K irkniem i-Jönsbölc . . - — — 2 40 24 64 2 3 11 48 — 10 — -
K irk o n k y lä ..................... — 1 - - 1 1 32 26 58 2 1 2 53 — 9 — 26
S u it ti la ............................. — — 1 — — — 1 12 13 25 — — — 21 4 8 — 12
K a r s t u ............................. — — 1 — * 1 - 12 14 26 2 1 — 23 — 6 — 25
W irk k a la ......................... — — — 1 — 1 — 24 23 47 2 1 9 35 — 10 — —
L o k ja n - s a a r i ................. - — ■ 1 — — 1 — 19 7 26 — — — 19 7 7 — 15
T e u ta r i ............................. _ — — 1 — — 1 7 9 16 — — — 13 3 4 — 10
W  a a n i l a ......................... — — 1 — — — 1 16 11 27 - — — 19 8 7 — 23
Nummi, O in o la ................. 1 1 — 2 — — 1 1 45 39 84 — — 1 — 83 11 — —
J ä r v e n p ä ä ..................... — 1 1 — — 1 — 20 14 34 1 — — 2 31 7 — 33
Siirto 2 2 79 20 63 — 21 74 1,767 Ci CD 3,235 81 59|l42i 1,883 1,070 480 8 1,112
1 9  0 3. 9
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 2 2 79 20 63 21 74 1,767 1,468 3,235 81 59 142 1,883 1,070 480 8 1,112
Pusula , A r i r n a ................. — - — 1 17 14 31 — — 4 27 —- 6 27
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 — 25 18 43 1 — 1 30 11 13 — 36
H irv i jo k i ......................... — - — - — 2 31 29 60 — — —■ — 60 8 — 36
W ihti, K o rtjärv i . . . . — — — 1 — 28 19 47 1 — 2 37 7 9 — —
N i u l i a l a ......................... - — — — 2 45 42 87 4 — 1 — 82 14 1
P i e t i l ä ............................. — — __ — 1 1 32 22 54 2 — 1 2 49 9 — —
J o k i k u n t a ..................... - - - — — — 1 14 15 29 1 — — 18 10 4 — 22
W ih t i j ä r v i ..................... - — - — — 1 17 18 35 — — — 11 24 6 — —
W esikansa (Numm ela) — — — 1 — 24 27 51 1 1 1 3 45 17 — —
W a n jä rv i......................... — — — — 1 11 13 24 2 — — — 22 3 __ —
P yhäjärv i, N yhkälä . . . - - — 1 28 33 61 — 1 — — 60 14 — 52
K a r k k i l a ......................... — _ — — 1 1 49 36 85 — 1 — 1 83 16 — —
H a a v is to ......................... - — 1 15 20 35 4 1 1 29 — 1 — 31
W a s k i jä r v i ..................... — — — - 1 — 16 8 24 4 1 — 13 6 — — 27
Helsingin kihlakunta.
H elsinki, H erttona inen  . — — — —- l) l — 1 29 21 50 — — 50 — 8 — 24
K irk o n k y lä ..................... — — - 1 — — 1 20 17 37 1 1 — 35 4 — —
S u o m e la ......................... — — 1 — — — 2 31 30 61 — 11 35 12 10 — 35
K ö n ig s te d t..................... — — _ 1 — — 1 21 30 51 4 1 — 32 14 — 31
N ordsjö & B otby . . . — — — 1 — — 1 28 29 57 5 2 2 17 31 - 26
T ik k u r i la ......................... — — — 1 — — 2 36 41 77 6 3 — 2 66 12 - 51
K ä r b ö l e ......................... 1 1 12 12 24 — 1 - 23 — 2 — 19
M a lm in k y lä ................. — — — 1 - — 1 16 24 40 2 — - 20 18 3 - 17
W a n t a a ......................... - — — 1 — _ 1 11 15 26 — — - — 26 1 - 14
O u lu n k y lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — __ - 1 - — 1 13 17 3« — 1 1 22 6 1 — —
W ah ä-H u o p ala liti. . . - — — 1 — - - 1 20 22 42 — 2 32 8 — 4 - 16
H ä m e e n k v lä ................. — - — 1 — — 1 15 22 37 3 — 3 31 — 4 — 12
T o lk b y ............................. — — — 1 — — 1 12 17 29 — 4 2 14 9 3 — —
Seutula ......................... — — 1 — — — 1 22 19 41 — - — 33 8 6 — —
Siirto 2 2 107 36 74 1 28 101 2,405 2,098 4,503 122 81 205 2,341 1,754 667 9 1,588
*) 12 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  38 ruotsink ielellä .
2
19 0 3—
Lääni, kun ta  ia 
koul n piiri.
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 2 2 107 36 74 1 28 101 2,405 2,098 4.503 122 81 205 2,341 1,754 667 9 1,588
N urm ijärvi, H y v in k ä ä . . — — — — — 28 26 54 — 1 1 52 — 9 — 35
H yvinkään asem a. . . — — — — 1 42 40 82 — — 1 59 22 14 — —
K irk o n k v iä ..................... — — — 1 41 39 80 — 3 2 51 24 15 — —
K y tä j ä ............................. — — — — 1 37 45 82 6 6 9 61 13 — 44
R a a l a ............................. — — — — 21 23 44 — 35 9 15 1 10
U o t i l a ............................. 1 1 — — — 1 21 30 51 : 5 41 — — 8 — 22
R ajam äk i......................... - — — — 1 48 36 84 6 1 — 60 17 6 — 39
Leppälam pi *)................ — — - — _ 29 21 50 — 2 1 29 18 14 — 24
N u m m e n p ä ä ................. — — — — 25 11 36 - — 32 4 16 — 15
K la u k k a la ..................... — — — — — 19 16 37 3 2 4 28 — 4 — 18
M äntsälä, N um m i (Yli-
k a rtan o ) ......................... _ — — — — 18 22 40 1 — 1 33 5 13
E hnroosln  koulu . . . - - - — - 1 45 44 89 3 3 5 53 25 16 37
L evanto  (Saari) . . . . - — — — 1 24 18 42 — — 7 24 11 7 —
— — — — 1 17 15 32 2 1 — 19 10 ] — 17
S ä ä k s j ä r v i ..................... — — — 1 1 39 27 66 2 2 — 46 16 11 — —
H au t jä rv i......................... — — - — _ 1 12 9 21 3 1 13 4 — — 13
S ä l in k ä ä ......................... — — — — 1 13 17 30 — — 2 — 28 7 —
S u l k a v a ......................... - - — — — 1 9 15 24 — — 1 17 6 5 _ —
H ir v ih a a r a ..................... — - — — 1 - 12 11 23 1 1 — 19 2 2 — 15
K a u k o la m p i ................. — — — — — 1 12 16 28 — — — 24 4 — — 12
S o u k k io ......................... - — - — 1 15 18 33 — — — 1 32 3 — 27
Sipoo, H angelby  . . . . — — — — 1 — 21 23 44 1 3 — — 40 6 — —
M a r tin k y lä ..................... — 1 — — — — 1 — 34 34 — 4 — 3 27 4 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 — — — 1 — 50 — 50 1 — 3 31 15 17 _ - -
P a ip in e n ......................... — — — — 1 — 31 18 49 2 2 1 4 40 5 — —
S i m s a l o ......................... - — — — 1 15 14 29 6 — 2 17 4 3 —
O ste rsu n d o m ................. — — — — — 2 33 28 61 2 3 8 48 — 3 — 35
S p j u t s u n d ..................... - — — — 1 17 14 31 — 1 2 28 - 5 — 16
M assbv ............................. — — — — — 1 13 22 35 — 2 1 25 7 7 — 22
L i n n a n p e l to ................. — — - - 1 19 25 44 - — 2 37 5 14 — 15
Porneesi, K irveskosk i. . 1 1 — 2 — — 1 1 37 35 72 3 — 1 49 19 13 — 24
Siirto 5 5 134 60 83 1 46 123 3,168 2,812 5,980 163 123 298 3,187 2,209 923 10 2,028
‘ )  E n n e n  n i m e l t ä ä n  K o r p i .
19 0 3.
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i 2 3 4 5 6
i
8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 5 5 134 60 83 1 46 123 3,168 2,812 5,98« 163 ¡123,298 3,187 2,209 923 10 2,028
P om eesi, Löfkoski . . . __ — — 1 — — 1 9 7 16 3 — . 1 12 — 2 — 8
H a l k i a ............................. — — 1 - - __ 1 22 24 4 6 _ _  _ 38 8 9 —
Laukko s l c i ..................... — — 1 — _ 1 1 42 27; 6 9 6 —  — 55 8 23 — 16
Tuusula, K irkonkylä . . 1 1 — — — ■)2 1 1 46 47 9 3 4 —  i 37 26 26 10 2 21
J o k e l a ............................. — 1 — 1 1 30 29; 5 9 — — 1 — 3 56 9 — —
K erava, suoni, koulu . — — 1 — — _ 1 26 24: 5 » 2 — 2 46 9 2 _
» ruots. koulu  . — _ — 1 — — 1 15 12 3 7 — i; 1 3 22 5 _ ...
K ellokoski, suoni. k. . — - - 1 2 29 34: 6 3 — _  .. 42 21 10 __
» ruots. k. . — — — 1 - — 1 12 13 3 5 -  l 17 7 3 —
Järvenpää  ..................... — - 1 1 _ — — 2 46 28; 7 4 __ 2 60 12 18 — 18
R u o ts in k y lä ................. — — — - 2)1 - 1 12 22: 3 4 1 1 1 31 — 6 _
B jörkbakka....................... - - 1 - 1 ... 19 8 3 7 — — ' 3 24 - 3 — 12
K o r s o ............................. 1 — — 1 — 23 11 3 4 — 4 - __ 30 — — 6
Porvoo, P en tin k y lä  . . . — 1 — — 1 16 17 3 3 1 1 6 25 — 4 — 23
(Jammelbakka.................. — — 1 — — 1 20 31 51 2 —  6 28 15 6 — 29
P i i r l a h t i ......................... — — 1 — 1 — 18 16! 3 4 — 5 4 20 5 3 —
P ap p ilan m äk i................. 1 1 — - 2 — 1 1 45 50! 9 5 7 2 2 81 17 - 30
P ö r t ö ............................. — __ 1 — — 1 8 8 1 6 _ —' — 9 7 2 — 12
T u o n ia ............................. — — 1 — — — 1 25 29 5 4 4 1 7 27 15 5 —
S a n n a a ............................. — — _ 1 — __ 1 20 21 4 1 — — 1 40 — 6 _ 29
P e l l i n k i ......................... — — — 1 — 1 - 28 20! 4 8 — —  — 46 2 12 —- 21
B ju r b ö le ......................... — - - 1 — - 1 18 19: 3 7 1 1 7 18 10 3 - _
Ilo la  ................................. — — — 1 — 1 — 24 20! 4 4 3 —  — 7 34 6 — 20
K u l lo o n k v lä ................. - — - 1 _ - 2 38 32 7 » — 3 1 64 6 — 43
U u s i k a r t a n o ................. — — 1 — 1 — 29 21 5 0 — -  1 27 22 8 — _
W e k k o s k i ..................... — — — 1 — _ 2 37 33 7 0 2: 68 - — 10 — 50
S ak sa la ....................................... — 1 — — 1 16 13 3 9 — —  2 16 11 5 _ 18
B o o ................................. — — - 1 — - 1 18 13 3 1 — -  15 9 7 2 — 8
S u o m e n k y lä ................. — — 1 - _ _ 1 15 19 3 4 1 i; i 25 6 6 - 26
K e rk lc o o ......................... — — 1 _ — — 1 25 21; 4 6 — — , — 27 19 3 — —
Siirto 7 7 162 70 102 4 56 151 3,899 3,481 7 , 3 8 0 196 L47;466i3,909 '2,662 1,134 14(2,418
*) 88 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  5 ruotsinkielellä . *) 1C oppilasta opete ttiin  suom en- ja  18 
ruo tsink ielellä .
12 1 9  0 8—
L ääni, k u n ta  ja  
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 7 7 162 70 102 4 56 151 3,899 3,481 7,380 196 147 466 3,909 2,662 1,134 14 2,418
A skola, K irkonky lä  . . . — — 1 - — — 2 40 32 73 o — 1 69 — 7 — 20
S ä r k i j ä r v i ..................... — — — - *)1 1 — 18 20 38 1 5 24 8 — 8 — 20
M o n n i n k y lä ................. — — 1 — — 1 — 21 15 36 2 1 5 28 — 6 — 28
J u o rn a a n k y lä ................. — — 1 - — — 1 27 23 50 — — — — 50 6 - —
Pukkila , K irkonkylä  . . — — 1 - — — 1 27 24 51 — 1 — — 50 19 — 26
K a n t e l e ......................... — — 1 - — - 1 22 18 40 — — — 40 — 6 — 25
S a v i j o k i ......................... — — 1 — — 1 — 21 25 46 1 1 — 1 43 8 — 46
T o r p p i ............................. — — 1 — — 1 — 9 17 36 1 1 - 19 5 4 — 9
Pernajan kihlakunta.
P ernaja , E asarby . . . . - — — — — 1 22 18 40 — — 2 38 — 5 — 34
K o sk en k y lä ..................... — — — — — 2 40 26 06 — — 3 39 24 2 — 56
Gislom  (H addom ). . . — — — — 1 1 28 25 53 1 4 2 32 14 7 — 12
H ä rk ä p ä ä ......................... — — — — — 1 21 29 50 1 1 1 31 16 8 — 24
K irk o n k y lä ..................... - — — — - 1 27 24 51 — 4 5 42 — 5 — 38
K öpbakka ..................... — — — — — 1 22 20 43 4 1 2 35 — 8 — 14
M almin k a r t a n o . . . . — — — — — 1 12 15 37 1 1 2 9 14 2 — 36
S a rv ila h ti......................... — — — — — 1 32 23 55 ’)37 ’)18 — — 7 — 20
T erv ik  & T justerby  . . — — — — — 1 28 11 39 — — 35 — 5 — 28
Gamm e l b y ..................... — — — - 1 13 22 35 — 1 1 33 — — — 33
Loviisan  kaup. (y k s it , k .) — — 1 - — 1 - 11 21 33 2 1 1 24 4 — —
L iljendaal, Söderbv . . . - — — — 1 — 17 11 38 2 1 21 — 2 — 9
S ä f t r ä s k ......................... - — — - — 1 11 26 37 — 1 — 1 35 7 — -
H o m m a n s b y ................. — - — - 1 1 32 26 58 1 2 1 34 20 9 - —
M ikkelspiltom  . . . . - — — — 1 — 17 11 38 — — — — 28 7 — 11
M yrskylä,
K irkonkylä , ruo ts. k. . — - - - - 1 7 8 15 — 2 3 10 — 7 — 10
» suom. k. . — — 1 — — 1 1 55 37 93 4 1 6 60 21 15 — 45
H a l l i l a ............................. 1 24 20 44 2 2 1 34 5 6 — 20
K a n k b ö le ......................... — — — — 3)1 1 — 21 20 41 1 o 15 17 6 5 — 16
Siirto 7 7 189| 79¡118 6 67 172 4,524 4,048 8,573 259 198 552 4,546 3,017 1,309 14 2,998
*) 28 oppilasta  opete ttiin  suom en- ja  10 ruotsinkielellä . 2) K oulussa k äy te tään  n. k. puoliviikkolukua 
s. o. to inen  luokka on koulussa alkupuolen viikkoa ja  to inen  luokka loppupuolen viikkoa. 3) 13 oppilasta 
ope te ttiin  suom en- ja 28 ruotsink ielellä .
1 9 0  3. 13
L ääni, kun ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1 6 17 18
Siirto 7 7 189 79 118 6 67 172 4,524
ccHfHjT 8,57-2 259 198 552 4,546 3,017 1,309 14 2,998
A rtjärv i, Salm ela . . . . - - 1 — — — 1 21 22 43 — — — 4 39 11 — -
S u u rik y lä ......................... - — 1 - — 1 — 35 25 60 5 _ 4 37 14 10 — —
H i e t a n a ......................... - - 1 - — 1 — 21 18 39 1 1 — 24 13 8 — —
R a t u l a ............................. - — 1 — — - 2 29 24 53 — — — 37 16 8 — —
R uotsin -P yh tää , T aasia . — — - 1 — — 1 20 20 40 __ 3 27 10 5 — —
S trö m fo rs ......................... — — — 1 — — 1 21 20 41 6 35 — e 0 15
W i r b ö l e ......................... — — — 1 — 1 1 25 29 54 1 1 41 11 12 — 22
R u o ts in k y lä ..................... - — 1 — — — 1 21 20 41 — 1 1 39 6 — 26
W a s tila ............................. — — 1 — — 1 — 21 23 44 — 3 6 29 6 7 __ —
B u lle r s ............................. — — — 1 — — 1 22 15 37 — i 2 34 — 12 — 16
L apträaki, K appelbv . . 1 1 — — — >)2 1 1 46 37 83 2 3 3 3 72 18 1 -
P u l ta r o ............................. — — — - 2)1 — 1 26 22 48 — — 2 36 10 9 17
P o rlam m i......................... — — 1 — — 1 1 39 35 74 — — — 3 71 11 — —
K im o p y ö l i ..................... — - 1 — — 1 — 20 17 37 — 3 34 - 11 -
H a rs b ö le ......................... - — — 1 — 1 — 18 16 34 1 — 26 7 3 _ —
B äckby & H indersby . — — — 1 — 1 — 24 19 43 — 1 — 32 10 9 — -
In g e rm a n s b y ................. - — — 1 — — 1 12 17 29 — 1 6 22 7 — —
Elim äki, F ilppu la  . . . . - - — — 1 _ 26 27 53 3 — — 40 10 15 — —
H ä m e e n k y lä ................. — - — - — 1 14 9 23 — — 17 6 6 — —
M o is io ............................. — — — — — 1 17 24 41 4 — — 21 16 - — 32
Peippola  & M ustila . . 1 1 — — — 1 1 33 37 70 — — 2 50 18 10 — 46
W il l i k k a la ..................... — — — — — 1 23 11 34 — — — 22 12 6 — —
R a u s s i l a ......................... — — — — 1 1 30 27 57 - 13 34 10 — 15 — 31
A njala, K orvenkylä . . . - — — - 1 — 21 12 33 2 — 2 2 27 4 — —
U m m eljoki, Y läpää . . — — - - 1 — 19 21 40 4 - — - 36 10 - 20
» A lapää . . — — — — 1 20 20 40 — — 1 39 5 2 —
K irk o n k y lä ..................... - — — — 1 — 17 9 26 2 — — 18 6 9 —
A h v i o ............................. — — — — — 1 10 17 27 3 5 1 15 3 1 _ —
I itti, H aapakim ola . . . — — — — — 1 22 14 36 — 1 — — 35 6 -
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 38 19 57 2 2 8 5 40 13 —
K u u s a n k o s k i ................ — - 1 — — 1 2 68 67 135 7 1 1 83 43 17 — 53
Siirto 10 10 217 103 125 9| 84 195 5,303 4,741 10,044 296 229 632 5,239 3,648 1,579 19 3,276
•) 8 oppilasta opete ttiin  suom en- ja 75 ruotsink ielellä . 2) 9 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  39 ru o t­
sinkielellä,
14 1 9  0 3 —
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 12 13 14 15 1 6 17 18 19
Siirto 10 10 217
i|
103 125 9 84 195 5,303 4,741 10,044 296 229 632 5,239 3,648 1,579 19 3,276
Iitti, "VVuolenkoski . . . — — — — — 1 25 25 50 i 3 — 28 18 10 — —
P e rh e n ie m i..................... — — - — 1 1 41 36 77 i — 3 59 14 10 - —
Sidikkala . . ' ................. - — _ — 1 1 34 30 64 — — 19 29 16 13 — —
K a u s a l a ......................... — — — — 1 1 33 33 66 — 6 — — 60 — —
M a u n u k s e la ................ i 1 — — 1 1 46 39 85 — 4 2 56 23 26 — —
Kaukas"............................. — — - — - 1 24 27 51 2 1 — 41 7 10 — 36
Jaala , K irkonkylä . . . . - — — — 1 — 24 27 51 — — 3 36 12 11 — -
A V e rla ....................................... — — — 1 16 15 31 — - — 27 4 7 — 13
H u l id a s jä r v i ...................... - — - - 1 - 17 18 35 — 1 24 10 4 —
K im ola ......................... - — — 1 — 12 10 23 2 1 — 11 8 5 — --
O rim attila, H einäm aa . . - — — — 1 — 18 15 33 — 1 8 24 - 7 — 29
K uivanne (Isokylä) . . — — 1 1 28 30 58 — — — — 58 6 - -
K irk o n k y lä ..................... - - — -.. 1 1 35 30i 05 3 - 2 1 59 11 - -
K o sk u s ............................. — 1 25 23; 48 2 - - 1 32 13 10 — —
L u h t i k y l ä ............................ - _ - - 1 23 13 36 1 - — 29 6 11 - 18
N i in ik o s k i ..................... — — — 1 24 27 51 — - 2 49 _. 10 - 51
P i i k a a ............................. — — — — 1 — 17 15 32 2 - — — 30 7 - 11
A V iljanieini..................... — - — 1 16 9 , 25 2 2 — 21 - 4 - 27
M allu sjok i1) ...................... - — - - 1 1 30 23 53 4 — 5 44 — 8 — 27
P enna la  (Suonsulku) . - — — — 11 __ 23 17 40 — — 6 29 5 8 - 24
_ - - 1 19 17 36 — — . — 34 9 — 26
K a rk k u la ................................. — — — 1 17 21 38 - 1 — 1 — 37 3 — 12
Renkoni ä k i ..................... — — — — 21 26, 47 2 1 — — 44 9 — 29
Yhteensä n 11 239 127 125 8 101208 5,871 5,267 1 11,138 318 249 686 5,779 4,106! i ’ j ’ 1,778 19 3,579
261 261 309
j
‘) Syntynyt^ p iirin  kahdesta, tä tä  ennen e rity isestä  W ähä- ja  Isom allus n im isestä koulusta.
1 9  0 3.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
T u ru n  j a  P o rin  lä ä n i.
Ahvenanmaan kihlakunta.
S u n d , B j ö r b y ........................ — — — — _ 1 23 15 38 -— — 5 20 13 8 — 28
F i n b v ................................. — — — — 2 40 30 70 3 6 4 57 — 14 1 43
M a n g s t e k t a ........................ — — — — — 1 16 18 34 . . . — 3 27 4 6 — 13
W a r d ö ...................................... — — — — 1 1 24 27 51 1 3 3 44 — 12 — 26
S a ltv iik , B e r t b v ................... — - — — — 1 6 17 23 — — 4 19 .... 3 _ 32
H a g a ...................................... — — — — 1 — 24 20 44 2 4 — 23 15 8 _ 43
H a r a l d s b v ........................ - . . . — - — 1 16 10 20 — 4 2 20 — 3 — 18
F in s t r ö m , E rn k a rb y  . . . . . . — — 1 20 13 33 1 2 .... 21 9 8 1 23
M a r k u s b ö le ........................ — — .... - -- 1 29 15 44 — — 1 30 13 10 39
S tä ls b y  (T ju d ö )  . . . . — - 1 - 13 11 24 2 5 — 15 2 6 15
( x o d b y ................................. — - - 1 19 18 37 — — 29 8 G 2 20
B e e t a ...................................... . . . - .... . . . 1 — 25 12 37 2 — 1 34 6 __ 17
E k k e rö , S t o r b y ................... - — ...... - 25 13 38 3 1 1 33 — 9 — 14
O f v e r b y ............................ — - — — 18 13 31 — — — 31 4 — 13
H a m m a r la n d ,  M ö rb y  . : — - — — - 23 23 40 9 4 2 31 — 8 — 40
- - - — — 26 6 32 2 2 — 28 — 9 20
L e m la n d , S ö d e rb y  . . . — — — - 1 31 28 50 4 — — 33 22 12 33
J e r s ö  ...................................... - _ — — - 11 17 28 1 1 — 26 — 6 — 13
L u m p a r l a n d ........................ — — — 22 22 44 — — 14 20 10 10 29
.1 o m a la , D a lk a r b y  . . . . i 1 — — — 1 46 43 89 1 - - 2 68 18 23 — —
W o s t a n s u n d a ................... . . . — — 1 — 25 6 31 — — — 5 26 2 . . .
Y t t e r n ä s ............................. — — - — 1 — 12 16 28 _ — — 2 26 7 _ 11
F ö ö g l ö ...................................... — . . . . — — 1 — 15 19 34 — — 1 18 15 6 _ _ —
K ö ö k a r i ................................. — — - 1 20 5 25 1 2 4 18 — — 8
K u m lin k i ,  K u m liu g i i i  k . — — — — 1 18 23 41 — 3 28 10 8 19
S e g l i n g c ............................ — 1 1 — 10 14 24 — 2 22 — 10 _ 15
Brändö, L a p p o  ' _ ) . . . . - — . . . . 1 ..... 19 10 29 — 17 9 — 11
• i u r r n o ................................. 1 ~ i — — 24 13 37 — — — 37 — ----- 9
Siirto i 1 27 — 29 12 19 600 477 1,077 32 37 69 714 225 208 4 552
') K oulu  on Bräm löu ja K uuiliugiu  kunn ille  yh teinen .
16 1 9 0 8 -
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto i 1 27 __ 29 — 12 19 000 477 1,077 32 37 69 714 225 208 4 552
W ehm mn kihlakunta.
"VVehmaa, K irkonkylä  . . — — — — — 2 34 26 60 — 1 1 38 20 4 — 26
Y läjärvi ' 1 ..................... — — - — — 1 12 15 27 — — 2 16 9 2 — 12
L o k a la h ti............................. _ —- — — 1 31 28 59 1 2 7 35 14 10 — 20
T a iv a s s a lo ......................... — — — — — 32 20 5-2 — — 1 31 20 11 — 31
I n i ö ..................................... — — — 1 — — 16 12 28 __ 2 — 26 — 8 — 12
K u s t a v i ............................. — — — — 17 13 30 — 1 — 3 26 6 — _
U usikirkko, M ännäinen . i 1 — - — 1 54 36 90 1 — 8 56 25 19 -■ —
A r v a s s a l o ..................... — — - - — 1 17 10 27 — — 1 15 11 2 — 21
L a h ti ................................. _ _ — 1 22 14 36 — 5 23! 8 3 —
S u u r ik k a la ..................... — — — —■ 1 15 10 25 3 1 4 8 9 — — 17
U usikaupunki..................... - — — - 1 10 8 18 - — 15 3 9 —
L aitila , K irkonky lä  . . i 1 — — — 1 1 38 32 70 4 1 4 43 18 10 —
U ntam ala ......................... — — — — 1 13 10 23 — — 17 6 5 — __
Kaivo] a ......................... — — — — — 1 11 3 14 — — 4 9 1 1 — 10
P a t o ................................. — — — — — 1 6 9 15 1 — 2 8 4 3 — 19
S o u k a in e n ................. — — — 1 - 13 7 20 4 — 1 13 6 — —
K o disjok i............................. — — — — 1 — 13 9 22 — — 4 — 18 - 1 —
Pyhäm aa, R ohdainen . . — — — - 1 — 28 16 44 — — 1 40 11 — —
Ihode ............................. - — — - 1 — 20 12 32 2 — — 20 10 — — 13
Pyhäm aan lu o to k u n ta . . ! — — 1 - — 1 — 23 8 31 1 - 19 10 7 — —
Mynämäen kihlakun ta. ;
M ynäm äki, K irkonkylä  . ! 1 1 — 2 — — 1 1 53 32 85 __ - 7 541 24 19 — 41
Ih a la in e n ......................... — — _ — 1 10 11 21 — _ —- 7 14 — -- 27
K a rja la ................................. ; — — — — 1 - 18 14 32 — — — 19 13 4 — -
M i e to i n e n ......................... : — — — — - 1 28 10j 38 1 — 5; 15 17 5 - 24
L e m u ................................. — — — — — 1 21 23 44 — — 3 32| 9 3 — 19
A skainen, L ivonsaari . . — — — — 1 — 11 9 20 1 — — 19 _ o - 17
Siirto 4 4 50 28 30 — 26 36 1,106 874 2,040 1 51 511271,244 567 358 5 861
’ )  K o u l u  s i i r r e t t y  S u n i l o s t a .  * )  E n n e n  n i m e l t ä ä n  L a i t i l a n  k y lä .
1 9  0 3. 17
Lääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 18 19
Siirto 4 4 50 28 30 26 36 1,166 874 2,040 51 51 127 1,244 567 358 5 861
A skainen, M annerpiiri . — — 1 — — — 1 25 11 36 — — — 26 10 6 — 18
R ym ättälä , K irkonky lä  . — - 1 — — 1 — 34 13 47 1 1 — 31 14 8 — 21
R ym ätty län  luo tok  . . — - 1 - - — — 1 21 9 30 1 1 — 2 26 3 — —
M e rim a sk u ......................... — — 1 — — 1 — 18 23 41 1 — 2 :-2 6 8 — —
Nauvo, R i s i s ..................... — — — — — 1 28 22 50 - — 10 27 13 9 — 22
K ä ld in g e ......................... - - — — - 1 17 15 32 1 — — 31 — 7 —■ 18
F i n b y ............................. - — — — — 1 28 20 48 — — — 48 — 5 — 25
N ö tö ................................. - — — — — 1 11 11 22 — 1 — 21 — — — 15
K orppoo, U t ö ...................... — — — — 1 — 7 6 13 — — — — 13 4 — ■)7
M a rk o m b y ..................... - — — — — 1 20 15 35 — — — 26 9 9 29
N o r rs k a ta n ..................... — - — — 1 — 14 9 23 — — — 2 21 6 — 21
G a l tb y ............................. - — — — 1 - 27 18 45 1 — 1 32 11 10 — 17
R u m a r ............................. — — — — — 1 22 16 38 — — — — 38 5 — 33
H outskari,
B jörkö &  M ussala . . 1 16 15 31 — — 2 27 2 8 — 7
N ä s b y ............................. 1 20 14 34 — — 2 32 — 9 — 15
H y p p e i s ......................... 1 10 8 18 — — — 18 — 3 — —
Piikkiön kihlakunta.
P iik k iö ................................. — — 1 — — 1 1 36 35 71 4 2 3 47 15 15 _ —
K u u s is to ............................. — — 1 — — — i 18 13 31 — __ 2 3 26 5 — —
K aarina, N um m i . . . . — — 1 — — 1 2 81 52 133 3 2 3 79 46 23 — —
Y lik y lä ............................. — — 1 — — — 1 26 32 58 2 — 2 44 10 6 — 24
K a k s k e r t a ......................... — — 1 — — — 1 12 10 22 3 — 19 — 4 .— 12
Paim io, W i s t a ................. — — 1 — - - 1 — 28 17 45 — 1 — 30 14 10 — —
I l t t u l a ............................. - — 1 — — — 1 18 18 36 1 — 1 1 33 5 — —
K y y s i l ä ......................... — — 1 — — 1 — 14 22 36 2 — 1 25 8 6 — 25
W ik sb e rg . . . ^ . . . — — 1 — — — 1 19 14 33 — 1 24 8 — 10 — —
N u m m e n p ä ä ................. — — 1 — - 1 — 15 14 29 1 4 — 18 6 5 — —
S u k se la ............................. — — 1 — — — 1 11 13 24 — — 2 22 — — — —
Sauvo, K irkonkylä . . . — — 1 — — 1 1 25 25 50 3 2 — 45 — 12 — 22
Siirto 4 4 78 44 421 -1 39 55 1>00 1,364 3,151 75 66 182 1,940 888 559 5 1,192
* )  P i k k u l a s t e n k o u l u  o l i  t o i m e s s a  k o k o  l u k u v u o d e n .
3
18 19 0 2—
Lääni, ku n ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 4 78 44 42 39 55 1,787 1,364 3,151 75 66 182 1,940 888 559 5 1,192
Sauvo, A ls b ö le ................. — — 1 — — 1 — 19 8 37 1 — 1 25 6 — 15
K aruna, suoni, koulu  . — - 1 — ___ 1 — 15 20 35 2 — 1 21 11 2 — —
» ruots. koulu  . . — — — 1 — — 1 15 9 34 — — 1 2 21 6 — 10
Para inen , Malm . . . . 1 1 20 20 40 — — — 3 37 5 — —
E te lä p iir i ......................... — — — 1 — — 1 22 18 40 1 — 6 38 — 11 _ 10
L änsi » ......................... - — — 1 — 1 — 22 11 33 1 — 1 25 6 4 — 9
Itä  » ......................... — — — 1 — 1 - 26 24 50 — — — 1 49 8 — —
L e v o ................................. 1 — — 1 20 14 34 — 2 — 28 4 6 — 34
S torgärd  ......................... — — 1 — 1 - 31 19 50 — — 2 1 47 11 — —
B l ä s n ä s ......................... — — 1 — — — 1 11 11 33 — 1 — 21 — 4 — 15
A t t u ................................. 1 1 23 17 40 — — 1 2 37 6 — ‘)
L e m la h t i ......................... — — — 1 — — 1 13 18 31 2 — 19 10 5 — 30
S im o n k y lä ..................... — — — 1 — - 1 13 20 33 — 1 ! 31 — 2 — 21
W ä n a ............................. — — 1 — ‘)1 — 20 16 36 — 2 22 12 — — — —
Halikon kihlakunta.
K em iö, "VYestlahti. . . . 1 1 25 21 46 —- 5 — — 41 8 — —
W r e t a ............................. l 1 — — 2 — 1 1 49 28 77 2 3 2 — 70 13 — —
K u g n o la ......................... 1 1 15 9 34 1 1 — 13 9 1 — —
S jö la k s ............................. — 1 — — 1 12 10 33 — 3 1 18 3 — —
W ij k ................................. — — 1 — — — 1 17 10 37 : — 1 25 — 6 — 15
D ragsfjärd ,
D aalintehd., suom. k. . — 1 — — — 2 29 28 57 4 — 1 2 50 7 — —
» ruo ts. k. . — — — 1 2 56 54 110 2 3 2 2 101 12 — —
S k in n a rv ik ..................... 1 26 20 46 — — 1 45 — 5 — —
Y tte r k u l l a ..................... l 1 _ — — 1 1 27 19 46 4 — 1 28 13 8 — 45
B jörkboda ..................... 1 17 16 33 — — 1 32 — — — 20
W estanfjärd, m
W estanfjärdin  ky lä  . . 1 23 15 38 — — — 38 10 — 27
N iv e la h t i ......................... 1 14 17 31 — — — 21 10 4 - —
Siirto 6 6 102 49 65 — 51 74 2,367 1,836 4,303 96 84 230 2,371 1,422 712 5 1,443
’ )  S a l l a l l a  t o i m i i  e r i  p y s y v ä  p i k k u l a s t e n k o u l u .  2 )  Y a l t i o a p u a  o p e t t a j a l l e  e i  v i e l ä  m y ö n n e t t y .
10 0 3. 19
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 6 6 102 49 65 51 74 2,367 1,836 4,203 96 84 230 2,371 1,422 712 5 1,443
P ern iö , K irkonky lä . . . 1 1 2 — - 1 0 54 58 112 1 3 — — 108 29 1 —
K ir j a k k a la ..................... — — 1 — - — 14 15 29 — — 1 28 — 5 — 14
K o s k i ............................. - — — — ‘)1 — 13 24 37 — 1 3 33 — 9 — 19
M ath ildeda l..................... — — — — *)1 1 24 31 55 8 — 1 37 9 8 — —
T e ijo ................................. — — — — 1 36 37 73 2 — 3 68 — 12 — 35
Y lik y lä ............................. — — 1 29 25 54 3 — — 43 8 9 — —
N u r k k i l a ......................... — — - — 18 14 32 — — 2 3 27 4 — —
K e s tr ik k i ......................... — — — — — 6 16 22 -- — — 3 19 — 3 —
M u s s a r i ......................... — —
•
— 1 — 22 19 41 — — — 8 33 1 — 40
Finnby, S to rö ..................... — — - — 3)1 — 17 16 33 1 — — 2 30 2 — —
U t ö ................................. — — — 1 — — 10 9 19 — — 1 14 4 2 — —
M an n erm aa ................. • — — — 1 — 14 17 31 — — — — 31 9 — 12
K isko . . . .  ' — — — — 1 1 30 26 56 1 2 — 16 37 15 — 12
S u o m u s jä r v i ................. ' — — — — 1 — 25 22 47 — 1 — 40 6 10 — —
K iikala, K om isuo . . . . — — — — 1 — 18 21 39 — — — 24 15 9 — 18
H irs jä rv i4) .................. — — — — 1 — 12 16 28 — — — 2 26 — — —
K ä r k e l ä ..................... — — — — 1 — 14 10 24 2 — — 22 — 1 — 18
H alikko, K ih inen  . . . • 1 — - — — 1 — 37 — 37 1 1 — 2 33 9 — —
P rä s tk u lla 5) . . . . — 1 — — — — 1 — 54 54 2 1 2 35 14 10 — —
W a sk io ............................. — — — — 1 16 10 26 — — — 21 5 4 — —
Pyhäloukka (Ruska) . — — — — 1 — 26 15 41 3 — — — 38 7 — —
P a a v o l a ......................... — — — — 1 — 26 22 48 — — — 41 7 12 — —
A ngelniem i, K okkila . . — — — - - — 1 15 19 34 1 1 1 31 — 5 — 16
S a p a la b t i ......................... — — - — — 1 10 10 20 — — 4 1 15 5 — 19
P e k s a l a ......................... — — — — — 1 12 14 26 3 — 1 3 19 1 — 9
U skela, Moisio . . .  . 1 — — — — 1 1 67 — 67 1 - 1 — 65 12 — —
A lh a in e n .........................■ — 1 — — — — 1 — 39 39 — 1 1 37 — 4 — —
W e ita k k a la ..................... — — — — — 1 16 15 31 3 — 6 — 22 4 — —
S alon k a u p p a la . . . . • — — — — 1 1 28 37 65 3 — 1 51 10 10 — —
M u u r la ............................. — — — — — 1 15 22 37 — — - 37 — 5 — 26
Siirto 9 9] 127 76 66 3 67 96 2,991 2,469 5,460 131 95 258 2,973 2,003 925 9 1,681
’ )  2 2  o p p i l a s t a  o p e t e t t i i n  s u o m e n -  j a  1 5  r u o t s i n k i e l e l l ä .  2 )  4 7  o p p i l a s t a  o p e t e t t i i n  s u o m e n -  j a  8  r u o t ­
s i n k i e l e l l ä .  3 )  2 6  o p p i l a s t a  o p e t e t t i i n  s u o m e n -  j a  7  r u o t s i n k i e l e l l ä .  4 )  K o u l u  o n  K i i k a l a n  j a  K i s k o n  k u n n i l l e  
y h t e i n e n .  e )  E n n e n  n i m e l t ä ä n  K i r k o n k y l ä .
20 1 9  0 S —
Lääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 1 5 10 17 1 8 1 9
Siirto 9 9 127 76 66 3 67 96 2,991 2,469 5 , 4 6 0 131 95 258 2,973 2,003 925 9 1,681
P e r t te l i ............................. — — 1 — — 1 34 22 5 6 — — 2 35 19 5 .— 24
K uusjoki, K urke la  . . . - — 1 _ — 1 41 26 6 7 — — _ 37 30 13 — —
R au ta la ............................. — — 1 — __ 1 24 20 4 4 — 1 — 15 28 2 — —
H uittinen, H uittisten kydä — — — 1 — — 9 14 23 — — 16 7 5 — —
H ö g sä r ............................. — — — 1 — - 4 9 1 3 — ~ — 13 2 - 4
Ulvilan kihlakunta.
U lvila, W anhakylä . . . 1 1 — 2 — 1 56 30 86 — — 1 7 78 18 _ —
H a r ju n p ä ä ..................... - — — — 26 17 '  4 3 4 2 — 26 11 8 — 16
K a r ls m a rk k u ................. _ — — — 14 14 28 1 1 — 1 25 — — 15
T o e jo k i............................. — — — 1 52 51 1 0 3 _ 4 — 68 31 26 — —
Pori, P ih la v a ..................... — — — — 25 22 47 _ — — — 47 8 — —
R a u m a ............................. — - — — 1 37 31 68 1 2 4 61 — 7 — 31
R u o s n ie m i..................... — — — _ — 1 19 17 3 6 1 .— — 35 — 9 — 19
K okem äensaari . . . . 1 1 — — — 1 36 29 6 5 _ 2 — 49 14 14 — —
N akkila, A ron tila  . . . . 1 1 ..... — — 2 50 60 110 2 — _ — 108 21 — 45
L a t t o m e r i ..................... — — — — — 15 19 3 4 _ — — 34 — 3 _ 8
K ullaa, L e i n e p e r i . . . . — — — — — 11 4 15 — — — 9 6 1 — 12
P aluksen  p iiri . . . . — — — — — 19 9 28 _ — — 28 — 2 __ —
N oorm arkku, N :n tehdas — — — — — 25 14 39 _ — — 29 10 4 _ 23
L a s s i la ............................. - — — — 14 5 19 2 2 — 15 — 2 _ 12
A hlainen, K ellah ti . . . — — — — 20 15 3 5 1 — — 23 11 7 __ 25
A h la in e n ......................... - — — — — 37 12 49 — — — 1 48 7 1 —
L a m p p i ......................... — — — — — 14 8 22 — — — 15 7 4 — 14
Poom a rk k u ......................... - — — — 1 24 40 6 4 5 2 1 — 56 12 — —
M erikarvia, A h ls tr ö m in  k. — — — — — 26 8 3 4 2 — — 2 30 21 — —
H am inaholm a . . . . — — — — — 1 12 11 23 — — — 2 21 2 — 12
K a sa b ö le ......................... — — — 1 — — 7 14 21 — 3 1 17 — 2 — 13
Y likylä . - — — — 1 19 14 33 — .— — — 33 — — 19
A la k y lä ' ) ......................... - — — — — 25 13 38 1 — — 10 27 10 — 14
Siirto 12 12 152 104 69 3 91 109 3,686 3,017 6 , 7 0 3 151 114 267 3,521 2,650 1,140 10 1,987
‘)’ Eiinen*'iiimeltään Y li- ja  A lakarvia.
19 0 3. 21
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 18 19
Siirto 12 12 152 101 69 3 91 109 3,686 3,017 6 , 7 0 3 151 114 267 3,521 2,650 1,140 10 1,987
M erikarvia, H onkajärv i . — — — — — 1 19 10 2 9 3 — 1 — 25 2 — —
K ö ö r t i l ä ......................... — — — _ 1 — 16 14 3 0 — — 2 4 24 — — —
R iisp y y ............................. - - — — — 1 1 0 10 ■ 2 0 2 — — 7 11 — — —
Siikainen, S iik a in en . . . - — — — 1 i 13 11 ■24 3 — — — 21 3 — 10
L e p p i j ä r v i ..................... — — — — — 1 15 10 ■25 — 2 — 1 22 3 — —
L ev äsjo k i......................... — — — — 1 20 12 3 2 — — 3 19 10 5 — —
E uran  pitäjä, K irkonky lä — - — — 1 — 21 18 3 9 - — 2 25 12 5 1 15
N a a r jo k i ......................... — — — — 1 — 10 17 •27 2 1 17 7 8 — 15
K iukainen, K öylypolvi . — — — 1 — 22 16 3 8 — 2 — 20 16 5 34
P a n e lia ............................. — — — — 1 — 21 14 3 5 — — — 27 8 8 — 15
H onkilahti, K irkonkylä . — — — — — 1 12 9 2 1 1 1 — 16 3 4 — 12
L ö y t t y l ä ......................... — — — — 1 — 15 11 2 6 1 — — 16 9 5 — 15
M a n n i l a ......................... — — — — 1 — 5 14 19 — — — 7 12 3 — 10
E urajoki, K aunissaari . . —- — — — — 1 9 7 1 6 1 — 1 — 14 3 _ 16
K irk o n k y lä ..................... - — — — — 1 22 21 4 3 1 - - — 42 6 — —
H a r j u ............................. — — — — — 1 22 15 3 7 — — — 22 15 4 1 -
K u iv a la h t i ..................... — — — — 1 — 18 17 3 5 — — 2 33 3 — 16
L ap p ijo k i......................... — — — _ 1 — 16 12 2 8 3 — 1 17 7 6 — 17
L uvia, K irkonky lä  . . . — — — - 1 — 25 20 45 — — — 1 44 12 — 26
P e r ä n k y l ä ..................... — — — — — 1 17 18 3 5 2 — — — 33 11 — 8
L a p p i ................................. — — — 1 16 10 2 6 — — 1 14 11 6 — —
Raum a, U n a j a ................. — — — — 1 23 15 38 1 1 — 28 8 5 - -
K o l i a ............................. — — — 1 — 15 17 3 2 1 — 1 21 9 — —
Sorkka ............................. — — _ — 1 12 10 2 2 1 1 13 7 — — —
H in n e r jo k i ......................... — — - — 1 1 29 34 6 3 — ~ 2 46 15 14 — 37
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 29 24 5 3 2 — 3 32 16 5 - —
L u h a la h ti......................... — — 1 1 — 1 1 25 26 5 1 1 1 1 29 19 6 1 -
R ii t ia lä ............................. - — 1 1 — — 1 — 20 23 43 2 1 — 28 12 5 1 —
Siirto 13 13 179|l33 69 3 107 125 4,183 3,452 7 , 6 3 5 178 1 2 2 287 3,933 3,115 1,277 14 2,233
22 1 9  O S —
Lääni, k u n ta  ja  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 13 13 179 133 69 3 107 125 4,183 3,452 7 , 6 3 5 178 122 287 3,933 3,115 1,277 14 2,233
Ikaalinen , W atu la  . . . — — — — 1 — 19 20 3 9 3 2 — 17 17 4 — 25
M ie ttin en ......................... - — — — 1 — 14 14 2 8 3 — 1 18 6 5 — 14
K ilv a k k a la ..................... — — — — — 1 20 13 3 3 — — — 6 27 — — —
K o v e l a h t i ..................... — - — — — 1 17 14 31 5 — 1 1 24 — — —
W ahä-R öyh iö ................ — - — — — 1 17 9 2 6 2 1 — — 23 — — 16
W ahojärv i . . . . . . — — — — — 1 16 4 2 0 — — — — 20 — — 22
J ä m ijä rv i............................. — — — — 1 31 44 7 5 2 - — 1 72 11 — -
Parkano , K irkonkylä . . — — - — — 25 15 4 0 3 3 1 33 - 3 1 20
K ih n iö ............................. — — — — — 1 22 14 3 6 2 1 2 23 8 6 — 26
S y d ä n m a a ..................... — — — — — 18 7 2 5 2 — 2 21 — 6 — 14
A la s k y lä ......................... — — — — — 12 17 2 0 — 1 1 20 7 4 - 28
K ankaanpää, K irkonkylä — — — — — 32 17 4 0 — 8 16 19 6 8 — —
W ih te ljä rv i..................... — - — — 1 40 23 6 3 3 — o 30 28 12 — —
A lah o n k a jo k i................. — — — - — 12 9 21 1 1 14 5 - 1 - 8
W e n e s jä rv i..................... — — — — — 19 13 3 2 4 - — — 28 2 — —
K a r v ia ................................. — — — — — 18 21 3 0 2 10 22 5 — 2 — 7
H o n k a jo k i ......................... — - — — — 26 19 4 5 8 — 2 28 7 7 — 18
H äm eenkyrö, K irkonkylä 1 1 - — — 1 26 33 5 9 — — — 59 — — —
K y rö sk o sk i..................... 1 1 — — — 1 44 48 9 2 — — — 57 35 22 — 42
L openkulm a ................. — — — — — 17 19 3 6 1 2 1 20 12 5 — —
L a v a jä rv i......................... — — - - — 18 18 3 6 4 1 - 2 29 6 - 19
W e s a j ä r v i ..................... - — — — - 14 18 3 2 5 — 12 — 15 4 - 19
H a u k i jä r v i ..................... — — — — 1 18 14 3 2 — — 2 30 — 3 — 19
H e i n i j ä r v i ..................... — — — — - 17 10 2 7 — — — 2 25 4 — 23
W iljakkala, K irkonkylä . - — — - 1 37 41 78 7 — 2 69 - 9 - 28
K a r h i ............................. — — — — — 14 13 2 7 — — — 20 7 1 — 14
Tyrvään kihlakunta.
K arkku, A lusky lä . . . . — — 29 19 4 8 1 1 — 35 11 14 — -
K ä rp p ä lä ......................... - - — — — - 18 21 3 9 — 3 - - 36 12 k _ —
! Siirto 1 1 6 15 205 |l63 1 69 1 3 |129 136 4,793 1 3,979 8,77á[236¡ 156¡368¡4,395 3,617 | l, 428 | 15|2,595
1 9 0  3.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 15 15 205 163 69 3 129 136 4,793 3,979 8,772 236 156 368 4,395 3,617 1,428 15 2,595
K arkku, H einoo ') . . . — — — — 1 — 18 16 34 1 1 2 15 15 11 - —
R a i n i o ............................. — — - — 1 — 25 15 40 — — — — 40 14 — —
Suoniem i, K u lovesi . . . — - — — — 1 24 27 51 — 4 — 39 8 12 — 20
W a h a l a h t i ..................... — — — — — 1 21 15 36 — — — 27 9 11 — 13
P a k k a l a ......................... — — — — 1 — 14 14 28 — 2 — 26 — 1 — —
M ouhijärvi, U o tsa lo . . . — — — — 1 1 26 23 49 1 1 1 — 46 10 — —
H ä j ä ä ............................. — _ — — 1 — 22 20 42 — — — — 42 6 — —
Y lis k a l lo ......................... — — — — 1 — 19 12 31 — 1 — 21 9 4 — -
S u o d e n n ie m i..................... — — — 1 — 23 23 46 — 1 1 17 27 5 - —
Lavia, K irkonkylä  . . . — — - 1 1 27 29 56 3 2 — - 51 8 — —
L än sip iir i......................... - - - - 1 — 19 15 34 — — — 29 5 9 — -
J o k i h a a r a ..................... — — — - 1 — 11 11 •22 — 1 — 15 6 2 — 5
R i u t t a l a ......................... — — — 1 — 24 13 37 — — — 30 7 8 — —
N iem i (Susijärvi) . . . — - - 1 — 16 13 29 1 — 2 4 22 1 — -
T yrvää, K irk o n k y lä . . . 1 1 - — — 1 1 44 44 88 - — — 9 79 17 — —
T o iv o la ............................. - — - — — 2 33 41 74 8 2 2 - 62 16 — —
S am m aljok i..................... — — - — 1 1 25 2 2 47 — — — — 47 11 — —
M u is to la ......................... — — — — 1 1 44 44 88 2 — 6 15 65 17 - —
l l l o ................................. — — — — 1 — 26 11 37 — — — 21 16 4 — —
K iik k a ................................. — — — — 1 1 58 49 107 3 2 1 71 30 22 — 46
K i i k o i n e n ......................... — - - - 1 — 33 18 51 - — 2 — 49 10 — 15
Loimaan kihlakunta.
H uittinen , K eikyä . . . — — — — 1 1 34 45 79 — — —- 60 19 17 - —
L a u t ta k y lä ..................... 1 1 — - — 2 2 69 59 128 — 2 1 53 72 34 — —
S u t t i l a ............................. — — — — 1 20 16 36 — — — 32 4 9 — 28
S a m p u ............................. — — — — 1 1 32 26 58 1 1 3 37 16 13 — —
L o im a a ............................. — — — — 1 9 20 29 — — — — 29 5 — 13
Siirto 17 17 229 191 69 3 151 152 5,509 4,620 10,129 256 176 389 4,916 4,392 1,705 15 2,735
* )  K o u l u  s i i i T e t t y  M ä e n k y l ä s t ä .
24 i  9 o  a —
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i 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 1 6 17 18 19
Siirto 17 17 229 191 69 3 151 152 5,509 4,620 10,129 256 176 389 4,916 4,392 1,705 15 2,735
H uittinen , K arjala . . . — — — - — 1 12 17 29 1 — 2 22 4 5 — —
R e k i k o s k i ..................... — — — — - 1 17 21 3 8 — 2 — 7 29 1 — 45
W am pula, Sallila . . . . - — — — 1 1 41 31 72 — — 2 — 70 13 — - -
S o in i la ............................. — — — — 1 1 26 18 44 4 1 - - 3 3 6 12 — —
K auvatsa, L äh teenm äki . — — — — 1 — 18 21 39 1 — — — 38 11 — —
J a l o n o j a ......................... — — — — 1 — 26 16 42 1 2 — - 39 — 1 —
Punkala idun , Sarkkila . — — — — 1 — 21 21 42 1 1 1 — 39 6 — —
O rin ie m i......................... - — — — 1 1 31 38 69 4 — — 46 19 9 — 22
K a n te e n m a a ................. - — — - l) l — 17 13 30 — — — 2 28 11 — -
L än sip iir i......................... — - - — 1 — 17 19 36 1 1 2 2 30 9 — 15
K iv is e n o ja ..................... — - - 1 - 15 14 29 — — — - 29 1 — 30
J a la s jo k i ......................... — — — — 1 — 15 19 34 — 5 — — 29 — - 35
Loim aa, K ojonkulm a . . — — - - 1 — 12 19 31 — — — 2 29 8 — —
P e r ä k u lm a ..................... — — — - 1 23 29 52 — 2 1 49 — 11 — —
W  e s ik o s k i ..................... — — — — 1 37 35 72 1 — — 1 70 14 — —
N iin i jo k i......................... — - — - - 26 21 47 — — — 37 10 6 — —
H irv ik o s k i ..................... — — - — 25 21 46 — — — 3 43 7 — 19
Y l i s t a r o ......................... — — — 1 — 19 13 32 1 — 1 25 5 6 — —
H a a r a ............................. - - — — — — 11 10 21 — — — 9 12 2 — —
K u r it tu la ................................. — — — — — 18 25 43 — 1 1 41 - 9 — —
N aulateh taan  k o u lu . . — — — 1 — — 7 14 21 5 — — 4 12 — — —
M e t s ä m a a ......................... — — — — 1 — 35 11 46 — — — — 46 9 — —
A lastaro, M ännistö . . . 1 1 — — — 1 41 26 67 4 — — 4 59 10 — 31
W ir ts a n o ja .................... — — — - — 21 13 34 — — 1 27 6 6 — —
K a n k a r e ......................... __ — — — - 27 9 36 — — — — 36 10 — —
L auro in  e n .................... — — — — — 15 9 24 2 1 - 2 19 2 - —
O r ip ä ä ................................. — — — — 1 — 29 16 45 - — 2 37 6 9 — 9
K okem äki, K u u ro la . . . — — — — 1 1 45 24 69 2 — 1 66 — 15 - —
¡' Siirto 16 18 256 219 70 3 169 169 6,156 5,163 11,319 284 192 403 5,335 5,105 1,907 16 1-3,941
■) O pettajiin kuo ltua  on v irkaa to im ittava  opetta ja tar jo h ta n u t koulua.
» 0  3. 25
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 1 5 16 17 1 8
j 05
S iirto 18 18 256 219 70 3 169 169 6,156 5,163 11,319 284 192 403 5,335 5,105 1,907 16 2,941
K okem äki, T u lkk ila . . . 1 1 2 — — 1 1 51 37 88 1 2 6 9 70 13 — —
R a i t i o ............................. - - - — — — 1 22 24 4 6 — 2 12 18 14 14 — —
P e ip o h ja ......................... — — — — 1 1 45 32 77 — — 4 8 65 17 — —
H arjavalta , P itkäpää lä  . — — — — 1 — 17 13 30 - - — 6 24 4 — -
P i r k k a l a ......................... — — — — — 1 12 21 33 — - — — 33 5 — 15
K öyliö, W innari . . . . — — — — — 1 15 11 2 6 — — — 22 4 6 - -
Y t t i l ä ....................................... — — — — — 2 20 26 4 6 — 1 — 36 9 16 — —
K e p o la ............................. — — — — 1 — 16 14 30 2 — — 21 7 4 — —
T u is k u la ......................... — — - — — 1 24 14 38 — — — 34 4 18 — 10
"V V uorenm aa................. — — — — 1 - 15 15 30 3 3 4 20 - 9 — 9
Säkylä, S ä k y l ä ................. — — — - — 1 21 25 4 6 - — 1 31 14 8 — 20
K o rv en k y lä ..................... — — — — 1 — 20 17 37 — — 1 27 9 1 1 — 21
Maskun kihlakunta.
M arttila, K irkonky lä  . . — — — — 1 - 15 24 3 9 1 1 — 14 23 5 — 15
O llila ................................. — — — — 1 1 30 29 5 9 - — — 28 31 17 — —
K a r v e l a ......................... — — — — 1 — 19 23 42 - 2 — 1 39 3 — 23
K oski, T a lo la ..................... — — - — 1 1 39 26 6 5 7 1 1 2 2 34 1 0 — 41
S o r v a s to ......................... — — — — 1 1 38 23 6 1 1 - — 2 58 1 4 - 29
A lak u lm a ......................... — — — — — 1 26 21 47 — — — 1 46 3 — 24
E uran  kappeli, E u ra  . . — — — — 1 — 25 26 5 1 1 — — 1 49 11 — —
S u u r i la ............................. — — — — - 1 16 10 2 6 — — — 9 17 3 - —
K arm am en, K arinainen . — — — - 1 — 18 13 31 — 1 3 14 13 2 — —
K y r ö ................................. — — — 1 1 29 40 6 9 3 2 1 27 36 8 — —
L ieto , K irkonkylä  . . . 1 1 — — 1 1 35 29 6 4 1 1 — 31 31 12 — 21
P a h k a m ä k i..................... — - - — 1 1 29 31 6 0 3 — 2 34 21 12 — —
Y lis k u lm a ..................... — — — — - 1 20 17 37 — — — 37 — 8 - 20
L it to in e n ......................... — — — — — 1 18 19 37 — 1 1 27 8 7 — 14
Schnitt-puolisojen k. . - — — — — 1 15 1 2 27 — — — 1 26 — 9
Siirto 2 0 20 *281 248 70 3 185 189 6,806 5,755 1 2 , 5 6 1 307 209 439 5,816 5,790 2,151 1 6 3,212
*
26 l  »o  a—
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t 2 3 4 5 6 8 9 1 0 u 1 2 13 14 15 16 17 18 19
S iir to 20 20 281 248 70 3 185 189 6,806 5,755 13,561 307 209 439 5,816 5,790 2,151 16 3,212
P a a t t i n e n ................................. — — 1 — — 1 — 23 23 46 2 — — 33 11 9 16
P ö y ty ä ,  M u s ta n o ja  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 26 41 67 — — 1 50 16 13 — 23
K a u l a n p e r ä ........................ — — — — 1 — 29 13 42 3 — 3 36 — 11 - —
A u v a i n e n ............................ — — — — - 1 26 18 44 2 _ — 33 9 7 — —
A u r a ...................................... — - — — 1 — 31 22 53 — 1 — 37 15 10 — —
H a v e r i ................................. - — — — 1 — 18 17 35 __ — — 20 15 — — 25
Y lä n e ,  K ir k o n k y lä  . . . — — — — 1 — 14 19 33 1 — 1 25 6 5 ... - 10
U u s i k a r t a n o ................... — — — — 1 — 19 14 33 — — — — 33 4 — —
T o u r u l a ............................ - —- — — — 1 10 17 27 — 1 — 2 24 6 — 14
P r u n k k a la ,  K i r k o n k y lä  . — — — 1 — 28 22 50 — — — 38 12 7 31
K a r v i a i n e n ........................
O r ip ä ä , k a t s o  L o im a a n  
k ih la k u n ta .
1 12 17 29 1 1 22 5 2 11
R a is io , M a h i t tu la  . . . . — — — 1 - 26 22 48 — 2 — 1 45 6 —
I h a l a ...................................... — — — — — 1 15 18 33 3 — — 1 29 1 27
M a a ria , H i r v e n s a lo  . . . — — — — — 1 23 27 5« 2 — 37 11 11 —
K ä r s ä m ä k i ........................ - — — — 1 1 37 45 82 — — 46 36 15 — 27
R a u n is tu la ..................... — — — — 1 3 97 93 1 9 0 8 — 2 122! 58 33 — 60
N aantali ' ) ......................... — - — — 1 — 2) 2) 2) —- 1 —
Masku, K ankainen . . . — — — — _ 1 14 23 3 7 _ _ 37 7 — 20
N iem enku lm a................. — — — — — 1 13 17 3 0 — — — 21 9 3 —
R u s k o ............................. — — — — — 1 15 14 29 3 — — 26 — 7 25
W a h to ................................. — — — — 1 — 22 20 42 — — — 42 — 9 — 26









7,349 6,288 13,637 333 217 447 6,411 6,229 2,326 17 3,567
') K oulu  on N aan ta lin  maa- ja  kaupunkiseurakuntain  yh teinen. 2) K atso  ilm oituksia  oppilasluvusta 
N aantalin  kaupungin  kohdalla.
*
19 0 3. 27
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 14 15 16 17 18 19
H ä m ee n  lä ä n i.
Ruoveden kihlakunta.
R uovesi, K irkonkylä  . . i 1 — 2 — — 1 41 40 81 5 — 1 53 2 2 14 — _
P e k k a l a ......................... _ — — — 2 24 34 58 — 2 2 — 54 8 — —
W is u v e s i......................... — — — — — 17 30 47 — — — 34 13 3 1 —
M u ro le ............................. i 1 — — — 29 29 58 — 2 41 15 7 37
K o lk k i ............................. — — — — 14 1 1 25 — — 1 24 7 — 17
W ilp p u la ......................... i 1 — — - 28 49 77 3 : 4 48 2 1 16 — 27
T uuhonen  ..................... — — — — 17 17 34 — — 1 18 15 11 __
P o h jo i s l a h t i ................. — — - - - — 28 2 1 49 4 — - 30 15 — 1 —
P ih la ja la liti ..................... — — — — — 19 15 34 — — — 1 0 24 2 — —
K u r u ..................................... i 1 - — — 2 55 6 6 1 2 1 3 — 4 1 0 104 23 — -
Teisko, P adustaipale  . . — — - - __ 2 2 1 2 34 1 - — 25 8 5 — —
L ä n s i p i i r i ..................... — — — ..... -■ 1 25 24 49 2 3 — 39 5 8 — -
likaa  & W elaata  . . . — — — — - 16 15 31 — 1 — 23 7 5 — —
P o h t o l a ......................... — — — — 2 2 18 4« 2 1 — 18 19 2 —
Orivesi, J u u p a ................. — — _ _ 2 0 7 27 2 — — 25 — 2 — —
K irk o n k y lä ..................... i 1 — — — 2 59 55 114 — 1 4 77 32 2 1 _ 38
K oivun iem i..................... - — — — — 1 26 16 42 — — - 29 13 2 — —
O n n is ta ip a le ................. — — — — — 24 1 1 35 — 2 — 1 32 5 — —
H a a v is to ......................... — — — - — 18 18 36 4 1 1 1 29 7 _ _ —
K o rk e a k o s k i ................ — — — — — 30 2 1 51 — — — — 51 — — —
L y i y ............................................ — — — — - 13 2 1 34 — — 7 14 13 — — 14
H i r v i j ä r v i ..................... — — — — _ 1 19 14 33 3 — — 3 27 1 - 38
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala , H a r ju ................. — — — — 1 1 54 30 84 6 3 2 45 28 11 _ —
1 T a n i l a ............................. — — — — 1 — 23 25 48 — — 4 32 1 2 8 — —
1 S iirto 5 5 19 29 — 18 15 643 599 1,242 35 15 32 577 583 168 2 171
28 1 9  0  9 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 5 5 19 29 18 15 643 599 1,848 35 15 32 577 583 168 2 171
P irkkala , K orvola . . . — — — — — 1 1 1 2 1 38 — — 1 2 — 2 0 2 — —
K ankaan tausta  . . . . — — - — 1 44 43 87 — — — 7 80 9 — —
N o k i a ............................. — — — — 1 48 32 80 2 1 1 19 57 9 — —
P is p a la ............................. — — — — — 25 25 50 — — 1 — 49 1 0 — -
Y löjärvi, K irkonky lä . . — - - — 1 30 28 58 4 3 — 6 45 2 — —
M u ta la ............................. — — — — — 23 17 40 — — — 31 9 9 —
H a r ju n ta u s ta ...................... — — — — — 2 2 2 0 42 — — — — 42 2 — —
W esilahti, K irkonkylä . — — — — — 29 14 43 1 — — — 42 13 — -
N a r v a ............................. — — — — 1 33 19 52 1 2 - 1 48 1 0 — —
Y lö m ä k i ......................... — — — — 1 28 27 55 - 2 — 37 16 ' 13 — —
K rä ä k k iö ......................... — — — — 2 2 15 37 — — 1 — 36 3 — —
T o ttijä rv i............................. — — — 28 16 44 — — 8 30 6 16 — 14
L em päälä, K irkonky lä  . 1 1 — — 1 56 57 113 8 1 — 2 1 0 2 2 1 - 44
N u r m i ............................. — — — - 1 31 23 54 — — — — 54 14 — —
L a p p i ............................. — — — _ — 1 1 1 14 25 — — — — 25 5 1 —
R a n t o i n e n ..................... — — — — 1 — 23 2 0 43 3 1 — 25 14 9 — 2 1
S o ta v a l ta ......................... — — — — — 1 2 1 8 2 0 — — — 1 28 5 15
K u l j u ............................. — — — — 1 15 19 34 — — — 2 32 2 — 13
K angasala , K irkonky lä  . 1 1 — - — 2 1 6 6 69 135 7 6 — 7 115 25 - —
K a u t i a l a ......................... — — — — — 1 23 13 36 — — — — 36 5 — 18
R a ik k u ............................. — — — — — 1 17 13 30 1 — 1 2 26 7 — —
H a a p a n ie m i ................. — — — — - 16 1 0 26 — — — — 26 3 - -
H a v ise v a ......................... - — - — 2 2 11 33 1 — — 2 1 11 6 — —
M essukylä, K irkonkylä  . 1 1 — — — ] 55 47 1 0 2 3 — — 1 98 9 — 53
A ito la h t i ......................... — — — — - 19 13 32 — — — 1 31 7 — —
H a ta n p ä ä ......................... — — — — 26 2 0 46 5 — 1 26 14 1 2 — —
W e h m a in e n ................. — — - — 15 16 31 — — — 1 30 5 — 18
P älk än e , O nkkaala . . . 1 1 — — — 1 57 41 98 — — — 73 25 2 0 — 35
L a i t i k k a l a ..................... — — — - 1 30 2 2 52 — — — 39 13 1 0 —
S a lm e n ta u s ta ................. — — — — — 1 1 2 1 32 — — 2 2 0 1 0 5 — 14
Siirto 9 9 45 63 — — 42 32 1,500 jl ,313 2,813 71 31 59 929 1,723 4361 3 416
1 9 0  3 . 29
Lääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 9 9 45 63 42 32 1,500 1,313 2,813 71 31 59 929 1,723 436 3 416
Pälkäne, H arhala  . . . . — — 1 1 — — — 1 15 22 37 — 1 — 36 — — — 12
Sahalahti, W ilpeilä  . . . - — 1 1 — — 1 — 24 15 39 2 — 1 25 11 5 — 16
Sariola (Länsipiiri) . . — — 1 1 — -- — 1 12 19 31 1 — — — 30 5 — —
M oltsia (Lahdenkulm a) - — 1 1 - — — 1 23 14 37 — — 1 — 36 2 — —
Tammelan kihlakunta.
Tamm ela, F o rssa  . . . . 1 1 — 2 — -- 1 1 48 38 86 _ — — 1 85 17 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — 2 — — 2 1 47 40 87 2 1 — 1 83 19 — —
K o jo ................................. — — 1 — 16 12 28 — — — — 28 3 — —
T o r r o ............................. - — — — 1 — 15 16 31 3 — 1 — 27 6 — —
T e u r o ............................. — — — 1 — 19 10 29 1 —- — 22 6 4 — —
M u s t ia la ......................... — — — — 1 13 17 30 — 1 1 10 18 6 — 19
K u h a la ............................. 1 1 — — — 2 2 94 73 167 1 4 1 — 161 18 — —
P o r r a s ............................. — — — _ 1 — 13 18 31 — 1 — 17 13 5 - —
K a u k i jä r v i ..................... — — — - — 1 13 11 24 — — — — 24 — - —
S u k u la ............................. — — — — — 1 16 11 27 — — 1 — 26 — — -
Jokioinen, K irkonkylä ' . — — 01 — — 1 1 34 46 86 3 1 — 74 2 9 — —
J ä n h ijo k i......................... — — — — 1 — 16 14 30 1 — 1 15 13 4 - —
W a u la m m i..................... — _ — — 1 — 22 17 39 1 — 1 27 10 2 — —
K i i p u ............................. — — — 1 — 15 12 27 — 1 — 5 21 — — —
H um ppila, K irkonkylä  . — — — — 1 — 20 28 48 — — — 1 47 7 — —
W e n ä j ä ......................... — — — — 1 — 31 17 48 — — — — 48 14 — —
H u h ta a ............................. — — 1 — 28 19 47 1 1 — 7 38 7 — —
Ypäjä, P e r t tu l a ................. — — — — 1 — 26 17 43 1 — 1 1 40 13 — —
Y p ä j ä ............................. — — 1 — 25 13 38 — — — 27 11 8 - —
U rjala, L aukeela  . . . . 1 1 — — — 1 1 49 36 8 5 — — — 7 78 13 — —
Saviniem i......................... — — — — 1 — 16 23 39 — 1 — 31 7 11 —■ 17
N u u ta jä r v i ..................... — — — — 1 — 27 27 54 — — — — 54 15 — —
Siirto 13 13 67 93 — 64 44 2,177 1,898 4,075 8 8 43 6 8 1,236 2,640 624 3 480
J )  2  o p p i l a s t a  o p e t e t t i i n  r u o t s i n k i e l e l l ä .
30 1 9 0 8 -
Lääni, kun ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14- 15 1 6 17 18 19
Siirto 13 13 67 93 64 44 2,177 1,898 4,075 8 8 43 6 8 1,236 2,640 624 3 480
Urjala, H onkola  . . . . — — — — 1 — 1 2 19 31 2 2 — — 27 7 _ _
M ellóla & T aipale . . — — — 1 — 23 17 40 - - _ 40 — — 3 — 2 2
U r j a l a ............................. — — — 1 — 2 1 2 1 42 — — — 33 9 1 0 — 16
m i k k i l ä ......................... — — — 1 — 31 23 54 — — — 44 1 0 18 — —
H u l i t i ............................. _ — — — — 1 33 18 51 — — 1 35 15 9 _ 31
H a lk iv a h a ..................... — — — 1 — 14 1 2 26 1 — — 6 19 2 — —
P u o lim a tk a ..................... — — — — 1 — 2 0 13 33 — — — 33 — 2 _ —
Akaa, T o ija la ..................... 1 1 _ — - 1 2 65 63 128 4 1 2 27 94 25 2 —
W ialan s a l i a ................ - — - 17 14 31 2 1 — 28 3 —
» piiri ................. — — 1 35 32 67 2 2 1 50 1 2 24 — 15
K u r i s j ä r v i ..................... — — — — 2 1 17 38 — 1 — 2 35 8 —
S o n tu la ............................. — — — -.. 15 1 2 27 — 3 — 17 7 6 —
K y lm ä k o s k i ..................... — — 1 40 34 74 7 3 1 40 23 1 2 — —
Somero, K irkonkylä. . . 1 1 — — - - 1 57 39 06 --- — 2 78 16 17 — 50
P i t k ä j ä r v i ..................... ----- — — — __ 16 5 2 1 2 — 3 16 — 3 —
P e r t t i lä ............................. — — __ — — 15 13 28 — — 2 1 7 2 -.. 25
H ä n t ä l ä ......................... — — __ — 1 — 19 9 28 2 — — 15 1 1 3 1 —
O llila ............................. — - - — — — 2 17 1 2 29 — — — — 29 5 — —
W il u k s e l a ..................... - — — — — 6 1 2 18 — 3 7 8 2 _ 16
A v ik ' ) ............................. — — _ — — 23 9 32 — 3 6 16 7 — — 17
K ivis-oja . . . . . . . — — — — — 8 14 2 2 6 — 1 8 7 — — —
Som erniem i, K eltiä inen  . — — 1 — — 1 — 1 2 1 1 23 — — — 5 18 — — 1 0
O in a s j ä r v i ..................... - — — — — 16 16 32 — — 1 5 26 2 - 1 1
K alvola, Sauvala . . . . — — — - 1 52 48 1 0 0 6 1 __ 1 92 2 2 — 44
T al j a l a ............................. — — — — — 2 0 2 1 41 1 __ — — 40 7 13
Sääksm äki, R auhala . . . — — — — 1 57 43 100 3 3 5 54 35 2 0 — 70
M etsäk an sa ..................... — — — — — 24 26 50 — — — 38 1 2 1 0 25
T a r tt i la ............................. — — — - — 27 17 44 1 2 2 13 26 5 — . . .
^Valkeakosken k y lä 2) . 2 2 - 4 — _ 2 2 105 82 187 7 - 2 176 25 4 —
J u d i k k a l a ..................... — — 1 1 — — 1 16 18 34 — _ _ — 6 28 3 — 33
Siirto 17 17 94 128 — 80 6 8 3,014 2,588 5,602 ,129 72 136 1,808 3,457 879 1 0 878
J) Y ksity inen. 2) ^V alkeakosken teh taan  kannattam an koulun  syksy llä  1902 lak a ttu a  to im im asta on 
k u n ta  p e ru s tan u t uuden  kaksoislcoulun W alkeakosken kylään.
1 9  0  3. 31
L ääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 h 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 17 17 94 128 — — 80 68 3,014 2,588 5,602 129 72 136 1,808 3,457 879 10 878
Hauhon kihlakunta.
H auho, A lvettu la  . . . . — — — — — 1 24 29 53 3 — — _ 50 10 1 _
K irk o n k y lä ..................... — - — — 1 — 23 23 46 1 1 — — 44 8 1 21
M ie h o ila ......................... — — — — 1 — 12 12 24 — 2 1 — 21 3 — 19
E te lä in e n ......................... — — — — — 1 21 11 32 — — 1 26 5 7 — 14
L e h t i a l a ......................... — - — — 1 — 11 9 20 — — — — 20 5 — —
T u i t t u l a ......................... — - — — 1 20 16 36 — — — 29 7 3 20
Socljala............................. — — — — 1 — 18 16 34 — — 2 32 — 10 — —
T u u lo i n e n ......................... — — — — 1 1 26 26 52 1 — 3 35 13 9 — —
H attu la , H urtta in .............. — — - — — 1 23 25 48 — 1 1 1 45 6 1 22
K o s k i ............................. — _ — — 1 — 17 19 36 — 2 2 22 10 4 — —
P e lk o la ............................. — — — — 1 — 17 11 28 2 — — 22 4 5 — —
R a h k o ila ......................... — — — — 1 — 26 26 52 2 2 — 32 16 6 — 19
N ih a ttu la ......................... — — _ . _ — 1 20 27 47 2 — — 45 — 6 __ 20
T yrväntö , L ahden taka  . — — — — 1 — 23 17 4« 7 1 — — 32 5 26
H a u k i l a ......................... — - — — - 1 14 16 30 1 — 1 14 14 1 . _ 17
H äm eenlinna, P u is to la  . — — — — 1 1 41 23 64 5 — 1 19 39 10 —
K a r lb e r g ......................... — — — — — 1 14 19 33 — — — 20 13 3 __ —
W u o r e l a ......................... — — — — 1 — 16 15 31 — 1 — 26 4 1 — —
W anaja, K irkonky lä . . — — — __ 1 1 32 30 62 6 — 5 — 51 11 __ 26
K an k aan tau s ta2) . . . — — — — 1 — 20 26 46 2 — — — 44 12 _ _ _
H e i n ä j o k i ..................... — - - — 1 — 22 19 41 — — — 31 10 4 — 21
M ie m a la ......................... — — — — — 1 18 15 33 1 1 — — 31 5 _ _
Janakkala , H am ppula . . 1 — — — 2 — 56 — 56 —- — 2 45 9 10 — —
L ep p äk o sk i..................... — — — — — 2 38 46 84 - 2 40 19 23 17 — _ _
L ö y tty m äk i..................... _ — - — 1 — 20 22 42 — — — 1 41 6 - - - -
T a rin m aa ......................... — 1 _ — — — 1 1 41 42 — — — 2 40 5 _ _
W ä li ik k ä lä ..................... — — 1 — — 1 — "22 14 3 6 2 — — 17 17 —
Siirto 18 18 119 155 — 98 82 3,609 3,141 6 , 7 5 0 164 85 195 2,246 4,060 1,051 13 1,103
‘) E nnen  n im eltään  Länsipiiri.
32 1 9 0 * —
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i 2 3 4 5 6 7 g 9 1 0 i i 12 13 14 15 16 17 19 19
Siirto 18 18 119 155 98 82 3,609 3,141 6,750 1 64 85 195 2,246 4,060 1,051 13 1,103
Janakkala , T urenk i . . . — — — - 41 44 85 4 — — 58 23 17 — —
Tervakoski * ) ................. — — — — 31 39 70 1 — — 1 68 12 — *) 49
. N ap ia la ............................. — - — — 31 29 60 - 1 — 3 56 9 — —
H iiv o la ............................. - - — — — — 13 11 34 — — 1 19 4 4 — 13
Loppi, H e ik k ilä ................. 1 1 — — — 34 23 57 2 — 4 48 3 6 — 23
L ä y l iä in e n ..................... — — - — — 32 16 48 2 — — 46 - 12 — 27
S a l o ................................. — — — _ — 12 12 3 4 — 1 — — 23 8 ' — 14
L a u n o in e n ..................... — — — — — 22 20 4 3 — 1 1 1 39 7 — 31
P ilp a la ............................. ~ — — — - 17 17 3 4 — — — 34 — 6 — 34
T o p en o ............................. — — — — 20 18 38 1 — 2 32 3 6 — 29
K o r m u ............................. - - — — — 1 14 14 38 — — — 24 4 3 — 14
Sajan iem i......................... — - — — — 22 18 40 2 — 2 29 7 2 - 20
R enko, H aapam äki . . . — — — — 1 33 37 70 3 1 - 54 12 20 2 35
Tuom e n o ja ..................... — — — — — 20 21 41 1 — — 31 9 8 — 20
H ausjärvi, E rkkv lä  . . . - — _ - — 1 23 30 53 — — 1 41 11 13 — 26
K irk o n k y lä ..................... — 1 - - 2 44 41 85 — — 2 42 41 19 2 —
R idasjärven k y lä  . . . — — — — — 1 23 27 50 — — - — 50 5 — —
» "U usikylä. — — — - — 26 20 4 6 — — — — 46 4 — 24
Riihim äki, suom. koulu — — — _ 1 41 41 83 2 - — 80 — 15 — 8)
» ruo ts. » — — 1 — — 1 6 8 14 — 1 1 — 12 2 — 8)
O i t t i ................................. - — — 1 42 52 94 — 1 69 22 22 — 34
R y t t y l ä ......................... — — — - 1 22 23 45 — 1 3 40 12 — 23
A ro lam p i......................... — — — — 1 36 26 6 3 — 2 — — 60 13 — 28
K u ru -H ik iä ..................... — — — — — 10 21 31 — — — 6 25 2 — 27
Jämsän kihlakunta. 
Jäm sä, Jok ivarsi . . . . 1 1 2 2 1 69 59 138 10 2 116 24 90
H a ss i................................. — — 1 1 — — — 1 16 16 3 3 — 1 1 19 11 4 — 14
J u o k s l a h t i ..................... — — 1 1 — - — 1 12 10 33 2 2 — 13 5 3 - - 25
J ä m s ä n k o s k i ................. — — 1 1 — — — 1 28 28 56 1 — — 4 51 8 — 55
Siirto 20 21 145 185 1 — 118 102 4,349 3,862 8,311 198 95 212 2,905 1,801 1,317 17 1,758
' )  Y k s i t y i n e n .  2 )  P i k k u l a s t e n k o u l u  o l i  t o i m e s s a  k o k o  l u k u v u o d e n .  3 )  P y s y v ä  p i k k u l a s t e n k o u l u  o l i  
t o i m e s s a  e r i  o p e t t a j a n  j o h t a m a n a .
19 0 3. 33
L ä ä n i ,  k u n ta  ja  
k o u lu p i i r i .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19
S iir to 2 0 2 1 145 185 1 118 1 0 2 4,349 3,862 8 , 2 1 1 198 95 2 1 2 2,905 4,801 1,317 17 1,758
J ä m s ä ,  S in iä n v i r ta  . . . — — — — — 1 25 9 34 — — — — 34 7 — 18
L u o m i ................................. — — — — — 1 9 14 23 — 1 1 — 2 1 5 — 15
T u r k i n k y l ä ........................ — — — - — 1 2 1 16 37 1 2 - — 34 3 - 29
S a m m a l l a h t i ................... — — — — — 1 2 0 2 1 41 — — — 1 40 5 — 2 0
J o k i o i n e n ........................ — — — — 1 15 13 28 — 2 — 5 2 1 — — 37
W e k k u l a ............................. — — — — i — 13 1 0 23 3 1 1 1 1 7 — - —
K o r p i la h t i ,  K i r k o n k y lä  . 1 1 — — — 1 1 49 32 81 3 — 1 51 26 13 — 52
M u u r a m e ............................. — — - 1 1 38 35 73 2 2 1 49 19 1 1 — 46
P u t k i l a h t i ........................ — — 1 - 14 19 33 3 1 1 2 1 7 8 — 2 1
K u t a l a h t i ............................. — — - — — 1 26 18 44 1 — 1 3 39 9 - 26
M u u r a jä r v i  (T ik k a la )  . - - — — - 1 16 1 1 27 - — 3 2 2 2 5 — 17
S a a k o s k i  ............................ — — — — 1 - 16 17 33 1 — 1 — 31 5 - 2 0
R a n n a n k v l ä ................... — — — — — 1 13 17 30 2 — — 1 27 — - 17
S a u k k o l a ............................. — — — — — 1 14 18 32 — — — 1 31 1 — —
L ä n g e lm ä k i ,  A lh o  . . . — — - - 1 — 8 1 0 18 — 2 — 1 0 6 2 — —
A t t t i l a ................................. — — — — — 1 15 2 0 35 1 — 4 2 1 9 5 - —
L u o te i s p i i r i ........................ - — - — — 1 1 0 9 19 1 — 3 11 4 4 — 14
K u o r e v e s i ,  L a h d e n k y lä  . - — — — — 1 16 2 0 36 - 5 1 26 4 8 — 13
K i r k o n k y l ä ........................ — — - — - 1 18 8 26 — 2 1 19 4 3 — 15
E r ä j ä r v i ................................. — — — - — 1 2 2 18 40 2 1 7 25 5 8 - 17
L u o p io in e n ,  K i r k o n k y l ä . - — — - — 1 1 2 27 3 9 3 — 1 2 33 5 — —
P a t a k o s k i ........................ — — — — 1 - 1 1 18 29 - — 1 2 1 7 8 — —
A i t o o .................................. — — — — 1 — 8 16 24 — — — 17 7 3 — 13
P u u t i k k a l a ........................ — — — — 1 — 18 2 0 38 3 2 1 28 4 8 1 1 2
K a n t o l a ............................. — — — — 1 — 16 7 23 — 2 — 1 2 0 - — 30
Ä m m ä t s ä ............................. — — — — — 1 2 0 18 38 — — 1 37 — - — 34
K u h m a la h t i ,  K i r k o n k y lä — — — — 1 - 24 2 0 44 2 1 2 1 2 27 8 — —
W e h k a jä r v i .  . . . . . — — — — 1 — 11 1 2 23 2 — 3 1 0 8 — — —
S iir to 2 1 22 172 214 1 — 130 1 2 0 4,847 4,335 9,182 228 119 247 3,290 5,298 1,451 18 2,224
o
34 i » o a —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i i a 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 21 22 172 214 1 130 120 4,847 4,335 9,183 228 119 247 3,290 5,298 1,451 18 2,224
Sahalahti, k ts. P irkkalan  
kih lakunta.
K uhm oinen, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 32 26 58 1 — 3 54 — 10 — —
R u o la h t i ......................... — — 1 1 _ — — 1 8 10 18 — — 3 15 — 3 — 12
H a rm o in e n ..................... — — 1 1 — — — 1 7 10 17 2 1 — — 14 3 — —
P ih la j ä lä h t i..................... — — 1 1 — — — 1 19 18 37 2 — - - 35 5 — 23
Hollolan kihlakunta.
K ärkölä , K irkonkylä  . . 1 1 — 2 — — 1 1 36 28 64 4 1 1 35 23 10 — 36
M a r t t i l a ......................... — — — — 1 — 32 13 45 — — — 32 13 12 — 42
L ap p ila ............................. — — — 1 — 26 19 45 — — 31 14 11 _ 29
J ä r v e lä ....................................... — — — — — 1 22 26 48 — — 10 9 29 1 — —
H ollola, H älvälä  . . . . - — — — — 1 14 19 33 — - — 20 13 — — —
L ahti, L ahden  k y lä  . . - — — — 1 2 80 66 146 9 1 — 63 73 21 — —
» » asem a. . — — ‘)1 — — — 2 13 28 41 — — — 32 9 11 — —
» » kauppala — — — — 1 1 40 41 81 3 5 1 52 20 15 _ —
U s k i l a ............................. — — — — 1 — 28 17 45 3 — — 31 11 12 — —
K a s ta r i............................. — — — — — 1 21 27 48 2 2 — — 44 9 __ 19
T en n ilä ............................. — — — — 1 — 16 22 38 — 3 1 26 8 8 — —
P a i m e l a ......................... — — — • — 1 1 23 32 55 __ — 3 7 45 10 _ —
H e r r a l a ......................... — — — — 1 — 18 19 37 _ 1 1 23 12 6 — 20
O k e r o in e n ..................... — — — — — 1 25 18 43 — — 3 — 40 — — —
N astola, K irkonkylä  . . — — — — — 1 22 31 53 — — — 41 12 11 — 23
K o is k a la ......................... — _ — — — 1 22 26 48 — — 2 36 10 6 — 19
S e e s t a ............................. — — — — — 1 24 10 34 1 — 2 23 8 5 — 15
U u s ik y lä ......................... — - — — — 2 35 39 74 — — — 53 21 14 _ 32
Im m ilä ............................. — — — — — 1 24 23 47 — — 15 24 8 5 — —
R u u h i jä r v i ..................... — — — — 1 — 23 29 53 — 2 — 42 8 4 — 30
E r s ta ................................. — — — — — 1 24 21 45 2 1 2 27 13 — — 22
A sikkala, K alkk inen  . . — — — — 1 1 39 39 78 — — — 60 18 14 — 47
K u r h i l a ......................... - — — — — 1 30 25 55 1 2 — 36 16 10 — —
Siirto 23 24 197 243 1 — 142 144 5,550 5,017 10,567 258 138 294 4,062 5,815 1,667 18 2,593
*) 3 oppilasta opete ttiin  ruo tsinkielellä .
1 9 0  S. 35
L ääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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i * S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 23 24 197 243 1 142 144 5,550 5,017 10,567 258 138 294 4,062 5,815 1,667 18 2,593
A sikkala, U rajärvi . . . — — — — — 23 15 38 — — — 30 8 8 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 28 35 63 - 3 2 35 23 14 — —
P a a k k o la ......................... — — — — — 1 15 20 35 — 1 — 28 6 8 — 19
A n ia n p e lto ..................... - — — — — 14 15 29 2 — — 16 11 4 — 17
W e s iv e lim a a ................. — — - — — 21 24 45 — — 7 28 10 7 — —
Padasjoki, A utto inen  . . — — — — - 30 12 42 — — — 5 37 13 — —
Jo k io in en ......................... 1 1 — - — 1 36 39 75 2 2 — 53 18 10 — —
A r r a k o s k i ..................... - - — — — 1 24 10 34 — — 2 12 20 11 — 21
M aak esk i......................... — — — — — 12 15 27 — — — 19 8 8 — 17
W e s ija k o ......................... — — — — — 16 20 36 3 2 3 13 15 4 — —
Lam m i, K irk o n k y lä . . . — — — — 1 53 25 78 5 2 4 47 20 9 — —
K a ta lo in e n ..................... — — — — — 14 13 27 — — — 20 7 3 — 13
L i e s o ............................. - — — — — 18 6 24 — — 1 1 22 3 — —
K i i k o i n e n ..................... — — — — — 9 13 22 — 1 — 14 7 3 — 13
I s o - E v o ......................... — — — — 1 34 27 61 1 2 — 42 16 12 — —
M om m ila-H ietoinen . . — — — — — 18 11 29 5 1 1 15 7 3 — 19
K oski, K irkonkylä  . . . - — — — — 24 22 46 2 1 — 36 7 12 — —
E to la ................................. — — — — 1 26 19 45 — — — 32 13 8 — —
H v v ä n e u la ..................... — — 1 — 28 22 50 — 2 1 33 14 14 — 21
Yhteensä 24 25:215 263 1 _ 158 151 5,993 5,380 11,373 278 155 315 4,541 6,084 1,821 18 2,733-------- -----• 1—
264 264 309
36 1 9 o  a —
Lääni, ku n ta  ja  
koulupiiri.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 11 15 16 17 18 19
W i i p u r i n  l ä ä n i .
Rannan kihlakunta.
W iipuri, A lasom m e . . . — — _ — — 2 4 2 6 5 0 ] i 6 4 2 8 — —
J u u s t i l a ......................... — — — — — 2 8 2 8 5 6 — 1 3 3 9 1 3 1 2 —
K ilp een jo k i..................... - - — 4 0 3 1 7 1 3 — 1 — 6 7 1 9 — _
M ann ikka la ..................... — — — — 3 6 3 0 6 6 2 3 4 5 7 — 8 — 1 8
N u ijam aa ......................... - - - 2 2 1 9 4 1 2 4 3 2 8 4 6 — 2 3
N u r m i ............................. — — — 4 8 4 0 8 8 4 5 2 6 7 1 1 7 2
R a v a n s a a r i ..................... — — __ — 3 2 4 1 7 8 — — - 2 7 1 9 — _
S o rv a l i............................. 1 1 — — 9 2 9 7 1 8 9 7 2 3 — 1 7 7 2 6 1 o
T orva jok i......................... — — - 3 3 2 7 6 0 — 1 1 1 9 3 9 1 0 — 3 4
Y k sp ä ä ............................. — — 4 8 3 3 8 1 7 1 0 9 4 1 1 4 4 — —
Y lä s o m m e ..................... — — — - 2 3 2 1 4 4 2 - 1 — 4 1 8 — —
Y lä sä in iö ......................... — — — 4 6 3 7 8 3 — — — 3 8 0 1 9 1 —
K e lk k a la ......................... — — — 2 6 9 6 2 1 3 1 5 2 1 1 1 2 2 1 3 — —
L y v k y l ä ......................... _ — — — 1 6 1 5 3 1 1 1 1 2 8 — 6 — 1 7
R a k k o la n jo k i................. _ — — 1 4 6 3 1 7 7 — — 5 7 2 — 1 4 — 2 )  2 2
K olikkoinm äki . . . . ■— — — — 4 1 4 1 1 3 9 2 8 0 1 8 5 1 2 2 5 4 2 3 1 ’)
N ää tä lä ............................. — — — — — 2 0 2 3 4 3 1 1 1 3 4 6 1 4 1 1 0
W a n h a k y lä ..................... — — — — — 2 3 2 7 5 0 • — — 7 4 3 — 9 — 4 7
K i i s k i l ä ......................... — _ _ - 1 4 1 2 1 6 2 — — — — 6 2 1 6 — —
T ii l i r u u k k i ..................... - — — 2 3 9 7 1 3 5 2 3 2 — 6 8 4 2 1 4 2 2 — ’ )
S a a re la ............................. — — — — 1 1 4 3 2 5 6 8 — — 1 52 1 5 8 — —
M utalahti (Ylivesi) . . _ — — — —■ 2 3 1 3 4 6 5 2 — 8 55 — 7 — 1 7
W a h v ia la ......................... _ — — — — 1 3 2 1 1 4 3 — — - — 4 3 2 — 2 2
T e r v a j ä r v i ............................ — — — — 1 2 1 1 2 3 3 — — — 2 5 8 — — 1 8
K oivisto , H um aljoki . . — — — 1 56 2 8 8 4 — — 1 1 8 2 1 7 — 5 2
H ä r k ä l ä ......................... — — — — — 4 2 1 8 6 0 4 2 4 2 7 2 3 1 0 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 3 4 3 5 6 9 1 2 9 3 4 2 3 7 — 56
L a v a n s a a r i ..................... _ — — — 1 7 3 33 1 0 6 1 1 10 9 4 — 2 0 5 1
M akslah ti......................... __ __ — 1 5 6 3 0 8 6 — 2 3 9 7 2 7 1 —
Siirto i 1 2 8 3 0 — - 1 2 4 3 4 1 , 3 1 3 1 , 1 0 9 2,422 6 1 4 8  1 1 8 6 5 2 1 , 5 4 3 3 4 1 7 3 8 7
’) Eri opettajan johtama pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. 2) Pikkulastenkoulu oli 
toimessa koko lukuvuoden.
i  » o  a.
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2 3 4 5 6 i 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 1« 19
Siirto i 1 28 30 24 34 1,313 1,109 2,422 61 48 118 652 1,543 341 7 387
K oivisto, Saaristo  . . . — — — — 1 53 17 70 — — 5 17 48 5 — —
S e i t s k a r i ......................... — — — - 1 35 24 59 2 — — 57 — 9 — _
Johannes, K aijala . . . — — — — — 40 23 63 5 — 1 45 12 15 53
T ik k a la ............................. — — — — 1 42 26 68 2 — — 53 13 8 1 40
U u r a a n s a a r i ................. — — — — 1 34 41 75 2 — 1 — 72 10 1 —
W  a a h to la ......................... — - — — — 34 21 55 2 — 1 52 — 10 — 50
M ono la ............................. — — — — _ 1 30 19 49 — — — — 49 6 — —
U usikirkko, A n ttanala  . — — — — — 1 25 23 48 — — 1 33 14 10 — —
K irk o n k y lä ..................... i 1 — 2 - - 2 39 39 7 8 1 3 3 53 18 15 — 54
K annel j ä r v i ................. i 1 - 2 - — 1 51 27 7 8 3 4 2 69 — 10 2 38
K a u k j ä r v i ..................... — - 1 — — — 1 22 22 44 — 1 — 43 — 12 — 46
W am m elsuu  & M etsä- 
ky lä  ............................. 1 42 26 68 11 9 48 10 19
S y k iä lä ............................. — — - — — 34 17 51 4 — 3 44 — 9 — 55
K u u te r s e lk ä ................. - — - — - 1 23 19 42 1 — 2 29 10 9 — 28
K i r s t i n ä l ä ..................... — -- — — 37 19 56 — 2 8 42 4 7 - 20
Ha l i l a-An tero l a . . . . - — - — — 29 13 42 — — 1 33 8 9 - 20
H a lo l a ............................. — — - — — 1 12 7 19 — 1 1 16 1 — — 12
I n o ................................. — — — — — 28 8 36 2 2 1 30 1 I — 30
K u u jä rv i ......................... — — - - — 18 11 29 — 3 1 — 25 — — 30
" W itik k a la ..................... — — — — - - 17 9 26 3 — — 1 22 2 - 16
H ä m e e n k y lä ................. — — — — — 20 13 33 — — 4 29 — — — —
K uolem ajärvi, K irkonk. . — — — — — 25 8 33 2 4 5 2 2 — 6 — 8
S e iv ä s tö ......................... — — — — — 23 16 39 — — — 29 10 9 2 31
K ym in  kihlakunta.
Pyh tää , Svartbäck
ruo ts. k. 1 1 1 26 20 46 23 23 8
» suom . k. — — 1 1 — — — 1 15 15 30 4 — 1 17 8 6 — -
W e ste rb y ......................... — — 1 — 1 — 1 — 28 2 2 50 — 3 — 21 26 6 — 56
Siirto 3 3 52 56 2 - 44 48 2,095 1,614 3,709 105 80 207 1,410 1,907 533 13 993
38 t a o  i -
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 18 19
Siirto 3 3 52 56 2 44 48 2,095 1,614 3,709 105 80 207 1,410 1,907 533 13 993
P yh tää , Suur-A hvenkoski — __ — — ■)i — 1 19 10 39 — — 4 25 —■ 5 — —
H ir v ik o s k i ..................... — _ — 1 27 12 39 — 1 2 — 36 7 — 11
K au n issaa ri..................... — — _ — — : 17 11 38 — — 1 1 26 5 — 11
H e in la h ti ......................... — — — — — 23 29 53 — 2 50 — 2 —
Kym i, H aapasaari. . . . - — — — — 13 17 30 — 1 — 29 7 - 29
H a lla ................................. — — — — *)i 2 64 77 141 i : 18 24 88 — 19 — 3) 91
H e l i l ä ............................. 1 1 — _ - 2 69 42 111 10 3 — 98 — 19
H u r u k s e l a ..................... — — — - 14 11 35 — — — IS 7 5
K arhulan  tehdas . . . 1 1 — — — 1 88 78 166 22 2 11 131 — 14 1 ' i  17
» puuh iom o. . — — _ — 1 48 33 81 1 — 1 79 — 9 — 4) 34
S u n i l a ............................. — — — 1 48 41 89 2 — 1 69 17 20 3 48
T a v a s ti la ......................... — — — 1 52 19 71 10 1 1 49 10 16 — 27
K u u ts a lo ......................... — __ — — 17 12 39 — 1 — 18 10 6 — 21
Jäpp ilä  . ......................... — — __ — 1 30 14 44 — — — 44 — 9 — —
Ju m aln iem i..................... 1 1 — — 1 35 32 67 2 2 — 47 16 13 — 34
M u s s a lo ......................... — — — 14 13 37 - 2 — 6 19 — — 27
W ehkalah ti, H u su la  . . 1 1 — — — 2 75 49 134 1 3 5 57 58 21 - 87
K annusjärv i & K itu la . — — — — — 2 48 22 70 1 — 8 44 17 11 — —
P y h ä l t ö ......................... — — — — — 28 18 46 — 1 8 24 13 6 — 24
R e i t k a l l i ......................... — — — — — 1 23 20 43 — — — 33 10 7 — 18
T a m m i o ......................... — — — — 10 6 16 - — — 15 1 3 — 6
K u o rs a lo ......................... — — — — — 1 10 16 36 — 1 — 5 20 5 — —
W iln ie m i......................... — — — — — 26 15 41 — — 26 15 9 — 36
Sum m a & P o its ila  . . — - — — — 1 21 25 46 — — — 46 7 — —
Mänt l aht i . . . . . . . i— __ — — — 1 17 18 35 1 1 — — 33 7 — —
M etsäkylä . . . . . . — — 1 32 31 63 — — — 53 10 7 — 13
O nkam aa . . . . . . . — — — — 15 19 34 — — 2 25 7 4 — 20
W iro lah ti, K lam iia  . . . — — — — — 34 16 50 2 — — 34 14 9 —
O r s l a h t i ......................... — — ■ _ — _ 14 17 31 1 — 3 22 5 6 —
Siirto 7 7 77 87 2 2 67 69 3,026 2,337 5,363 169 116 281 2,471 2,326 791 17 1,647
') 23 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  6 ruo tsink ielellä . 2) 119 oppilasta  ope te ttiin  suom en- ja  22 
ruotsink ielellä . 3) S itä paitsi on koko vuosi p idetty  e rity is tä  p ikkulastenkoulua. 4) P ikku lastenkou lu  oli 
to im essa koko lukuvuoden.
1 9  0 3. 39
L ääni, ku n ta  ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19
Siirto 7 7 77 87 2 2 67 69 3,026 2,337 5,363 169 116 281 2,471 2,326 791 17 1,647
W iro lah ti, P itkäpaasi . . — — — — 1 — 20 12 32 — — — — 32 4 2 —
P y t e r l a h t i ..................... — — — — - 17 16 33 — 1 9 6 17 3 — —
W aalim aa ................. — — — — 1 45 23 68 2 3 2 53 8 14 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 — 23 12 35 — — 1 1 33 7 — 9
R a v i j o k i ......................... — — - — - 27 15 42 3 — 3 3 33 5 - —
P ih la ja ............................. — — — — 1 — 20 15 35 2 3 1 22 7 11 — 36
W ir o jo k i ......................... - — - — 1 27 35 62 — — — 11 51 13 — —
S ä k ä jä rv i......................... - — — — 1 — 20 15 35 1 — 5 29 — 3 — 29
M iehikkälä, K irkonkylä  . — - — — 1 41 24 65 4 2 2 1 56 20 — —
K a llio k o sk i..................... — — — — ‘)1 — 6 8 14 — — — 14 — 3 — 14
M u u rik k a la ..................... — — — - — 22 17 39 — — 28 11 8 — —
M iehikkälän p iiri . . . - — — — 1 22 13 35 — — 4 23 8 6 — 10
Säkkijärvi, H ein lah ti . . — — — — 35 24 59 — 1 — — 58 8 — —
K irk o n k y lä ...................................... — — — 1 38 25 63 — 2 — — 61 8 — —
Kolli o l a .............................................. — — — — — 29 12 41 2 2 — — 37 5 — 37
S ä ä m ä l ä ......................... — — — — — 22 13 35 — — — 35 — 8 — 23
Y lijärvi — — — — — 25 10 35 — 3 7 25 — 6 — 28
S u u r p ä ä l ä ...................................... — — - — 1 61 30 91 — 2 — — 89 11 - —
J o k i k y lä ......................... — — — — — 30 17 47 — — 5 42 — 8 — —
T ap io la ............................. — — — — — 42 20 62 — — 6 7 49 7 — —
W ila jo k i ......................... — — — — - 46 16 62 — 4 1 41 16 10 — 32
H ä s ä lä ............................. - — — — — 2 2 14 36 — 1 — 2 33 6 — 18
N u r m e la ......................... — - — — — 27 13 4 9 — — — 27 13 6 — 17
T im perilä ......................... — — — - — 35 19 54 2 4 3 31 14 8 — 47
H u ja k k a la ..................... — — — — — 9 11 29 - — — 1 19 — — —
I h a k s e l a .............................................. — — — — — 17 9 26 — 1 — — 25 3 — 25
S ir k jä r v i ......................... — — — — 26 17 43 1 — 1 41 — 1 - 43
Sippola, E näjärv i . . . . — — - 1 — 29 25 54 — — 1 1 52 1 0 — 45
Siirto 7 7 105 114 2 3 78 94 3,809 2,817 6,626 186 145 332 2,915 3,048 993 19 2,060
') 6 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 8 ruo tsink ielellä .
40 l »  «  s —
E ä ä n i ,  k u n ta  ja  
k o u lu p i i r i .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 5 1 6 17 1 8 1 n
S iir to 7 7 105 114 2 3 78 94 3,809 2,817 6,626 186 145 332 2,915 3,048 993 19 2,060
S ip p o la , I n k e r o in e n  . . . — — — — 1 27 30 57 — 1 — 38 18 10 — 56
K a ip ia is te n  a s e m a  . . — — — — O i — 34 28 62 — — - 3 59 7 — 2) 15
K i r k o n k y l ä ........................ — — — — — 1 26 18 44 2 — 2 30 10 9 - 37
W iia la n  k y l ä 3) . . . . — — — — 1 38 42 80 1 1 - 49 29 12 — 53
» M e t s ä k u lm a 4) — — — — — 33 15 48 — — — 48 8 — 31
M äm m älä......................... — — - — 1 29 30 59 - — 2 — 57 8 — 37
L i i k k a l a ............................. — — — — 1 60 38 98 — 1 77 20 19 — 73
K u o t i l a ................................. — — — — — 1 16 10 26 J 1 20 4 6 — 26
H i r v e l ä ................................. — — — — — 31 26 57 5 1 6 45 — 6 - 51
S u u rs a a r i ,  K i is k in k y lä  . - — — — — 17 17 34 — — — 34 — 4 - 25
S u u r ik y lä ............................. — - - — - 25 22 47 — — — 30 17 12 - -
T y t ä r s a a r i ........................ — — — - - 30 26 56 — — — 56 — 10 - 38
Lapveden kihlakunta.
W a lk e a la ,  K i r k o n k y lä  . 1 1 — 2 — — 1 36 17 53 — — — 39 14 9 — 44
K y m in  te h d a s  . . . . 1 1 — 2 — — 4 102 1C6 208 4 6 2 — 196 39 — -
K o u v o la n  a s e m a  . . . — — — — 49 43 92 1 — — — 91 20 — 2)41
» k y lä  . . . . — — — — 32 29 61 1 1 1 39 19 19 — 32
O r a v a l a ............................. — — — — — 17 15 32 2 — — 30 — 2 — 32
W o i k o s k i ............................ — — — — 28 21 49 — 2 — 36 11 5 — 18
K a n n u s k o s k i ................... — — — — — 17 11 28 5 — — 3 20 4 — 16
S e l ä n p ä ä ............................. — — — — 30 37 67 7 — — 40 20 14 — —
T u o h i k o t t i ........................ - — — — 29 24 53 — — — 1 52 12 — 38
K o u r u l a ............................. — — — — 30 19 49 — — — 30 19 14 - 21
K u iv a la  . . . . . . . — — — — 42 27 69 2 1 1 52 13 16 — 25
S a a r e n to - J o k e la .  . . . — — — — — 29 21 50 — — 1 49 — 6 — —
W o i k k a ............................. — — — — 19 27 46 1 5 13 24 3 4 — —
L u u m ä k i,  M a r t t i l a  . . . — — — - i — 33 17 50 2 1 2 31 14 13 - —
K a n g a s v a r s i ................... — — — — — 23 28 51 — — 1 31 19 16 — -
K i r k o n k y l ä ........................ — — — — — 16 25 41 — — — 41 — — — —
S iir to 9 9 131 144 2 3 99 117 4,707 3,586 8,293 219 165 365 3,743 3,801 1,297 19 2,769
‘) S itä pa itsi 1 apulais-opetta jatar, jo lla  ei o llu t valtioapua. 2) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko luku­
vuoden. 3) E nnen  »kunnankoulu». 4) E nnen  »piirinkoulu».
1 9  0 1. 41
L ä ä n i ,  k u n ta  ja  
k o u lu p i i r i .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19
S iir to 9 9 131 144 2 3 99 117 4,707 3,586 8,293 219 165 365 3,743 3,801 1,297 19 2,769
L a p v e s i ,  T a ik in a m ä k i  . . 1 1 — 2 — — 2 2 89 62 151 — 3 — — 148 20 — —
K a u k a s ................................. - — 01 — — — 2 36 50 86 1 2 — 37 46 9 — 60
M u s t o l a ............................. — — — — - 2 58 34 92 5 3 10 50 24 14 — -
S i p a r i ................................. — — — — 1 1 29 28 57 3 2 6 39 7 4 — 30
H a a p a j ä r v i ........................ — — — — — 1 26 23 49 1 — — 3 45 1 — 21
K ä r k i ................................. — — — — 1 — 27 23 50 2 1 — 47 — 1 — 26
P u l s a ................................. — — — — 1 - 21 19 4« 2 — 2 25 11 3 — —
L e m i ........................................... — — — — — 1 23 11 34 — — — 1 33 6 — 14
T a i p a l s a a r i ............................. - — — — — 2 56 46 102 3 — 2 97 — 21 — 34
S a v i t a i p a l e ............................. — — — - 1 1 45 15 60 5 2 — 24 29 11 — 40
S u o m e n  n ie m i,K irk o n k y lä — — — — 1 — 35 21 56 9 — 1 6 40 9 — —
S y d ä n m a a n p o h ja  . . . — — — — 1 — 12 15 27 2 - 2 12 11 - — 23
Jääsken kihlakunta.
J o u t s e n o ,  N e v a la  . . . . — — — — — 1 18 12 30 — — — 21 9 7 — 23
K o r v e n k y lä ........................ — — — - — 1 21 20 41 — — — 1 40 8 — 41
R a v a t t i l a ............................. — — — — 1 21 13 34 — — 1 33 — 2 — 24
R u o k o la h t i ,  W a i t t i l a  . . 1 1 — — — 1 36 30 66 — 1 6 44 15 17 1 20
S i i t o l a ................................. — — 1 56 47 103 — — 1 74 28 18 1 —
P o h ja - L a n k i la  . . . . — — — — — 12 6 18 1 — 1 16 — 7 - 7
T a i n i o n k o s k i ................... — — — — .1 37 36 73 7 — — 45 21 11 — 30
R a u t jä r v i ,  M ie t t i lä  . . . — — — - — 1 22 18 40 1 1 — 1 37 11 — 19
K i r k o n k y l ä ........................ — — - — — 16 12 28 — — — 1 27 6 - 12
H m e e ................................. — — — — 1 34 22 59 — — — 2 54 11 — —
P u r n u j ä r v i ........................ - - - — — 1 12 8 20 — __ — 17 3 — - 7
T o r s a n s a l o ........................ — — — — — 10 9 19 — — — 19 — 3 — 22
K ir v u ,  K i r k o n k y lä  . . . 1 1 - — — 1 30 21 51 1 — 5 29 16 7 - —
Y l i k u u n u ............................. — — — — 1 37 17 54 2 3 1 36 12 8 — —
S a i r a l a ................................. — — — — — 14 21 35 4 1 8 6 16 9 — —
M a t i k k a l a ........................ — — — — — 15 5 20 — — — 20 — - - 13
S iir to 12 12 156 175 2 3 118)140 5 , 5 5 5 4,230 9 , 7 8 5 268 184 411 4,449 4,473|l,521 | 21 3,235
') 1 oppilasta opetettiin  ruotsinkielellä.
6
42 1 i»  o  i -
Lääni, ku n ta  ja 
koulupiiri.
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- C8 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 12 12 156 175 2 3 118 140 5,555 4,230 9,785 268 184 411 4,449 4,473 1,521 21 3,235
K irvu, T ietävälä  . . . . — - — 1 — 16 13 29 — 1 9 10 9 2 — 14
I n k i l ä ............................. - — — — 1 1 29 34 63 1 — 11 50 1 10 — 2S
Jääsk i, N iem i..................... 1 1 -- — — 1 1 63 37 100 1 - - — 73 26 12 — —.
E n s o ................................. — — — — 1 1 35 32 67 9 — — 32 33 10 ' — —
A h v o la ............................. - — — — — 1 16 19 35 — — — 35 11 — 11
P o lk o la ............................. - — — — — 1 25 25 50 — 2 — 1 47 5 ‘ — 30
K o n t u ............................. — — - — 1 — 22 8 30 1 — 2 24 3 3 — 17
K uurm anpohja . . . . - — — — — 1 25 17 42 2 — — 1 39 6 — —
L a u k k a la ......................... — — — — 1 - 23 6 29 i— — 24 5 5 — 10
R ä ik k ö lä ......................... - — — — — 1 16 22 38 — — — — 38 4 — 11
J ä r v e n k y lä ..................... — — — — — 1 22 29 51 — — — — 51 7 — 23
L a i t i l a ......................... '. — — — — — 1 17 10 27 — 2 2 3 20 1 15
A ntrea, H a tu la  . . . . ; . 1 1 — — I 1 48 32 ; 80 4 2 1 53 20 11 — —
K orp ilah ti . . . . . . — — — — — 1 20 13 33 — — 2 31 — 3 __ —
P u l l i l a ............................. — — — — 1 — 16 : 7 23 2 1 2 14 4 4 — —
K askinen . ..................... — — — — 1 — 17 10 27 1 — 1 — 25 6 _ 27
O rav an k y lä ..................... — — — — — 1 19 35 54 1 1 — 38 14 6 — 16
H a n n i l a ................................. — — — 1 — 24 14 38 — 1 2 27 8 6 — 26
K a v a n t s a a r i ................. — - — — 1 12 15 27 1 - — 18 8 4 1 -
Äyräpään kihlakunta.
M uola, H otokka . . . . — - — — - 1 23 22 45 1 1 3 13 27 9 1 —
L e h t o k y l ä ..................... — — — — 1 — 29 11 40 3 — - 3 — 34 5 — —
M ä l k ö l ä ......................... — - — - 1 - - 45 15 60 4 — 6 46 4 7 — 22
P erk jä rven  p iiri . . . — — — — 1 — 31 5 36 , 6 — — — 30 4 — —
» asem a. . . — — - — 1 - 20 14 34 — — 1 24 9 4 1 —
P u n n u s ............................. - — - — 1 — 29 11 40 — — — 23 171 6 __ —
P ä l l i l ä ......................... .... — — — — 1 - - 29 14 43 1 4 — 24 14 10 — —
Suursaari ' ) ..................... - — *)i — — — 1 35 22 57 2 — — 55 — — — 19
P ö l l ä k k ä lä ..................... — — — — 1 1 38 43 81 — 2 1 54 24 20 3 38
Y lä k u u sa ......................... — - — — — 1 32 19 51 — 3 4 32 12 4 — 43
W u o s a l m i ............................ — — — — 1 — 18 25 43 1 3 2 37 — 1 — —
Siirto 14 14 184 207 2| »1136 157 6,349 4,809 11,158 302 207 463 5,156 5,030 1,707 27 3,585
* )  Y k s i t y i n e n .  2 )  1  o p p i l a s t a  o p e t e t t i i n  r u o t s i n k i e l e l l ä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 14 14 184 207 2 3 130 157 6,349 4,809 11,158 302 207 463 5,156 5,030 1,707 27 3,585
H e in jo k i ............................. - — — — 1 - 32 11 43 3 — 5 29 6 5 — 32
K ivennapa, K irkonkylä . — — — - - 25 26 51 — 3 2 24 22 7 - —
M i e t t i l ä ......................... — — *— — 1 — 25 ' 8 33 — — 2 — 31 1 —
P am p p a la ......................... — — — — 1 — 35 15 50 2 1 — 1 46 9 — —
K a i v o l a ......................... — — — — 1 38 33 71 — 6 5 45 15 10 _ —
T e r i j o k i ......................... — — - 1 72 51 123 24 5 — 75 19 16 — —
K u o k k a la ......................... — — T— — 1 37 33 70 — — — — 70 6 — —
Jo u ts e lk ä ......................... — — — — 1 29 26 55 8 7 — 27 13 10 — 31
K a r v a l a ......................... — — — - 1 — 22 14 36 — 3 — 8 25 1 — —
L ipola . . ..................... — — — — 1 — 23 17 40 — — — 33 n1 2 __ 16
A hjärv i-K iih isyrjä . . . — - - - — 18 20 38 2 — 1 25 10 — _ —
H a r t o i n e n ..................... — — ■— — 1 — 12 13 25 1 5 5 14 — — __ 15
K a n a la ............................. — — — — — 25 27 52 - — — 10 42 — — 41
K c k r o l a ......................... — - — — 1 — 22 13 35 2 3 8 22 — — 1 30
W alkjärvi, W unukkala  . 1 1 — — — 1 57 19 76 7 3 — 1 65 13 - —
W u o k sen tak a ................. - — ■ _ — 34 3 0 64 3 3 1 31 26 9 _ —
K a rk e a la ......................... — — — — 1 — : 36 12 48 _. 7 3 13 25 9 —
J u t ik k a la ......................... — — — — — 28 18 46 1 4 2 28 11 5 13
N u rm ijä rv i..................... — — — — - 17 15 32 1 2 13 12 4 — — 17
W uoksenran ta  . . . . — — — — — 17 17 34 — 1 4 24 5 — — —
R a u t u ................................. 1 1 — 2 — — 1 72 40 112 — — — 71 41 18 8 —
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 32 27 59 — 2 1 34 22 17 _ 23
M e ts ä p ir t t i ..................... — — 1 1 - — 62 32 94 — - 2 92 — 16 8 30
R ä ih ä ra n ta ..................... _ - 1 1 — - 31 16 47 — — — — 47 7 4 25
P e tä j ä r v i ......................... — — 1 1 - — — 24 12 36 — — - — 36 2 — —
W il a k k a la ..................... — — 1 1 — - — 24 14 88 — — 1 25 12 7 — —
Pyhäjärvi, P yhäky lä  . . 1 1 — 2 — — 1 31 18 49 3 — 5 29 12 9 —
Siirto 18 18 207 238 2 3 156 174 7,229 5,386 12,615 359 262 523 5,829 5,642 1,886 48 3,858
44 1 9  0 2—
L ääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 18 18 207 238 2 3 156 174 7,229 5,386 1-2,615 359 262 523 5,829 5,642 1,886 48 3,858
P yhäjärv i, E nkkua  . . . — — — — — 19 11 30 — — 4 5 21 5 — —
S o r ta n la h t i ..................... — — — — — 22 22 44 4 3 1 36 — 9 2 17
K o n n its a ......................... — — —■ — — 25 11 36 — 6 2 21 7 10 —
N o i te r m a a ..................... — — — — 1 16 7 33 1 1 8 13 — 3 18
R äisälä, K irkonky lä . . . 1 1 — — — 1 36 25 61 9 2 2 — 48 7 1 34
S ä rk is a lo ......................... — — — — — 22 19 41 1 — 1 39 7 2 —
T iu r i ................................. — — — — — 21 17 38 — — 1 37 — 7 — —
U n n u n k o s k i ................. — - — — 1 38 20 58 1 — 57 — 4 12 32
K äkisalm i, N orsjoki. . . — — — - 1 32 22 54 3 — 1 1 49 6 1 —
S a k k a li............................. — — — — — 18 4 •22 1 1 — — 20 — — —
“V V uohensa lo ................ — — — — 1 14 9 -23 5 1 17 — — — —
K aukola, K irkonky lä  . . 1 ] — — 1 29 22 51 1 1 3 21 25 11 — —
S u o k k a la ......................... — — — — — 17 8 25 — — — 1 24 4 1 —
L iin a m a a ......................... — — — — 22 7 29 — 2 — — 27 10 10
H iito la, W aavoja . . . . — — — — ! 45 40 85 4 — 4 62 15 14 —
Y läk o k k o la ..................... — — — — 1 46 34 80 1 1 - 51 27 6 7 —
Kurkijoen kihlakunta,.
K urkijoki, E lisenvaara  . — — — — 1 34 37 71 - — 1 2 68 10 2 —
I h o j ä r v i ......................... — — — — — 1 25 14 39 - 4 4 31 6 — 27
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — 2 76 57 133 5 3 1 124 18 13 —
S o r j o s ............................. — — 1 — — 1 10 8 18 3 3 1 — : ; 3 — 10
A lh o ................................. — — — — — 18 19 37 — 1 — 1 35 — — —
L a p i n l a h t i ..................... — — — — — 12 9 •21 — 1 — 20 — 1 — 14
R ä ih ä v a a ra .................... — — — — — 28 16 44 2 1 — 41 - - - 29
Parikkala , K angaskylä  . 1 1 - — 1 48 31 79 3 - — 23 53 19 — —
K ir ja v a la ......................... - — - - 1 51 28 79 6 — — 44 29 13 55
K iv ijä rv i ......................... — — — - 1 68 34 102 — 8 4 41 49 16 4 —
j Siirto 22 | 22 229 ¡26 3 3 178 190 | 8,021 5,917 13,938 ¡404 305 562 6,478 6,189 2,075 93 4,104
1 00 3. 45
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 22 22 229 267 3 3 178 190 8,021 5,917 13,938 404 305 562 6,478 6,189 2,075 93 4,104
Parikkala , T yrjä  . . . . — — — — 1 39 22 61 5 4 33 15 6 — —
M ikkolanniem i . . . . — — — — — 36 17 53 — — 26 22 — — 37
Jaakkim a, K irkonky lä  . 1 1 — — — 2 97 68 165 18 — — — 147 27 7 —
H u h te rv u ......................... — — — — 1 38 20 58 1 3 — 3 51 4 — —
K o rte la ............................. — — — — — 1 30 20 50 — — 1 — 49 10 — 30
K e s v a la h t i ..................... — - — — — 20 8 28 — 3 2 17 6 1 — 14
K e u sk u la ......................... — — - — — 1 32 13 45 9 — 5 31 — 7 1 —
I k a la ......................... .... . — — — — — 18 12 30 — — — 30 — 2 — 20
M ik li................................. — — — - — 23 9 32 4 3 25 — — 3 4 —
l i  j ä r v i ............................. — — — 16 9 25 — — — — 25 3 — 24
Sortavalan kihlakunta.
R uskeala, R uisselkä . . 1 1 2 — — 1 41 28 60 1 2 2 49 15 12 5 38
K irkkolak  t i ..................... — — — — — 19 12 31 3 1 — 27 — 4 1 15
K o n tio la h ti..................... — — — - — 1 19 17 36 — — — 25 11 5 — —
H am eko s k i ..................... — — — — — 29 22 51 4 — 4 -2 9 14 9 2 —
Sortavala, K u o k k an iem i. — — — — 1 46 30 76 4 1 6 29 36 6 — —
L ä s k e l ä ......................... 1 1 _ — — 1 30 24 54 1 6 2 28 17 3 16 26
R i s t i ................................. — — — -- — 27 11 38 1 1 6 16 14 5 — —
O ts o in e n ......................... - — — — - 1 29 22 51 3 — 2 33 13 7 2 23
R ie k k a la ......................... — — — - 1 36 21 57 2 — 4 51 — 11 5 21
T u l o l a ............................. 1 1 — — — 1 37 15 52 2 1 2 37 10 9 8 24
W älim äk i......................... — — — — 15 8 23 — — — 2 21 5 4 17
T u o k s la h t i ..................... — — — — 31 13 44 — - — 1 43 6 2 24
H a r l u ............................. — — — — — 35 25 60 3 9 6 27 15 7 7 24
L e p p ä se lk ä ..................... — — — — — 19 15 34 — — 3 2 29 7 — 19
Joensuu-M äkisalo . . . — — — — 1 25 25 50 1 2 2 45 — 11 2 2 13
H e ly l ä ............................. — — - — 1 43 34 77 8 2 1 21 45 11 1 64
K ir j a v a l a h t i ................. — — — — — 15 18 33 5 1 1 7 19 — 1 —
Siirto 26 26 252 298 3 3 202 205 8,866 6,455 15,321 483 345 640 7,047 6,806 2,256 181 4,537
1 » o s—
L ä ä n i ,  k u n ta  ja  
k o u lu p i i r i .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1 6 17 18 19
S iir to 26 26 252 298 3 ' 3 202 205 8,866 6,455 15,321 483 345 640 7,047 6,906 2,256 181 4,537
U u k u n ie m i, K o k o n la h t i  . — — 1 1 — — 1 — 24 15 39 — 4 2 29 ,4 13 — 9
K a l a t t o m a ........................ -j- — 1 1 — — — 1 21 12 33 - 5 2 21 5 6 — 15
Salmin kihlakunta.
Im p ila l i t i ,  K i r k o n k y l ä . . 1 1 — 2 — — 1 57 39 96 2 3 6 11 74 14 28 32
K i t e l ä ................................. 1 1 — 2 — — 1 65 45 11« 7 7 2 72 22 23 41 25
P i t k ä r a n t a ........................ 1 1 - 2 — — 2 86 83 169 10 1 2 156 16 41 _
K e r i s y r j ä ............................ — — — - — 22 17 39 1 — 1 11 26 — 11 13
K o ir in  o j a ............................ — — — — — 23 23 46 3 6 3 34 — 6 33 24
K o k k o s e lk ä ........................ — — — — — 1 19 11 30 4 5 2 4 15 2 20 21
S y s k y jä r v i ..................... — — — — — 1 * 15 11 26 2 — — 14 10 6 21 —
Soanlahti, K irk o n k y lä . . 1 1 - — - 1 34 24 58 3 1 2 — 52 8 16 22
K oukkubonka................. — — - - — 23 18 41 3 — — 31 7 5 26 —
K o ir iv a a r a ..................... — — — — — 21 20 41 3 — — 22 16 1 12 16
Suistam o, K irkonkylä . . 1 1 — — — 1 60 39 99 2 13 10 20 54 15 87 —
L e p p ä s v r jä ..................... - — — — 1 33 31 64 3 2 2 3 54 4 59 —
J a la n v a a r a ..................... - — — — — 18 9 27 — 2 — 25 — 7 17 17
L o i m a l a ......................... — — — — — 1 14 19 33 8 1 4 — 20 3 23 13
K o i t t o ............................. — — — - — 19 14 3 3 — — — 2 31 4 26 —
Salmi, M an ts in saa ri') . . — — — —- — 26 7 3 3 1 — 4 2 2 6 7 31 —
T u lem a ............................. 1 1 — 2 — — 2 48 26 74 3 — 2 20 49 15 58 —
M a n s s i la ......................... 1 1 — 2 — — 1 23 15 38 1 1 3 28 5 7 30 17
U u k s u ............................. 1 1 — 2 - — 1 30 25 55 2 1 1 30 21 8 43 —
T y ö m p ä in e n ................. — — — — — 21 7 28 1 1 3 23 — 8 28 11
U lahto ............................. - — — — — 23 7 3 0 8 — 1 8 13 5 29 —
K irk k o jo k i ..................... — — — — — 17 12 29 6 1 5 11 6 — 29 19
O ru s jä rv i......................... — — — — — 7 10 17 4 1 2 9 1 — 17 —
Suojärvi, W arpakylä. . . — — — — — 23 13 36 — — — 4 32 2 35 —
L eppän iem i..................... - — — — — 23 11 34 -- 2 3 17 12 10 32 —
S a l o ................................. — — — — — 10 10 20 4 — 16 — — — 20 6
S i i r t o 34 34 272 334 3 3 227 220 9,671 7,028 16,699 564 402 718 7,674 7,341 2,451 994 4,797
*) =  P elto inen .
L ääni, kun ta  ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 IS 16 17 18 19
Siirto 34 34 272 334 3 3 227 220 9,671 7,028 1 6 , 6 9 9 564 402 718 7,674 7,341 2,451 994 4,797
Suojärvi, H au tavaara  . . — - 1 1 — — — 1 12 7 1 9 — — — 8 11 4 19 7
K a i ta . j ä r v i ..................... — — 1 1 — — — 1 12 13 3 5 3 1 — 16 5 5 25 8
K orpiselkä, K irk o n k y lä . 1 1 — 2 — — 1 1 18 22 40 — o 5 28 5 2 27 —
A k lä jä rv i......................... — 1 1 — — 1 — 16 9 3 5 — 1 1 21 2 9 25 6
R uskeala, katso  S o rta ­
valan k ih lakunta.
Yhteensä 35 35 275 339 3 3 229 223 9,729 7,079 16,808 567 406 724 7,747 7,364 2,471 1,090 4,818
345 345 4 52
:
M ik k e lin  lä ä n i.
Heinolan kihlakunta.
H einola, L u s i..................... — — — — 1 — 17 11 3 8 i 2 — 17 8 3 — 13
Jy rän k ö  ......................... — — — — — 2 33 24 5 7 — 1 1 3 3 22 8 — 45
H u j a n s a l o ..................... - — — — 1 - 17 2 1 9 2 1 2 14 — 4 — 8
P a a s o ............................. — — — — — 1 9 7 1 6 7 — 1 7 1 1 — -
Im  jä r v i ....................................... — — — — — 1 16 16 32 1 2 1 13 1 5 1 — —
M arjo n iem i..................... — — — — 1 — 30 19 4 9 2 1 3 33 10 9 - 20
H ä r k ä l ä ......................... — — — - - 1 21 16 37 1 7 1 28 — — - —
Sysmä, Jo u t s j ä rv i . . . . — — — — — 1 : 28 : 15 4 3 — ; i 32 10 11 — 25
N ik k a r o in e n ................. — — — — 1 — . 25 19 44 4 i 5 25 9 4 — 19
Siirto — — 9 9 - 1  - 4 6 196 129 325 18 1 5 15 202 7 5 41 — 130
48 I 0 0 3  —
Lääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 12 13 14 15 16 17 I  8 1 9
Siirto 9 9 4 6 1 9 6 1 2 9 3 2 5 1 8 1 5 1 5 2 0 2 7 5 4 1 1 3 0
Sysmä, N uoram oinen . . — — — — 1 1 2 5 2 1 4 6 2 2 3 2 9 1 0 6 — 2 4
O n k in ie m i..................... — — — — 1 — 1 4 1 0 2 4 — — — 2 1 3 7 — 9
S ä rk ilah ti......................... — — — — 1 — 1 7 1 0 2 7 3 — 1 1 7 6 6 — 1 5
K irk o n k y lä .......................... — - — 1 — 2 9 2 1 5 0 _ 2 — 3 7 1 1 9 — 1 8
L iik o la ............................. — — — 1 - 7 1 4 2 1 — 1 — 1 6 4 5 — 1 2
I l o l a ................................. — — — 1 1 2 1 7 2 9 — — — 8 2 1 3 — 2 7
O ta m o ............................. — — 1 — 1 9 1 2 3 1 — 1 1 1 7 1 2 5 —
H arto la , K irkonkylä . . i 1 — — — 1 1 3 5 2 3 5 8 2 — 3 4 6 7 1 1 — 1 6
K u iv a jä r v i ..................... — — — - 1 — 1 9 2 0 3 9 2 1 — 2 8 8 5 — —
P u t k i j ä r v i ..................... - — — - 1 — 2 7 1 5 4 2 — 4 3 2 8 7 8 — 2 5
J  outs j ä r v i ..................... — — — — — 1 1 3 6 1 9 — 1 2 1 4 2 1 — 9
M ansikkam äki ■ )  . . . — — — — — 1 1 6 1 2 2 8 3 3 3 1 5 4 4 — 1 0
L uhanka ............................. — — — 1 — 1 8 1 4 3 2 — — — 2 4 8 8 2 1 0
Jou tsa , K irkonkylä  . . . i 1 — — - 1 1 5 3 3 5 8 8 2 3 4 5 6 2 3 1 2 _ —
H a n k a a ....................................... — — — - _ _ 1 1 9 1 5 3 4 1 3 2 2 8 — 4 — 1 0
P ä r n ä m ä k i ..................... — — — — — 1 2 1 1 5 3 6 3 1 1 2 9 2 8 — 1 4
T am m ilah ti..................... — — — — — 1 1 8 1 3 3 1 1 — 1 2 1 8 8 — 2 0
M iesk o n m äk i................. — — — — — 1 1 8 1 2 3 0 — — — 1 8 1 2 6 — —
Leivonm äki, K irkonky lä — - — — 1 1 2 7 2 8 5 5 4 — 2 3 1 1 8 5 — —
H a v u m ä k i ..................... — — — — — 1 2 3 1 3 3 6 — — 3 2 1 1 2 4 — 2 7
M äntyharju, K irk o n k y lä . i 1 — — - 1 2 7 4 55 1 2 9 6 — — 2 1 2 1 2 3 — —
P a r t s i m a a ..................... 1 2 4 2 2 4 6 6 2 1 2 7 1 0 3 — —
P e r tu n m a a ..................... — — 1 — — — 1 2 2 1 4 3 6 __ 1 — 2 5 1 0 1 0 — —
H u r m a a ......................... — — — — — 1 2 5 1 0 3 5 — — 2 2 8 5 6 — 1 6
T oivo la ............................. — — — — 1 1 2 9 1 3 4 2 — — 3 3 5 4 4 - 1 1
K u o r tt i ............................. — — - - 1 — 1 5 2 1 3 6 1 1 6 2 0 8 4 — —
Mikkelin kihlakunta.
M ikkeli, H arjum aa . . . — — 1 1 — — 1 — 3 0 2 0 50 2 — 2 4 6 — 3 — 33
Siirto 3 3 33 3 9 — — 2 1 2 3 8 4 5 6 1 0 1,455 56 4 1 5 8 8 8 9 4 1 1 2 1 9 2 4 3 6
') Ennen nimeltään Nipuli.
19 0 3. 49
L ä ä n i,  k u n ta  ja  
k o u lu p iir i .
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i 2 3 4 5 ce 7 8 9 1 n 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19
S iir to 3 3 83 39 21 23 845 610 1,455 56 41 58 889 411 219 2 436
M ik k e li ,  L in n a m ä k i . . . 1 1 — 2 - 2 82 59 141 6 — 0 1 132 24 - 60
R a t u l a ..................................... — — 1 — — — 23 8 31 — — 4 27 — 6 — 12
L i u k k o l a ............................... — __ 1 — 1 36 31 70 2! - 4 38 26 10 — 38
K a lv i t s a  ’) .......................... — — 1 — - — 12 11 23 — - — 4 19 6 - 5
W a n h a m ä k i .......................... — — 1 — — — 23 11 34 — 5 — 1 28 4 — —
I l ia s t j ä r v i ............................... — — 1 -- - — 1 22 16 38 3 — 5 16 14 6 — 30
P a r k k i l a ............................... — — 1 — - — 1 20 13 39 — 7 - 25 7 3 - 18
A la m a a .................................... - — 1 — — — 1 22 21 43 — 0 3 16 18 2 - 39
W u o l i n k o .......................... — — 1 — _ 1 19 12 31 1 — 11 19 — - 30
A n t t o l a ......................................... — - 1 — — - 32 9 41 2 1 : 5 32 9 — —
K a n g a s n ie m i ,  K ir k o n k y lä — — 1 — 1 42 34 70 5 2 1 60 8 20 — 45
M a k k o l a ............................... — — 1 — — — 18 7 25 — - 1 3 21 8 - 15
H a r j  u m a a .......................... — — 1 _ — __ 15 13 •28 1 1 — 23 3 10 - —
K o r h o l a ............................... - — 1 — — — 11 17 •28 — — 5 23 — —- — —
U n n u k k a l a .......................... — — 1 — — — 15 16 31 3 — 2 26 - - 2 — 30
R is t i in a ,  K ir k o n k y lä  . . 1 1 — 2 __ — 9 73 39 112 2 — 2 1 107 20 - 60
H i m a l a n s a a r i ..................... — - 1 — — — 18 9 27 - — — — 27 — — —
N ä r li i lä  (K o l jo la )  . . . — — 1 — — — 9 11 20 — — — 14 6 5 — 22
K y l ä l a h t i ............................... - - 1 — - — 13 14 27 - - — 3 24 2 8
H ir v e n s a lm i ,  B j ö r n i l ä . . 1 1 - 2 — — 29 21 50 1 - 11 25 13 9 — 18
K a l l i o n i e m i .......................... 1 1 - 2 — — 28 30 5 8 3 — — - 5 5 9 - 23
L a h n a n ie m i .......................... — — 1 — 45 23 68 6 4 4 54 — 6 - 30
W ä is ä lä n s a a r i ..................... — — 1 — — 10 1 2 2 2 1 1 1 14 5 2 — 14
R i p a t t i .................................... — — 1 __ - - 27 23 5 0 — —■ 2 46 2 14 — —
S y v ä s m ä k i .......................... — — 1 — - — 17 13 30 0 4 4 20 — — — 15
Juvan kihlakunta.
J u v a ,  K ir k o n k y lä  . . . . 1 1 _ _ 2 _ — 1 1 37 41 7 8 2 2 . . . 74 _ 11 - 28
S iir to 8 8 54 70 _ — 40 40 1,549 1,127 2,076 96 74 110 1,419 977 407 2 976
l) K oulu siirre tty  W ehm askyläst.ä.
7
50 1 9 o ä—
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i 2 3 4 s 0 7 8 9 10 11 12 1 3 14 1 R 16 17 1 8 19
Siirto 8 8 54 70 40 40 1,549 1,127 2,670 96 74 110 1,419 977 407 2 976
Juva, K o ik k a la ................. — — — — 1 — 25 24 49 4 13 5 27 -- 9 — 44
W u o r e n m a a ................. — — — — — 1 14 20 34 5 8 14 7 — 7 _ 29
K nuutilanm äki . . . . - — — - 1 20 7 27 2 — 1 — 24 2 — 19
L a u to a l a ......................... — — - — 1 16 18 34 1 4 6 11 12 5 — 40
M a i v a l a ......................... — — — — 25 10 35 2 5 8 20 — 4 — 12
Pieksäm äki, H aapakosk i. — — — — — 2 34 31 65 2 4 2 5 52 15 —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 - - — 2 67 35 102 4 — — — 98 14 — 61
P o r s a s k o s k i ................. — — — — — 1 26 10 36 3 2 — 25 6 7 _ 28
W an a ja ............................. — — — — - 29 15 44 5 - 2 29 8 11 — 33
M a a v e s i ......................... — — — - — 32 20 52 2 2 2 30 16 18 _ 25
W o h m a s k y lä ................ — — — — — 28 21 40 3 1 2 7 36 5 __ —
W ir ta s a lm i......................... — — — — — 2 49 29 78 8 — 8 62 — 19 _ 53
J ä p p i lä ................................. - — - - — 23 20 43 1 2 — 40 — 6 — 40
H aukivuori. K irkonkylä . — - — — — 1 19 24 43 1 3 1 38 — 9 - 30
N y k ä lä ............................. — — — — — 21 10 31 2 — 1 28 — 3 _ —
R a n t a l a ......................... — — — — — 19 20 30 2 1 2 27 7 6 11
Joro inen , Joroisniem i . . 1 — — — — - 40 - 40 2 3 2 33 — 6 _ 21
H ä y rilä ............................. — 1 __ — — — 1 — 35 35 4 2 — 29 — 4 — 21
J ä rv ik y lä ......................... — — — — — 1 14 14 28 — — 1 16 11 — — 15
K aita inon ......................... — — — - — 33 15 48 3 — 2 33 10 12 20
K ie k k a ............................. — — — — — 1 12 19 31 — 1 5 18 7 3 — 15
L e h to n ie m i..................... — - — — — 28 22 50 2 — 4 32 12 11 — —
T a h k o ra n ta ..................... — — — — — 1 10 13 23 1 1 — 20 1 6 __ 9
R u o k o jä rv i..................... - — — — — 21 20 41 2 1 2 25 11 1 —
S y v ä n s i ......................... — — — — — 1 14 19 33 1 - — 2 30 5 _ 13
Puum ala, K irkonkylä  . . 1 1 - — — 1 30 38 68 7 5 — 56 — 5 — 14
S iv insaari......................... — - — — — 1 10 12 22 2 — 8 12 - - 1 — 8
Rantasalmen kihlakunta.
R antasalm i, A sikkala . . — — — — — 1 19 10 29 — — 1 28 — 2 — 14
Siirto 11 11 78 100 — 54 59 2,227 1,658 3,885 167 132 189 2,079 1,318 603 2 1,546
19 0*. 51
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 93 
1 pH1 ■
S iirto i i 11 78 100 54 59 2,227 1,658 3,885 167 132 189 2,079 1,318 603 2 1,546
R antasalm i, K irk o n k y lä ') i 1 — 2 - — 1 1 49 40 89 8 4 17 58 o 14 — 69
O ravi................................. — — — — — 1 11 16 ■27 — — — — 27 - — 17
H iis m ä k i ......................... — — — — — 1 19 11 30 2 1 6 20 1 7 — 14
P a rk u m ä k i ..................... - — — — — 14 18 32 1 2 — 29 — 2 — 27
K angaslam pi, K irkonkylä - — - — — 12 10 22 — 1 — 15 6 2 — 16
P a l v a l a h t i ..................... — — — — — 1 17 17 3 4 3 3 — - 28 6 -- 13
H a r ju r a n ta ..................... - - 1 - — — 22 12 3 4 1 7 2 24 — — — 25
Sulkava, K irkonkylä  . . i 1 - — — 1 29 44 7 3 2 2 4 18 47 10 2 32
L o h i k o s k i ..................... — — - — — 24 12 3 0 1 — 1 — 34 9 — —
Sääminki, K irk o n k y lä . . — — — — — 36 11 4 7 — 3 — — 44 10 — 19
M o in s a lm i..................... — — — - — 19 13 3 2 1 1 — 30 — 6 — 12
W a r p a r a n t a ................. — - — — — 20 14 3 4 9 1 3 14 7 5 - 16
W uorin iem i..................... — — — — - 14 9 2 3 - — —- 1 22 6 — 9
A h v io n s a a r i ................. — — — — — 19 11 3 0 2 4 8 9 7 7 — 18
K a l l i s l a h t i ..................... — — — — — 26 25 51 9 — 7 20 15 1 — —
R ito s a a r i ......................... — - - - — 15 8 2 3 — — 4 3 16 2 — 12
K erim äki, Jouhenniem i . — - — — 1 31 23 5 4 1 2 1 3 47 11 - 22
K u m p u r a n ta ................. — — — — — 17 6 2 3 3 2 2 3 13 4 — 20
P u t i k k o ......................... — — — — — 22 18 4 0 2 — 2 5 31 5 — 30
W a a r a ............................. — — — — — 19 6 25 a 1 — 2 19 4 — 13
S u u p a l a ......................... — — — — — 1 20 18 3 8 2 3 2 25 6 7 — 23
Sorm ula (Niinimäki) . - _ — — — 1 11 16 27 3 1 — 16 7 — — 13
M a k k o la ......................... — — — — — 21 9 3 0 1 6 8 10 5 6 - 20
P ih la ja n ie m i................. — — — — — 12 13 25 1 3 — 21 - 1 - 20
P i tk ä lä ............................. — . . . . — — — 1 19 11 3 0 2)30 — — — — — — —
Savonranta, K irk o n k y lä . — — — — — 28 25 5 3 — 1 1 32 19 10 1 -
L a p in l a h t i ..................... - — — - - 15 11 20 8 2 - 16 — — — 21
E n o n k o s k i ......................... - - - 1 — — 1 34 25 5 9 6 3 8 37 10 13 -- —
H einävesi, H asum äki . . i 1 2 — — 1 39 25 6 4 4 3 13 44 — 11 — —
Siirto 14 14 104 132 — 77 70 2,861 2,135 4 , 9 9 6 270 188 273 2,534 1,731 762 5 2,027
') E nnen  nim eltään K antosalo. -) K oulu oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 » 1II 11 12 13 1 4 1 5 10 17 18 m
Siirto 14 14 101 132 77 70 2,861 2,135 4,996 270 188 273 2,534 1,731 762 5 2,027
H einävesi, P etrum a . . . — — 1 1 — — 1 — 15 10 35 — 3 — 22 — 4 — 12
P a lo k k i............................. 1 1 — 9 — — 1 1 36 34 7« 3 3 2 49 13 14 — 34
W i h t a r i ......................... — ] 1 — — — 1 12 15 37 1 3 — 1 22 7 — —
M a lk k ila ......................... _ — 1 1 -- 1 — 18 14 33 3 — — — 29 — — 10
P ö l lä k k ä ......................... — — 1 1 — — 1 — 10 14 34 1 2 — 3 18 3 — 15
Yhteensä 
K uop ion  lä än i.
15; 15108 
138







2,952 2.222 5,174 278 199 275 ¡2,6091,813
' l i
1
790 5 2 098
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärv i, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 541 33 87 11 — — 5 71 14 1 18
K y lä n la l i t i ..................... —- — 1 1 — — 1 1 52 34 86 2 — 2 69 - 13 13 — 17
W i e k i ............................. — — 1 1 — — 1 — 18 17 35 4 2 — — 29 4 — 26
W u o n is la h t i ................. — — 1 1 — — 1 — 16 10 36 — 7 — — 19 5 — —
K o l i ................................. — — 1 1 — — 1 — 18 10 38 — — — 15 13 5 — 13
H a ttu v a a ra ..................... — — 1 1 — — — I 10 20 30 2 — 1 8 19 7 — 13
W ie n s u u ......................... — — 1 1 — — — 1 26 16 43 3 3 7 22 7 — 1 20
Juuka, K irkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 51 35 86 6 5 — 75 — 16 — 4-1
A k m o v aara ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 13 38 6 4 2 16 — — — 1!)
Siirto 2 2 7 11 — — 7 g 260 188 448 34 21 12 210 171 64 2 170
19 0 3. 58
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i 2 3 4 5 G 7 9 10 i i 12 i .i 14 i ■> 1 G 17 18 19
Siirto 2 2 11 7 5 260 188 448 34 21 12 210 171 64 2 170
Juuka, W uokko . . . . - — — —■ — 1 23 23 46 — 6 — — 40 2 — 16
N urm es, H a a p a k y lä . . . - — - - 1 — 26 22 48 4 6 10 28 — — - 26
H ö ljä k k ä ......................... - — - - - 1 14 14 38 2 3 — 19 4 10 — —
K a rh u n p ä ä ..................... — - - — — 1 18 10 38 2 6 8 9 3 3 — 18
N urm eksen k au p p a la1) 1 1 — — 1 2 51 61 115 11 5 5 94 — 13 — 56
L i p i n l a l i t i ..................... — — - - 1 - 18 14 33 2 4 3 23 - 3 .... 21
S a ram o ............................. — — - - 1 — 13 10 33 1 1 - 18 3 8 ... 13
S a v ik y lä ......................... — - — - 1 — 14 21 35 3 — 4 9 19 3 — 9
Y lik y lä ............................. — - - — 1 — 19 15 34 6 4 9 15 - 4 — 23
K uokkastenkosk i . . . - — — 1 - 13 9 33 1 - — — 21 6 - 21
K u o h a t t i ..................................... — — — - 1 _ 9 16 35 2 7 2 10 4 2 -■ 8
P e t ä i s k v l ä ..................... — — — — 1 - 16 10 2« 1 3 — 14 8 10 - —
W a l t im o ......................... — — — — - 1 13 8 21 4 9 7 1 5 - 6
M u je jä rv i......................... - — - - - 1 14 9 23 7 11 — - 5 5 — 14
S a l m i ............................. — — - — — 1 14 17 31 — — 2 8 21 — — 30
R autavaara, K irkonkylä  . — — — — 1 - 20 15 35 3 3 3 4 22 4 — 20
A la lu o s ta ......................... — - — — 1 — 11 15 26 2 — — — 24 — — 22
Ilomantsin kihlakunta.
E n o , K irkonkylä  . . . . — — - - 1 — 33 24 57 4 3 10 27 13 7 3 —
L e p p ä lä n p ä ä ................. - — — - 1 — 23 13 36 3 1 5 23 4 1 — —
S a r v i n k i ......................... — - - - 1 - 30 14 44 3 7 13 — 21 2 3 —
Tohm ajärvi, K em ie . . . — - - 1 — 23 16 39 1 5 8 25 — 9 — 22
Onkani o ......................... — — — - — 1 25 26 51 8 1 1 26 15 8 1 —
W ä r t s i l ä ......................... 1 1 _ - — 2 2 77 77 154 4 7 1 1 141 30 2 2)
Jä rv en tau s  ............................... — - — 1 - 22 8 30 — 6 — 1 23 3 — 18
K a u rila ............................. — — - - 1 - 23 18 41 3 1 — 26 11 10 1 —
K u ts u n v a a r a ................. — - — - 1 — 15 7 22 — - — — 22 3 — 14
Pälkjärv i, I l ja la ................. 1 1 - 2 - — 1 1 31 28 59 2 1 1 25 30 15 2 -
Siirto 5 5 31 41 — — 28 17 871 708 1,579 109 116 106 622 626 2301 14 527
*) E nnen  n im eltään K irkonkylä. 2) Pysyvä p ikkulastenkouln  oli toim essa eri opetta jan  johtam ana.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 1 5 10 17 I 8 19
Siirto 5 5 31 41 28 17 871 708 1,579 109 116 106 622 626 230 14 527
Pälkjärvi, K uhilas vaara . — — 1 1 — — 1 — 25 18 43 — — — 3 40 1 — 25
K iih telysvaara,
H a m m a s la h ti................. 1 1 - 2 — - 1 41 45 86 2 — 6 51 27 18 2 39
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — — — 11 11 2ä 3 — 3 16 — 3 — 19
H e in ä v a a ra ..................... — — 1 1 — — — 18 18 36 4 2 — 30 — 7 1 20
M u lo ................................. — — 1 1 — — 1 40 27 67 9 6 - - 5 47 12 3 31
O s k o la ............................. — — 1 1 — — — 18 12 30 — 12 — 18 — 2 — —
Ilom antsi, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 30 25 55 — — 3 31 21 8 5 —
K o v e ro ............................. — — 1 1 — — — 17 13 30 6 — 6 17 1 5 7 —
M ö h k ö ............................. — — 1 1 - — — 20 20 40 1 2 — 1 36 5 3 —
K iv i la h t i ......................... — — 1 1 — — — 11 9 20 4 — 1 12 3 1 — —
O l l ö l ä ............................. — — 1 1 — — — 20 23 43 3 — — 35 5 1 3 —
Liperin kihlakunta.
Kaavi, K irkonkylä  . . . 1 .1 — 2 — — 1 34 29 63 2 — 1 44 16 11 — 24
S ä v n e i s ......................... — — — — — 15 15 30 1 — — — 29 5 — 13
M aarianvaara ................. — — — — — 16 12 28 3 4 1 16 4 7 — 20
S iv ak k av aa ra ................. — — — — 14 9 23 3 2 — 15 3 8 — 15
K o r t te in e n ..................... — — - ■ - — 19 13 32 1 3 — 28 — 5 — 14
L u ik o n lah ti..................... — — - — - 1 26 13 39 9 — 3 9 18 — — 37
L iperi, K aatam o . . . . — — — — — 24 21 45 11 4 — 22 8 4 2 18
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 1 43 39 82 6 2 — 74 — 13 4 29
T a ip a le ............................. — — — — 1 60 46 106 9 6 24 61 6 22 31 31
M a ttis e n la h ti................. — — — — — 25 25 50 2 2 — 33 13 8 2 25
L e p p ä la h t i ..................... — — — — — 1 17 19 36 — 2 2 26 6 7 — 21
K ontiolahti, K irkonky lä . - - _ - 1 31 22 53 - 2 — 2 49 12 1 22
L e h m o ............................. — — — — — 27 12 39 3 2 3 22 9 6 1 23
P u s o ................................. — — — — — 13 13 26 6 5 1 11 3 1 — —
S e l k i i ....................................... - — — — — 21 18 39 — — — 2 37 10 6 10
Siirto 9 9 53 71 — — 52 26 1,507 1,235 2,742 197 172 160 1,206 1,007 412 85 963
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9
Siirto 9 9 53 71 52 26 1,507 1,235 3,742 197 172 160 1,206 1,007 412 85 963
K ontio lahti, Monni . . . — — 1 — — 1 — 28 15 43 — 2 7 6 28 7 7 16
U t r a ................................. 1 1 — — — 2 1 67 68 135 10 4 19 73 29 16 13 60
P ie lis e n su u ..................... — — — 1 47 41 88 3 2 7 15 61 8 9 _
P a ih o la ............................. - — — — — 13 14 27 3 — — 4 20 7 4 11
R o m p p a l a ..................... - - — — - 24 27 51 10 12 2 20 7 1 1 28
Polvijärvi, K irkonkylä  . - - — - 1 60 24 84 5 8 12 59 — 11 12 17
M a r to n v a a ra ................. — — — — — 22 6 28 2 1 — 20 5 3 — —
K uusjärvi, K irkonkylä . — — — — 1 38 37 75. — 4 43 24 4 1 30
W a r i s la l i t i ..................... — — _ — — 28 11 39 7 1 2 1 28 8 — —
S y s m ä ............................. — — — — — 25 28 53 3 2 3 45 11 2 32
K ide, P ä ä ty e ..................... 1 1 — — — 1 49 28 77 3 3 1 70 — 18 28
P uhos ............................. — — — — — 12 21 33 3 3 27 — — 3 — 19
S u o rla h ti......................... — — — — — 1 13 10 23 — 2 5 10 6 7 — 20
R ääkkylä, K irkonky lä  . — — — — 1 44 24 68 1 — — 67 — 8 — 31
R a s i v a a r a ..................... — — — _ — 31 14 45 2 — — 36 7 6 1 24
N iem inen ......................... — — — — — 17 16 33 4 8 — 21 — 5 — 10
H y p ö n n ie m i ................. — — — — — 28 14 42 2 1 1 25 13 4 17
O rav isa lo ......................... — - — - — 31 10 41 2 — 1 32 6 4 — 15
K esälahti, K esälah ti . . — — — — — 19 13 32 1 3 3 18 7 1 — 16
W illa la ............................. — — - — 15 11 26 2 5 1 18 - 6 - 12
Iisalmen kihlakunta.
Iisalm i, K irk o n k y lä . . . 1 1 — 2 — — 1 40 38 78 6 9 1 62 — 13 — 34
J y r k k ä ............................. - — 1 1 — — — 1 5 13 18 2 — — 16 — 2 — 7
S a l a h m i ......................... - — 1 1 — — - 22 13 35 — 1 6 21 7 5 — 13
S u k e v a ............................. - — 1 1 — — — 21 20 41 4 4 7 7 19 3 1 17
W ie re m ä ......................... — — 1 1 — - — 20 17 37 — — 8 18 11 7 — 30
H a a p a jä rv i ..................... — — 1 1 — — - 14 18 32 5 — — — 27 1 — 30
H a a ja is ............................. — — 1 1 — - — 13 10 23 — 5 — 15 3 2 — 9
P ö rsän m äk i..................... — — 1 1 — — 1 13 12 25 — — 5 20 _ 4 — 29
U im a la ............................. — — 1 1 — — 1 1 25 29 54 3 — — 51 — 6 — 21
Siirto | 12\ 12 79 103 — - 1 79 37 2,291 1,837 4,128 284 248 282 1,999 1,315 599 136 1,539
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t 2 3 4 5 6 7 8 9 in 1 1 12 13 14 15 1 6 1 7 18 1 9
Siirto
Iisalm i,
12 12 79 103 — — 79 37 2,291 1,837 4,128 284 248 282 1,999 1,315 599 136 1,539
»
K auppilanm äki . . . . — — — — — 1 27 39 6« 6 14 2 29 15 5 — 27
N is s i lä ............................. — — — — — 1 24 17 41 4 9 23 — 5 2 — 14
W  a ik u in e n ..................... — — — - 1 — 24 30 54 5 3 2 29 15 7 — 28
R u o ta a n la h t i ................ _ — — — — 1 20 16 36 — — 20 16 — 4 — 10
S o n k a jä r v i..................... — — — — 1 — 18 16 34 7 1 7 14 5 — — 10
R u ta k k o ............................. — — - — 1 — 20 19 39 4 3 — 1 31 5 — 22
L apinlahti. K irkonkylä . 1 1 s ~ — 1 o 53 61 114 1 4 4 1 104 13 — 53
A la p i t k ä ......................... — — — - — 1 25 19 44 6 1 — 21 16 7 — 23
T ö l v ä ............................. — — - — — 1 14 12 26 — 1 — 23 2 8 — 8
M a r t ik k a la ..................... — — — 1 — 14 11 25 5 2 — 9 9 7 — 19
N e rk o o ............................. _ — — — 1 1 25 40 65 4 — — 7 54 17 — 24
K a rv a sa lm i..................... — — — — 1 — 7 15 22 2 ' 2 — — 18 1 — —
i L e p p ä la h t i ..................... — — — — - - 1 15 21 36 2 3 5 22 4 1 — 12
P a ju jä rv i ......................... — _ — — — 1 9 17 26 — — — — 26 — — 16
K iv is tö ............................. — — - — 1 — 14 15 29 1 2 1 —■ 25 — — 16
K iuruvesi, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 1 57 48 105 o — — 2 101 14 —
R y t k y ............................. — — — — — 1 26 19 45 0 6 11 18 8 10 — 42
N iem isjä rv i..................... — — — — 1 1 29 27 56 1 1 5 14 35 9 — 25
Sulkava ......................... — — — — 1 — 29 12 41 — 1 — 29 11 10 — 30
R u u t a n a ......................... — — — 1 — 26 11 37 2 4 4 7 20 5 — —
L u u p u v e s i ..................... — — - — — 1 13 16 29 3 0 — — 24 4 — 28
Nilsiä, Ju a n k o s k i. . . . 1 1 — — — 2 1 48 52 1«« 1 3 27 69 — 9 — 52
K a n g a s l a h t i ................ — — — — 1 — 25 18 43 2 5 7 12 17 8 — 23
K irk o n k y lä ............................ 1 1 — — - 1 1 27 36 63 2 8 2 — 51 15 — 42
Murtola] i t i ..................... — — — 1 - - 22 19 41 6 4 2 29 — 3 1 15
M u u r u v e s i ..................... — — — — 1 — 28 26 5 4 4 1 1 1 1 13 15 — — 20
S ä n k im ä k i ..................... — — — — 1 1 19 25 44 — — — 44 — 6 - 25
S u t e l a ............................. — — - - — 1 10 11 21 — 1 — — 20 2 — 16
Siirto 16 16 103 135 -■ 98 55 2,959 2,505 5,464 356 339 415 2,408 1,946 771 137 2,139
19 0 3. 57
Lääni, k u n ta  ja
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i 2 3 4 5 6 7 8 n 1 0 11 12 1 3 14 1 5 16 17 18 19
Siirto 16 16 103 135 98 55 2,959 2,505 5 , 4 6 4 356 339 415 2,408 1,946 771 137 2,139
Nilsiä, Ju m in o n ................ — — — — — 1 15 19 3 4 5 9 8 5 7 4 — 24
P a lo n u r m i ..................... — — — — 1 — 13 24 3 7 4 4 — 21 8 4 — 40
P ieksä  ............................. — — — — — 16 12 28 — 4 — 8 16 5 — 22
W o h k a la h ti..................... - — — — — 27 19 4 6 3 1 1 33 8 7 — 30
P a ju jä r v i ..................................... — — — - — 9 17 26 3 - — 23 - 1 - 19
W u o t j ä r v i ..................... — - — 1 — 11 11 22 4 — 11 7 2 — 17
P e lo n n ie m i..................... - — - - - 11 10 21 — li 1 2 12 4 — 24
H a lu n a ............................. _ - — — — 14 18 3 2 1 2 1 25 3 — — 26
K ä rs ä m ä k i..................... - - - — _ - 15 15 30 1 — 5 10 14 - — 17
S iik a jä rv i......................... - — - — 1 — 12 20 32 3 1 - 28 — — - 18
Suo j ä r v i ......................... — - — - — 22 19 41 1 2 5 22 11 — — 42
W ä s t in n io m i................. — — — — - 19 22 4 1 5 2 — 23 11 — — 27
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, R arm ankylä . 1 1 - 2 — — 1 34 48 82 1 4 2 48 27 8 — 43
L am p aan jä rv i................ — — — - — 21 15 3 6 — 5 2 22 7 9 — 26
L a u k k a la ......................... — — — - — 14 12 26 3 — - 2 21 2 — 28
T uovilani ah t i ................. - - — - - — 17 24 41 — 3 — 32 6 7 - 42
S ä v iä ................................. — — — — — 12 23 3 5 - — — 25 10 5 — 40
T a ip a le ............................. — — — — — 23 25 4 8 1 a 4 34 7 12 — 25
W  a a r a s l a h t i ................. — — — ~ — 27 17 4 4 4 — 1 39 — 5 — 24
K a ta ja m ä k i..................... — — — — 1 — 23 18 41 4 3 1 3 30 - — 45
K eitele, K irkonky lä . . . — — — — 1 1 31 34 6 5 8 5 3 38 11 10 — 17
S u lk av an jä rv i................. — — — — 1 — 14 21 3 5 6 — 2 27 - 3 — 14
H a m u l a ......................... — — — — 1 — 15 19 34 — 2 2 24 6 13 — 17
Tuusniem i, K irkonkylä . — — — — 1 — 29 25 5 4 3 2 — 1 48 6 — 25
K o s u la ............................. — — — — — 1 16 25 41 4 — — 30 7 11 — 28
T u u s jä rv i......................... — — - — — 1 10 20 3 0 12 11 4 3 — - — 15
M e la la h ti......................... — — - — 1 — 29 25 54 2 3 9 9 31 11 — 26
Ju u rik k am äk i................. — — — — 1 — 33 17 5 0 — 1 8 41 — 3 — 34
Siirto 17 17 130 164 — - 109 74 3,491 3,079 6 , 5 7 0 434 411 474 2,997 2,254 903 137 2,894
8
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 ,8 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9
S iir to 17 17 130 164 109 74 3,491 8,079 6,570 434 411 474 2,997 2,254 903 137 2,894
T u u s n ie m i, O li ta a n n ie m i — — — — — 24 18 4 3 —- 1 — 26 15 8 — 27
K i u k o o n i e m i ................... __ — — — — 17 20 3 7 — — 3 19 15 4 — 24
K u o p io , H a m in a n la h t i . . — — — — — 9 18 2 7 — 3 3 9 12 2 — 25
H i r v i la h t i ............................ — - — — 19 14 3 3 — 2 — 26 5 5 — 31
J ä n n e v i r t a ........................ — — — — 25 15 4 0 — 3 — 5 32 4 — 33
K a s u r i l a .........................
K o iv u m ä k i ........................
















M u s tin la h ti..................... — — — — — 15 18 3 3 — — — 30 3 4 — 32
R iis tav es i......................... — — — 1 — 13 16 89 — 2 — 27 — 3 — 15
R vönä ............................. — — — — 13 14 3 7 — 1 — 26 — 3 — 15
W eh m asm äk i................... 1 __ — — 1 43 42 85 3 2 — 53 27 19 — »PQ
W ehm ersalm i................. — — — — — 16 24 40 5 1 — 23 11 — — 20
K ehvo ............................. — — — — — 6 15 21 — 2 — 13 6 3 — 11
R ä s ä l ä ............................. — - — — — 21 13 3 4 4 — 2 17 11 5 — 29
L itm an iem i..................... — — — — 1 — . 14 22 36 — — 6 24 6 7 — 10
P u i jo ................................. _ ~ — — - 22 23 4 5 — - — 45 — 9 - 43
N ie m is jä rv i.................... - — — — — 14 16 3 0 — — 1 29 — 3 — 23
N i i t t y l a h t i ..................... — — - — 1 — 18 14 3 3 2 — 1 20 9 1 — —
R y t k y ............................. — — — — - 22 28 5 0 — — ... — 50 7 — 18
P u u to sm äk i..................... — — — — — 17 15 3 2 — 1 2 9 20 2 — 31
W äänälänran ta  . . . . — — — — — 18 35 3 3 1 — — 2 30 - — 35
K arttu la , H aapam äki . . - — — - 1 — 11 11 22 — 1 — — 21 3 - 9
Souru ............................. - — — — 1 — 23 21 4 4 D 1 — — 40 5 — 30
N u u tila ............................. — — — — — 23 23 4 6 — 6 — 32 8 3 1 22
K irk o n k y lä .................... — - — — 1 35 35 7 0 2 5 2 51 10 15 — 21
S y v ä n ie m i.................... — - — — 1 35 24 5 9 — 5 - 38 16 9 — 47
P u n n o n m ä k i................ — — — — 1 — 24 21 4 5 2 4 1 33 5 5 — 18
T a l lu s k y lä .................... — — — — 1 — 21 14 3 5 — — — 35 — 11 - 18
K em ppaanm aki . . . . — — - — — 19 18 3 7 7 5 11 14 - 4 - 24
Siirto 19 19 157 195 - — 120 97 4,109 .3,687 7,796 472 456 514 3.666 2,688 1,071 138 3,621
J) P ikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 19 19 157 195 120 97 4,109 3,687 7,796 472 456 514 3,666 2,688 1,071 138 3,621
K arttu la, A irakscla . . . — — — — 1 — 13 H ■24 — 3 — 12 9 4 — 27
S a i t t a ............................. — — — — 1 — 16 17 33 — — — 24 9 5 — 15
H y v ö lä ............................. — _ 1 — 15 20 35 3 — — 32 — 7 — 15
M aaninka, K innulan  lahti — _ — — 1 — 28 23 51 11 4 5 31 — 14 — 23
W ia n ta ............................. — — - — 1 10 22 32 1 2 — 29 — 6 — 24
K u r o la n la h t i ................ — — — — — 1 18 22 40 5 2 7 26 — 5 - 23
P ö l j ä ................................. — _ — — — 1 19 16 35 2 4 3 7 19 10 - 16
H a a t a l a ......................... — — — — — 1 18 17 35 — 4 1 26 4 14 — 15
H a l o l a ............................. — ■ — — — — 1 9 18 27 — — 4 1 22 7 — 21
H a n n i l a ......................... — — — — 1 17 11 28 — 2 — 1 25 3 — 17
I iä ä rm e t la h t i ................. — — — — 1 10 7 17 3 3 2 5 4 — - 23
Rautalammin kili lähintä.
R autalam pi, K irk o n k y lä . — — *■ — 1 44 43 87 6 4 1 76 — 13 — 53
K erkonjoensuu  . . . . — — *■ - 1 47 40 87 3 5 2 58 19 21 - 54
K ärkkäälä......................... — 1 __ — — 26 21 47 4 2 1 39 1 10 — 46
S ä rk is a lo ......................... — — — — — 11 19 30 3 1 4 22 — 2 _ 25
I s t u n m ä k i .................... — — - - _ — 24 20 44 — — 2 29 13 11 — 23
H a n h i ta ip a le ................ - - 1 — - — 16 7 23 3 — 1 19 — 1 — 29
K iesiin ä ......................... -■ — 1 _ — — 11 14 25 — — 1 20 4 6 — 21
S i ik a k o s k i ..................... — - - - - — 22 13 35 3 — 2 30 — 5 — 18
N ä rh ilä ............................. - — — — 19 12 31 — 1 1 26 3 14 — 13
S a ik a r i ............................. — — — — — 23 9 32 3 — — 20 9 14 — 24
H v tö l ä ............................. — — - — — 13 11 24 4 — 1 — 19 2 — 22
P a k a r i l a ......................... — _ - 23 15 38 2 1 2 27 6 1 — 27
W esanto , K irkonkylä . . — — — — — 17 11 28 2 - 1 1 24 4 _ 29
S o n k a rin k y lä ................. — __ — — — 28 17 45 3 - 1 32 9 9 — 19
W  esi jä r v i ......................... — __ — — - 17 23 40 — — — 4 36 6 — 24
H autam äki ' ) ................. — __ — ... — 32 17 49 3 1 — 36 9 10 — 29
Siirto 19 19 184 222 — — 140 106 4,655 4,163 8,818 536 495 556 4,299 2,932 1,275 138 1,296
J) K oulu  yh te inen  W esannon ja  K arttu lan  kunnille.
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S iirto 19 19 184 222 140 106 4,655 4,163 8,818 536 495 556 4,299 2,932 1,275 138 4,296
W osanto, N iinivedonpää. — — — - - 11 19 30 1 — 1 28 — 7 — 11
K u u sla liti......................... — — — — —- 21 IS 30 — 1 — 38 — 6 — 12
W o s a m ä k i ..................... - — — — — 21 22 43 1 — — — 42 2 — 16
L eppävirta, K irkonkylä . 1 1 — — 2 58 72 130 2 4 2 48 74 21 — —
K urj a lan ran ta ................ 1 1 — - 1 41 43 80 2 1 1 61 24 13 - 52
S o rs a k o s k i ..................... — — — — 1 se 34 72 — 7 — 50 15 16 — 22
W a rk a u s ......................... 1 1 — — — 1 55 58 113 1 1 — 1 110 18 2 *)74
Saamaistenkylii . . . . — — -- - — 24 12 3« 2 — 5 _ 29 6 — 23
P a u k a rla h ti..................... — — - — - 21 26 48 — — 7 13 28 7 — 42
Tim oi a ............................. — — — — - 1 21 I S 44 — — — 1 43 8 — 17
K o to la h ti......................... — — — — — 1 2 32 57 — • - — 1 56 5 38
N iin im äki......................... — — — - — 1 £ 17 23 *)16 2)7 — — — 1 —
Tuppurinm äki . . . . - - — - - — 1 2C 16 36 6 - 2 28 — 8 — 27
M ustinm äki..................... — — — — 1 21 16 36 1 — _ — 35 5 — 28
N äädän m a a ..................... — _ — — 1 - l r 20 37 1 1 2 20 13 4 — 28
M o n in m äk i..................... — — — — 1 — r 11 28 - 7 1 20 — 4 — 15
S a rk a m ä k i ..................... — — — — 1 12 21 3 — — _ 18 1 - 16
H a a p a m ä k i..................... — — — — 1 — i i 15 34 — 2 1 2 29 8 - 8
K o n n u s la h t i ................. — — — — — 1 IE 20 38 — 3 — 1 34 5 _ 24
Suonnejoki, K irk o n k y lä . — — — — 1 1 K 54 111 1 1 — 109 — 18 1 44
H e rra la ............................. — — _ — — 1 l i 14 33 4 1 — 2 26 1 — 32
H ankasalm i, K irkonkylä ■- — — — 1 — 3( 25 55 6 1 — 30 18 12 — -
N iem isjä rv i..................... — - — - - ] 2E 11 30 3 1 — 19 16 4 — —
K y n s i v e s i ..................... — — — - — 1 2( 6 26 4 — - 13 9 6 — 30
S ä k in m ä k i ..................... — — — - - 1 20 27 — — — 27 — 4 — 31
S a u v o n m ä k i ................. — — — — 1 11 13 20 3 1 1 1 23 — — 19
M u r to in e n ..................... — — — — 1 11 11 27 2 1 1 — 23 — — 31








5,321 4,798 10,119 595 535 580 4,812 3,597 1,465 141 4,936
*) P ikku lastenkou lu  oli toim essa koko lukuvuoden. 2) K oulu  oli to im essa ainoastaau kevä tluku ­
kauden.
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i 2 3 4 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
W a a s a n  lä ä n i .
I l m a j o e n  k i h l a k u n t a .
L apväärtti, D ag sm ark . . — — 1 — l ... 1 28 24 5 2 4 1 2 45 — 5 — 22
H ä rk m e ri......................... — - — i — — 20 17 3 7 o 3 - 22 10 2 — 28
K irkonkylä, ctoin nmts.k. — — — i — 1 42 25 6 7 5 - — 62 — 12 .... 39
» polij. » » - — - i - — 16 22 3 8 — 1 - 37 — ..... —
» suom. k. . . — - 1 — - - 1 15 18 3 3 3 4 10 16 - 3 — 13
M yrkynkylä, suom. k.. — — 1 - — - 23 20 4 3 3 3 — 37 _ 5 — 20
» ruo ts. k . . — — - l - - 12 11 2 3 2 6 1 14 — 1 — 12
K ristiinankaupunk i . . . — — — l — - 21 8 2 9 2 2 1 21 3 4 —-
Siipyv, K irkonky lä  . . . — — - i - — 22 18 4 0 1 6 — 33 — 4 — 27
M etsälä, ruots. k . . . . — - — i - - 8 14 22 — 3 3 16 — 4 — 19
» suom. k. . . . — — 1 — — 1 10 8 18 — 2 5 7 4 2 _ —
S k a f tu n g ......................... — — — i — _ 11 17 2 8 3 8 1 14 2 3 — 16
F l a d a ............................. — - — l — — 13 10 2 3 — 1 — 22 — — — —
Isojoki, K irk o n k y lä . . . — — 1 — - 13 4 17 — 5 2 10 — 2 — 8
K o d e s jä rv i..................... — - 1 — — 20 13 3 3 9 1 1 11 11 4 — 33
W a n h a k v lä ..................... — - 1 — - — 13 9 22 - - 1 — 19 2 7 — 7
H e ik k i l ä ......................... — — 1 — — — 9 14 2 3 — — 7 13 3 3 — 21
W esijä rv i......................... - — 1 — - — 17 13 3 0 5 — — 25 — 6 — 26
K arijoki, Y likylä . . . . — — 1 — - _ 16 13 2 9 — 5 22 - 4 — 18
A l a k v l ä ......................... — - 1 — — — 18 14 3 2 5 — 15 12 5 — 33
N ärpiö, F i n b v ................. i 1 — — 2 - 38 23 6 1 3 ; — 57 — 17 — 12
P ie lak ti............................. — — — 1 30 37 6 7 1 5 — 11 50 9 — —
R a n g s b v ......................... — — — 1 - — 12 10 22 1 6 1 6 8 2 — —
W ester-Y tte rm ark  . . i 1 - — 2 — 41 36 7 7 — 4 — 71 2 19 . . . . . 20
O ster-Y tterm ark , pohj. — — — 1 — _ 22 23 4 5 — 2 — 43 _ i — 16
» etelä — — — 1 — 37 39 7 6 1 9 3 63 — 14 - 37
N o r r n ä s ......................... — — — 1 — — 28 26 5 4 — 7 — 47 — 10 — 13
Siirto 2 O 25 10 19 22 13 555 486 1 , 0 4 1 50 86 39 759 107 154 — 440
i tl o s—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
i s
1 9
Siirto 2 2 25 10 19 22 13 555 486 1 , 0 4 1 50 86 39 759 107 154 440
Närpiö, B ö l e ..................... — — — 1 — — 1 15 2 1 3 6 — 6 1 25 4 6 — 12
N ä m p n ä s ......................... — — — l) l — 1 — 22 9 3 1 4 3 2 22 ... 4 — 17
K a la la h ti ......................... — — — 1 — — 1 21 22 4 3 — 4 2 34 3 11 — 17
N ä s b y ............................. — — — 1 — - — 22 4 3 6 7 - 2 14 3 5 — —
T o r v a la h t i ..................... — __ 1 — — 14 14 3 8 1 4 — 23 — 2 — 10
Teuva, K irkonkylä  . . . — — — — — 34 9 4 3 3 1 3 36 — 7 — 37
N o r i ................................. — — — — 1 20 12 3 3 — — — 2 30 5 _ 28
P e r ä l ä ............................. — — — — — 21 11 3 3 — 3 — 17 12 4 __ 34
H o r o n k y lä ..................... — — — ~ ~ — 1 20 8 3 8 1 1 1 25 — — 2S
Jalasjärv i, K irkonkylä  . — - — 1 48 24 7 3 3 3 — 2 64 17 — 31
K o s k u t............................. — — — — — 21 14 3 5 2 4 — — 29 10 - 19
L u o p a jä rv i ..................... — — — — 1 37 16 5 3 2 — 2 41 8 10 — 17
H i r v i j ä r v i ..................... — - - — - - 16 5 31 1 5 — 15 — 2 — 22
P e rä se in ä jo k i..................... — — — — 1 4 4 23 6 7 4 7 1 40 15 15 — 00
K auhajoki, H yyppä . . . - - — — — 29 5 3 4 4 2 — 19 9 2 —
K irk o n k y lä ..................... — - — — — 16 18 3 4 — — 2 32 — 3 — 29
P ä n t ä n e ......................... — — — - 18 10 3 8 — — 8 20 1 — 19
H a r j a ............................. — — — - — 19 14 3 3 2 — 1 25 5 7 — 27
K urikka, K irkonky lä  . . — — - — — 29 11 4 0 1 — 1 1 37 6 32
L uopa ............................. — — — — — 13 10 3 3 1 1 2 12 7 3 _ 20
M ie ta a ............................. — — — 17 13 3 0 — — 1 4 25 6 — 23
K o iv i s to ......................... — — — — 13 11 3 4 — 1 2 21 3 20
Ilm ajoki, A lapää . . . . 1 1 — — — 2 65 59 1 3 4 5 4 1 90 24 27 — —
Y lä p ä ä ............................. — — — — — 23 23 4 6 4 3 1 23 15 5 — 22
T u o m ik y lä ..................... — — — — — 1 21 21 4 3 — 1 — — 41 — __ 27
K önn i-K iikeri................ — — — — — 12 9 3 1 — 1 1 10 9 — — 13
P e u r a l a ......................... — — — — — 32 12 4 4 — 7 — — 37 5 — —
N o p a n k y lä ..................... — — — — - 17 18 3 5 2 — — — 33 8 — 15
H u i s s i ............................. — — — 1 11 15 3 6 1 3 — 14 8 4 — 15
O jajärv i2) ..................... — ___ — 1 — 15 21 36 5 6 3 8 14 — — _
Siirto 3 3 54 36 24 — 46 24 1,260 948 3 , 3 0 8 103 155 75 1,315 560 332 — 1,034
J) 1 oppilasta opete ttiin  suom enkielellä.
2) K oulu  yh te inen  Ilm ajoen ja Seinäjoen kunnille.
(ö
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 1 6 17 18 1 9
Siirto 3 3 54 36 24 46 24 1,260 948 2,208 103 155 75 1,315 560 332 1,034
Ilm ajoki, Pojanluom a . . — — 1 — __ — - 13 18 31 3 7 1 20 — — — 12
Seinäjoki, M arttila  . . . — — 1 — — 1 34 61 9 5 3 — — 92 — 15 — 43
N ie m is tö ......................... — — 1 — — — 8 20 28 1 2 — 3 22 6 — 8
[ O j a j ä r v i ,  k a t s o  I l m a j o k i . ]
K orsnääsi, T akalahti . . — •— __ — — 23 25 48 8 2 2 36 — 5 — 14
T ö j b y ........................................... — — — 13 12 25 2 — 1 1 21 5 — 18
M o ik ip ää ......................... — — — — 13 8 21 — — 5 16 — 3 — 24
K irk o n k y lä ..................... _ — — — 18 16 34 5 7 6 16 — 6 — 23
Erö jnäs * ) ......................... — — — — 20 14 34 11 4 12 7 — 5 — —
Y lim arkku, K irkonkylä . — — — — 1 34 37 71 — — — 63 8 17 - —
.R äfsbäck ......................... — — — 26 17 43 3 5 2 33 — 9 14
O fv c r t r ä s k ............................... - — — 16 5 21 3 1 — 17 — 1 - 4
G r o o p ........................................... _ — — — — 1 22 15 37 — 2 2 28 5 6 __ ...
1’F r ö j t . i a s ,  k a t s o  K o r s n ä ä s i . ]
Korsholman kihlakunta.
M aalahti,
Y tte rb y ............................. — — 1 — — 1 1 56 34 90 4 3 2 81 — 18 — 35
Y li-M aalahti
l:n en  piiri W ias . . — — — — — 21 23 44 1 1 4 38 — 5 __ 9
2:nen » P ak sa l. . — — — — — 8 10 18 — — 1 17 — 1 — 15
3:mas » H a fra s . . — — — _ — 32 11 43 1 — 2 35 5 8 — —
P eto lah ti, N yby . . . . _ — — - .. . 10 5 15 6 2 — 4 3 — — 17
K irk o n k y lä ..................... — — — _ — 19 6 25 2 1 — 22 — 4 — 14
B e rg ö ö ................................. — — 16 14 3« 2 3 1 24 — — 1 14
Sulva, K irkonkylä . . . — — — — 1 31 21 52 7 1 — 44 — — — 30
Sundom ......................... _ — — — 1 54 21 75 5 3 5 47 15 8 — 17
P irttik y lä , K irkonkylä . 1 1 __ - — 1 37 17 54 7 — 5 38 4 18 10
Sidbäck............................. _ — __ — 1 14 6 20 1 2 2 15 — 5 — 6
N o rrb a c k ......................... - - — — 1 — 20 9 29 2 3 2 19 3 3 — 12
[ F r ö jm is ,  k a t s o  K o r s n ä ä s i . ]
Siirto 4 4 77 39 46 — 68 32 1,818 1,373 3 . 1 9 1 180 204 130 2,031 646 480 1 1,373
') K oulu  ylitöinen K orsnääsin , Y lim arkun ja P irttik y län  kunnille.
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i 2 3 4 5 e i 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1 e 1 7 1 8 1 9
Siirto 4 4 77 39 46 68 32 1,818 1,373 8,191 180 204 130 2,031 646 480 1 1,373
M ustasaari. G rönvik . . 1 7 9 16 2 — — 14 — 1 — —
H e ls in g b v ..................... — — — — 1 37 22 59 4 2 — 53 — 5 — 26
S in g s b v ......................... — — — — — 13 10 23 — — 3 11 9 1 — 13
T h ö l b v ......................... — — — _ — 23 12 35 — 3 1 27 4 7 — —
W anha-W aasa . . . . — — — — — 1 21 20 41 3 3 — 35 — 4 — 10
W e ik a rs ......................... — _ — — — 23 14 37 2 2 2 31 — 7 — 9
Smodsbv......................... — — — — _ 29 19 48 3 — — 45 — 11 — —
Jungsund  ..................... — _ __ — — 1 20 15 35 — — 2 21 12 1 — 23
W o i t b v ......................... _ — — _ 29 27 56 — 6 - - 42 8 9 — 18
G e rb y ............................. — — — — — 23 17 40 3 1 — 28 8 7 — 10
K a rp e rö ......................... _ — — — — 22 13 35 — — 1 34 — 7 — —
D ragnäsbäck, ruots. k. — --- — — 17 18 35 4 5 — 26 — 2 25
» suoni. k. _ — 1 — — — 10 5 15 — — — 10 5 — — 15
K oivulahti, K irkonkylä  . — — — — 19 6 25 — — 25 — — 3 — —
W a s s o r ......................... — — — _ — 32 19 51 3 6 5 37 — 6 — 9
W ester-H ankm o . . . — — — — — 22 11 33 — — — 33 — 9 — 8
R aippaluoto, B jörkö . . — — —- — - 25 8 33 1 2 1 29 — 5 — 11
K ir k o n k y lä ................ — — — 14 5 19 1 2 1 15 — 3 — 15
W  a l l g r u n d ................. 1 — — — 1 40 — 4« 1 3 7 29 — — — 34
Laihia, I s o k y lä ................. 1 1 __ 2 — — 1 50 39 89 8 3 2 76 — 8 — 44
J o k io in e n ..................... — — - — — 14 10 24 — 1 — 19 4 4 — 22
K ir k o n k y lä ................. — — — — 1 47 51 98 6 4 14 74 — 19 — 52
Jurva , K irkonkylä  . . . — — — — — 23 13 36 1 3 — 32 — 1 2 35
Järvenpää  ..................... — — — — 13 5 18 — — 2 1 15 2 — 22
N ä r v i jo k i ..................... — — — - — 16 5 21 — 3 — 11 7 1 — 35
S a r v i jo k i ..................... — — — — — 21 13 34 2 5 7 20 — — — 25
"VVahäkyrö, K uu tilla  . . — — — — 1 33 24 57 2 5 2 34 14 8 — 29
M erikaarto ..................... — — — — _ 1 16 14 30 1 6 5 18 — 4 — 24
Savilahti......................... 1 — __ — — 1 — 29 — 29 4 4 — 21 — 1 — 11
H v y r i ä ......................... — — — — — 1 13 27 4« — — — 40 — 4 — 26
Siirto 7 5 104 52 64 — 92 42 2,519 1,824 4,343 231 273 210 2,897 732 620 3 1,924
19 0 3. 65
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 1 5 16 17 18 19
Siirto 7 5 101 52 64 92 42 2,519 1,824 4,343 231 273 210 2,897 732 620 3 1,924
Isokyrö , I k o l a ................. 1 1 — 2 — — 1 1 50 30 8« 3 1 1 75 - 12 _ 32
O rism alan tehdas . . . — - 1 1 — — - 1 11 9 a» 3 1 3 13 - 2 _ 6
A la p ä ä ............................. — — 1 1 — — — 26 20 46 1 G 1 31 7 5 - 31
W a l t a r l a ......................... — — 1 1 — — 1 26 18 44 2 8 7 22 5 3 — 21
L e h m ä jo k i ..................... — - 1 1 — — - 16 19 35 3 8 — 22 2 5 - 15
[K it in o ja , k a tso  Y lis ta ro .]
[ITntam ala, k a tso  *> .] 
Y listaro, L ah ti (Kirkonk.) 1 1 _ 2 _ 1 55 46 101 9 4 G 74 8 14 23
T o p p a r ia ......................... — — 1 1 — — — 1 17 5 aa 2 - — 18 2 2 — 28
K itin o ja 1) ..................... — — 1 1 - — — 16 12 38 2 1 — 25 — 3 - 23
U n ta m a la 2) ..................... — — 1 1 — — — 17 11 38 — 2 1 1G 9 2 — 24
Lapuan kihlakunta.
W öyri, B e r t b y ................. — - 1 - 1 — — 18 10 38 2 8 — 18 - 1 — —
K o s k e b y ......................... 1 1 — — 2 - 1 48 24 73 — — 3 57 12 17 - -
K o v j o k i ......................... — — 1 — — 1 20 8 38 1 1 - 26 — 9 - 10
R e k i p e l t o ..................... - — 1 — — — 21 11 33 2 — - 24 6 0 — -
L u o ta l a h t i ..................... — — 1 — — — 1 18 7 35 2 1 - 17 5 5 — 9
R ö k i ö ............................. - — 1 — — — 1 23 9 33 — — 2 20 10 5 — 14
K aitso r-K arfv a t3) . . . — — 1 — — — 17 10 37 2 2 1 22 — 3 - 13
O ravainen, K im o . . . . — 1 — — 16 21 37 5 — 5 27 — 2 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — - - 1 33 34 67 3 5 20 32 7 14 - 15
O kskangar . . . . ' . — 1 — — — 6 .12 18 1 — 6 11 3 — —
[K a itso r -K a rfv a t, k a tso  
W oyri.]
M aksanma, K irkonkylä  . — — 1 — — — 22 9 31 — — 1 30 — 2 — 8
K v im o ............................. — — 1 - — — 8 5 13 2 2 1 3 5 1 — 5
U usikaarleby, K ovjoki . — — 1 — — — 15 17 33 1 2 7 14 8 1 — 27
S o k l o t ............................. — — 1 — — - 21 18 3» 1 — — 38 — 6 — 30
F o r s b y ............................. - — 1 — — 1 27 25 53 10 4 7 31 — 6 — 8
M a r k b y ....................................... — — 1 — - *)1 - 16 20 36 3 — 3 30 — — — —
Siirto 11 9 125 63 82 113 53 3,082 2,234 5,316 291 329 285 3,593 818 749 3 2,266
') K oulu  yh te inen  Y listaron, Isonkyrön  ja  Lapuan kunnille. 2) K oulu  yh teinen  Y lis taron  ja  Isonkyrön  
kunnille. 3) K oulu  yh te inen  W öyrien  ja  O ravainen kunnille. 4) V altioapua opetta ja lle  oi vielä m yönnetty .
9
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i 2 3 4 5 6 7 8 !) 10 h 12 1 3 1 4 1 5 16 17 18 19
Siirto n 9 125 63 82 113 53 3,082 2,234 5 , 3 1 6 291 329 285 3,593 818 719 3 2,266
Jopua ................................. — — — 1 — 1 44 19 6 3 2 5 6 50 — 6 — 25
1 Munsaln, S torsved . . . — — — 1 — - 30 10 4 0 — — 7 — 33 12 — 28
, H irv ilah ti......................... — — — 1 - 1 28 20 4 8 4 1 - 36 7 6 — 21
P e n s a l a ......................... — — — 1 - — 23 21 4 4 10 7 3 24 - 3 — 25
M unsalan piiri . . . . 1 18 17 3 5 1 5 — 29 — 4 — 25
IV ek isa lo ......................... — — - 1 — — 22 27 4 9 1 3 5 40 — 7 — 14
Y lih ä rm ä ............................. — — 1 - - — 32 14 4 6 3 8 1 - 34 3 — -
A lahärm ä, K irkonkylä  . i 1 _ 2 — — 1 42 33 7 5 10 15 5 25 20 2 — —
H e ik k i l ä ......................... - — 1 - — — 1 22 13 3 5 9 4 2 17 3 — - 30
Kauhava, A lakylä . . . - - 1 — — - 25 11 3 6 2 4 8 20 2 6 - 19
K irk o n k y lä ..................... - — 1 — 1 48 41 8 9 8 7 - 74 - 19 - 43
Y lik y lä ............................. - — 1 - - — 1 20 14 34 4 3 9 1'. 4 4 — 25
H irv i jo k i ......................... — - 1 — — — 12 9 ä l 5 2 3 9 0 3 — 15
Lapua, H aapakoski . . . - - 1 — — 1 23 17 4 0 3 — 5 27 5 2 - —
H o lla n m a a ..................... - — 1 - — - 23 6 3 9 2 — 5 17 5 2 — 8
K irk o n k y lä ..................... i 1 __ 2 — - 1 62 41 1 0 3 4 5 8 86 — 13 - 29
T iis te n jo k i ..................... — — 1 — — - 25 13 43 _ - 43 — 4 - 24
K u h a ................................. - — 1 — - 1 22 11 3 3 4 — — 19 10 2 - 15
| K i t i n  o ja ,  k a t s o  Y l i s t a r o . )
Nurmo, K irkonkylä  . . . - - 1 - — 1 1 36 39 7 5 8 13 3 51 - 6 - 22
Y li jo k i ............................. — — 1 — - — 1 20 17 3 7 — — 31 — — — 35
Pietarsaaren kihlakunta.
. P ie tarsaari, K irkonkylä . i 1 - — 2 — 1 42 31 7 3 3 - — 70 — 10 — 71
L e p p ä la h t i ..................... - 1 — - - 16 13 2 9 1 — 3 17 8 6 — 32
P ä n n ä in e n ..................... — — 1 — - - 28 13 4 1 - 1 1 39 — 3 — 32
F o r s b v ............................. - I - - — 26 19 4 5 2 — 1 25 17 6 - 29
K a l lb v ............................. —■ — 1 — — 1 31 13 4 4 — - 2 30 12 9 — 27
S u ndbv ............................. — — ! - — - 16 s 2 4 — — 1 12 11 5 - 20
Purm o, A la-Purm o . . . — — 1 — — - 18 11 2 9 - 3 1 25 - 8 — 27
Y li-Purm o ( S t o r b a c k a )  . — — 1 — — — 14 6 20 — 2 — 18 - 5 - 5
i Siirto 14 12150 1 79 971 - 139 Ci! 3,850 2,746 6 , 5 9 6 377 423 364 4,441 991 905 1 3 2,912
i » o a.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 1 4 15 16 17 18 19
Siirto 14 12 150 79 97 139 66 3,850 2,746 <1,596 .177 423 364 4,441 991 905 3 2,912
Purm o, W illbacka . . . - — — 1 — — 21 17 38 3 — __ 35 — 5 — 26
L uoto, Luodon kylä . . - — - 1 — _ 28 11 39 1 3 33 — 8 — 20
E u g m o ............................. - 1 — — 13 9 •2ä 2 1 18 1 3 — 7
A htävä, Ofveresse . . . — — 1 — _ 23 16 39 2 — — 25 12 3 — 28
N  ederlappfors . . . . — 1 17 11 •28 4 2 — 13 9 5 — 18
Y tte re s s e ......................... 1 28 23 51 3 — 3 34 11 11 — 43
K ruununkylä, K irkonkylä 1 1 — — 2 - 1 44 41 85 5 2 1 77 — 13 — 57
P o r a s ............................. — — — 1 — — 17 11 28 — 4 — 24 — 1 — 39
K n ifs u n d ......................... — — - 1 — __ 22 19 41 — — 1 40 — 7 — 22
N o rrb v ............................. - - — 1 _ — 1 21 9 3« — — — 30 — — - 10
M e rijä rv i......................... — 1 - 1 — - 7 10 17 1 — 1 15 — 6 — 10
A s p lu n d ......................... — — — 1 — _ 11 12 23 — — 1 22 — — — 8
T eerijärvi, K irkonkylä . 1 1 - - 2 — 1 53 27 8« 3 10 1 66 — 13 — 36
S m ä b ö n d e r s ................. - — — 1 — — 16 11 27 — — — 21 6 5 — 18
H ä s tb a c k a ..................... - — — 1 _ - - 24 21 45 - — 3 42 — 2 _ 31
K o r tjä rv i ..................................... - - - 1 — 30 24 54 1 — — 53 — 16 — 45
K o la m ........................................... - — — 1 — — 18 19 37 4 I 2 15 15 — __ 37
W eteli, Y liveteli . . . . - - 1 — — 1 29 14 43 7 — 2 21 13 5 — 17
R ä y r in k i ......................... - - 1 — __ — 22 7 •29 — — 1 26 2 5 — 18
P u l k k i n e n ..................... -- - 1 - — - 13 7 •20 3 4 1 5 7 — _ 17
P a t a n a ............................. — - 1 — — - 18 11 / 39 — 1 3 25 — 7 — 20
P e r h o ................................. — — 1 - • — — 13 13 26 1 2 — 12 11 3 — 24
H a is u a ................................. - — 1 — - — 28 16 44 7 4 3 25 5 11 — 67
K austinen , K irkonky lä . — — 1 — - 1 22 19 41 2 2 - 8 29 3 — 47
N ik u la ............................. — - 1 — — 1 17 16 33 - 5 G 22 — 6 — 40
W in t tu r i ......................... — — 1 - — — 9 9 18 — — — 18 — 1 — 16
K öyhäj o k i ..................... — - 1 - - 1 12 12 •24 1 — 1 — 22 4 - —
Kokkola., K allis . . . . — - — — 1 68 32 100 10 2 — 88 — 16 61
S ä k ä ................................. — - - — — - 25 22 47 7 1 4 35 — 2 - 29
W i t s a r ............................. - — — — 1 37 22 59 1 5 7 25 21 12 _ —
Siirto 1(» 14 178 89 119 — 167 75 4,556 3,237 7,793 445 472 407 5,314 1,155 1,078 3 3,723
(57
68 1 !> I)  Z —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19
Siirto 16 14 178 89 119 167 75 4,556 3,237 7,793 415 472 407 5,314 1,155 1,078 3 3,723
A laveteli, M urick . . . . _ — J — 1 - 1 — 36 14 50 1 2 9 38 - 11 - 38
Y lik v lä ............................. - 1 - 1 - — 1 17 13 30 - 9 — 18 10 11 — 20
N o rrb v ............................. - - 1 — 1 — 1 — 18 7 25 - 3 - 22 - 8 - 15
K älviä, K irkonkylä . . . — - 1 - - 1 1 41 24 68 1 — — 67 — 17 — 35
R u o ts a lo ......................... - - 1 - — 1 - 18 16 34 —■ - — 34 — 7 - 27
J o k ik y lä ......................... - — i - - 1 — 31 18 52 3 33 16 - 7 - 36
U l la v a ..................... - — 1 — - 1 - 11 2 16 _ 2 0 10 2 4 - 11
L ohta ja  K irkonky lä  . . — 1 - - 1 - 29 27 56 9 5 1 22 19 H) — 45
M a r i n g a i s ..................... - 1 - — 1 - 17 10 27 2 — 1 13 11 5 — 28
H im anka ............................. - — 1 - — - 1 28 25 53 4 2 7 40 — 6 — 48
K annus, K annus . . . . - — 1 - - 1 1 30 22 52 6 7 2 29 8 13 — 16
H a n h in e v a ..................... — — 1 - — — 1 19 21 40 — 2 1 31 6 n — 17
M u tk a la m p i ................. - - ! - — -- 1 12 12 24 — 2 I 21 - 9 - 17
M ä r s y l ä ......................... - - 1 — - - 1 13 8 21 — 9 — 19 - 5 - 21
Toholam pi, K irkonky lä  . — — 1 - - 1 - 36 14 50 4 - 43 - 8 — 30
O ik e m u s ......................... — 1 - — - 1 14 8 22 2 4 1 2 13 2 — 20
P u ron takanen  . . . . - — 1 — - - 1 20 6 26 — 2 8 16 — 2 — 26
L e s tijä rv i............................. — — 1 — — 1 — 11 14 25 1 2 — 1 21 4 — 29
Kuortaneen kihlakunta.
L appajärvi, K auhajärv i . - — - - - 15 14 29 3 3 1 22 — 4 — 27
T arv o la ............................. - — — - 21 15 36 9 5 4 18 — 4 - 28
K irk o n k y lä ..................... - - - - 21 6 27 2 3 16 6 4 - 35
Itäk y lä  (K uoppala) . . - — - - — 1 13 19 32 5 — 8 13 6 7 - 24
W im peli, K irkonkylä  . . — - — - 1 51 38 89 4 8 4 46 27 6 — 6!
S ä ä k s j ä r v i ..................... - - - ~ — 14 11 25 - 2 — 23 — 5 - 66
R a n ta k y l ä ..................... - — — - - 1 23 15 38 — 4 2 32 - — - 19
E vijärvi, K irkonkylä . . - - - - — 11 20 31 7 3 7 6 8 4 - 22
L a h t i ................................. — - — — 4 6 1« 3 - - — 7 4 — 8
K o rte s jä rv i......................... - — - - _ 16 13 29 2 4 7 16 — 5 - 14
A lajärvi, K irkonky lä  . . - — - — — 24 17 41 3 5 1 21 11 4 - —
i Siirto 16 14(207 115 122 — 187 87 5,179 3,672 8 , 8 5 1 513 549 510 5,969 1,310 1,265 3 4,506
1 9  0 3.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 5 16 17 1 8 1 9
Siirto 16 14 207 115 122 187 87 5,179 3,672 8,851 513 549 510 5,969 1,310 1,265 3 4,506
A lajärvi, K urejok i . . . - — — - 1 — 13 19 3 ä 2 6 2 6 16 3 — 25
H ö v k k y l ä ..................... - - — — 1 - 18 14 3 ä 3 3 6 16 4 2 _ 12
S o in i ..................................... — — — — 1 — 27 16 4 3 - — 6 37 — 7 - 32
L e h t i m ä k i ......................... - — - - 1 — 19 11 3 0 - 1 6 14 9 4 — 32
K uortane, K irkonkylä. . — - - - — 24 16 4 0 2 - — - 38 1 — 42
M ä y r y n k y lä ................. - - - — 1 — 31 13 4 4 1 5 29 9 5 — 37
A lavus, K irk o n k y lä . . . - — - - 1 1 55 35 9 0 — - 3 87 - 4 — 42
R a n ta -T ö y s ä ................. - — - - - 1 13 13 20 4 — - 18 4 6 — -
Sulkava ......................... - - - - 1 — 23 14 3 7 — — — 22 15 9 — 28
S y d ä n m a a ............................... - — — - 1 — 18 15 3 3 — 1 — 32 — 1 _ 36
T ö v s ä ................................................. — — - - 1 - * 20 11 3 1 5 1 2 23 — 4 — 17
Peräseinäjoki, katso  I l ­
m ajoen kih lakunta.
K euruu, K irkonkylä  . . 1 1 — 2 - - 1 1 25 38 0 3 - o — 4 56 12 2 -
K o l h o ............................. — — - — — 1 17 17 3 4 — — — 20 14 6 - 23
P o h j o i s l a h t i ................. - - — — - - 1 22 16 3 8 5 1 2 19 11 5 - —
M ä n t tä ............................. - — - - — 2 47 39 8G — 36 — - 50 7 — ’)
L ie s jä r v i ......................... — — — - 1 — 12 13 2 5 3 1 1 20 — 8 - 17
H a a p a m ä k i..................... - - - - 1 - 26 27 5 3 — — — 38 15 8 — 21
A m p ia l a ..................................... - — - - - 1 18 14 3 2 1 — 2 23 6 3 — 32
Pihlajavesi, K irkonkylä . — - — - — 1 22 10 3 t 2 - — 1 29 7 — 12
L a p p i ............................. — — — — 1 - 1 7 1 4 3 1 2 2 1 21 5 5 — 13
S ä l l i ................................. - — - - — 1 15 19 3 4 3 — 1 20 10 4 - 14
Multia, K irkonkylä  . . . — — — - 1 1 31 39 7 0 2 3 5 44 16 12 1 44
S a h r a j ä r v i ..................... — - - — 1 - 13 10 2 3 2 1 1 17 2 7 - 19
W irra t, K irkonkylä  . . . - - — - 1 ] 22 28 50 — 3 — 33 14 12 1 23
T o i s v e s i ......................... — - — — 1 — 28 23 51 — — 6 30 15 10 _ _ —
W a s l r iv e s i ..................... — - — - 1 - 2 2 18 4 0 3 1 — 23 13 ' 7 - —
K u rjo n k y lä ..................... - — - — 1 - 16 13 2 9 4 — — 18 7 1 - 15
1 L ie d e n p o h ja ................. - — - — 1 - 17 18 3 5 1 2 1 31 — 6 — 14
, U u ra in e n ......................... — — — — 1 — 18 6 2 4 2 - — 2 2 — 4 — 22
Siirto 17 15 235 145 122 — 210 98 5,828 4,211 1 0 , 0 3 9 560 619 555 6,637 1,668 1,435 7 5,078
') Pysyvä p ikkulastenkoulu  oli to im essa eri ope tta ja tta ren  johtam ana.
09
1 9 o a—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 12 13 14 15 1 6 17 1 8 I 9
Siirto 17 15 235 145 122 210 98 5,828 4,211 10,039 560 619
1
555;6,637 1,668 1,435 7 5,078
W irra t, Jähdvspohja  . . - — - - — 1 20 30 50 — — - 50 3 — 49
A tsäri, K irkonkylä . . . — — — — 1 - 5 7 12 3 2 7 — — — — 7
M y lly m ä k i..................... — - - - — 1 22 11 33 — 3 — — 30 9 — 24
N ie m isv c s i ............................... — — — — 1 - 14 7 21 1 2 — 18 — 5 — 11
P a r a n n e ......................... — — — — 1 1 46 21 67 3 1 5 41 17 11 — —
A tsärin ran ta .............................. - — - — 1 - 14 7 21 — — — 21 - 3 — —
Laukaan kihlakunta.
L aukaa, K irkonky lä  . . 1 1 - 2 — — 1 1 44 31 75 2 2 — 45 26 9 — 13
Ä änekosken p iiri . . . - — — - 1 — 27 20 47 5 8 15 8 11 10 — —
» te h d a s . . — — — — — *1 16 16 32 1 — 1 24 6 6 — 37
W e h n i ä ......................... - - - — - 1 11 15 26 3 — 5 16 2 4 — 13
L i e v e s t u o r e ................ — — — — 1 16 10 26 1 — 3 21 1 8 — 12
Petäjävesi, K in taus . . . — — - — — 1 8 12 20 1 2 1 16 — 5 - 15
K irk o n k y lä ............................... 1 1 - - — 1 1 27 25 52 o — 1 35 14 4 — —
K u iv a s m ä k i ......................... — — — — — 1 18 11 29 2 — 1 26 — 4 — -
K o s k e n s a a r i ................. — — — - — 1 18 20 38 1 2 10 20 5 7 — —
M etsäkulm a-Parkkola1) — — - — 1 — 17 21 38 21 6 _ 5 6 — — 30
Jyväskylä , O ravisaari . . — — - — - 1 21 9 30 3 — 1 8 18 4 — 9
P u u p p o la ......................... — - - - - 1 22 13 35 — 4 — — 31 8 — 21
W esanka........................... — — - — 1 - 15 13 28 2 - 6 18 2 5 — 28
K e i j o ............................. - — - - ~ 1 21 13 34 2 — 2 26 4 4 — 16
Suvim äki (K irkonkylä) — — — - l 1 49 44 93 6 6 2 79 — 9 - 55
K y r ö lä ............................. - — — - 1 - 14 15 29 5 - 1 16 7 7 — 33
J o k iv a r s i ......................... — — — - 1 — 33 16 49 6 1 1 33 8 8 —
T o iv a k k a ......................... — — — 1 1 31 29 60 1 1 1 43 14 14 — 42
K u ik k a ............................. - — — — 1 — 8 20 28 5 7 6 10 — 1 — 12
Saarijärvi, K irkonkylä, . 1 1 — — 1 1 45 43 88 — — 3 60 25 20 — 43
H o n k o la ......................... — — ) — — 1 1 37 25 62 5 1 3 41 12 5 — 26
M a h l u ............................. — — 1 — - 1 1 30 17 47 1 2 2 33 9 7 — 22
Siirto | 20' 181260 176 122 - 1 229 l lö | 6,477 4,732 11,209 642 669 632 7,300 1,966 1,615 7 5,596
') K oulun  y lläp itäm isessä on K orpilahden kunta  (H äm een lääniä) osallisena.
1 9  0 3. 71
L ä ä n i,  k u n ta  ja  
k o u lu p iir i .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 i+ 16 16 17 18 19
S iir to 20 18 260 176 122 229 115 6,477 4,732 11,20» 642 669 632 7,300 1 966 1,615 7 5,596
S a a r ijä r v i, K a lm a r i  . . . - — 1 — — - 14 19 33 __ 3 1 29 5 - 15
P y h ä j ä r v i ............................... - 1 — — — 7 12 19 1 — 1 9 8 4 — 10
P a j u p u r o ............................... — — 1 — - - 1 10 14 24 — — 1 21 2 8 — 7
L a n n e v e s i .......................... — - 1 - — 28 16 44 — 5 3 27 9 13 — —
L e h t o l a .................................... 1 — - — 20 20 4» 4 3 2 20 11 7 — —
K u o p p a la ............................... — 1 — — — 13 19 32 — — — 24 8 - — 20
P y l k ö n m ä k i .......................... — — 1 _ — — 20 15 35 2 — 1 25 7 8 15
U u r a in e n ,  K ir k o n k y lä . . — _ 1 - - 22 15 37 2 2 — 29 4 12 - 14
K y y n ä m ö in e n ..................... _ — 1 _ - _ 10 12 22 1 4 — 11 6 5 — 13
K a r s t u la ,  K ir k o n k y lä  . . — — 1 - — — 15 19 34 4 — — 22 8 4 — 19
K y y j ä r v i ............................... — — 1 — - — 17 13 3« 5 3 — 22 — 2 — 34
K i m i n k i ............................... — — 1 — — — 14 12 26 — 1 1 3 21 6 — 20
M u l i k k a ............................... — — 1 — _ - 14 11 25 5 — 3 17 — 2 — 22
W a h a n k a ............................... — — 1 — — — 12 12 24 6 3 — 14 1 8 — 10
P a j a - a h o ............................... — — 1 — — - 19 17 36 4 3 2 23 4 1 — 13
K a n g a s - a l i o .......................... — — 1 — — _ 11 14 •25 — 2 1 6 16 — — 22
^ V iita sa a r i, H a a p a n ie m i . — — 1 — 1 35 27 62 7 8 1 37 9 13 — 38
H u o p a n a ............................... - - 1 — — 1 31 21 52 4 4 — 30 14 9 — 44
I l m o l a h t i ............................... — — 1 — — ')1 — 43 32 75 11 7 6 24 27 4 — -
K e i t e l e p o h j a ..................... — — 1 — — — 15 16 31 2 2 — 4 23 6 — 20
K i m i n k i ............................... - — 1 — — — 1 10 10 20 — 3 — 17 — 3 - - 18
S u o v a n la h t i .......................... — — 1 — — - 26 22 48 1 — 4 — 43 9 _ 25
K o l i m a .................................... — — 1 — — — 24 15 39 5 4 7 23 — 6 — 10
M u u r u e .................................... — — 1 — — — 1 17 5 22 3 — — 19 — 5 — 12
V V u o s k o s k i .......................... — —i 1 — - — 12 7 19 — 4 15 — 4 — 13
V V u o r i la l i t i .......................... — — 1 — — — 17 15 32 5 1 — — 26 — _ 30
P ih t ip u d a s ,  K ir k o n k y lä  . 1 i — 2 — — 1 38 32 7« 5 3 — 29 33 10 _ 65
M u u r a s jä r v i .......................... — — 1 — — - 14 11 25 5 1 7 12 — 6 _ 21
K iv ij ä r v i ,  K ir k o n k y lä  . . — — 1 — — — 7 15 22 4 2 1 11 4 4 — 13
K i n n u l a ............................... 1 — - - 14 16 30 1 4 — 17 8 3 — 23
S iir to 21 19 289|207 122 - 1 256 121 7,026 5,216 13,24-2 729 737 677 7,812 2,287 1,782 9 6,162
J) S itä paitsi kevätlukukau tena  1 apulais-opettajatar, jo lla  ei o llu t valtioapua.
72 19 0 3—
L ä ä n i,  k u n t a  ja  
k o u lu p iir i .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 1 9
S iir to 21 19 289 207 122 256 121 7,026 5,216 12 ,342 729 737 377 7,812 2,287 1,782 Í) 6 ,162
K iv ij ä r v i ,  L e p p ä lä  . . . — — 1 1 - — - 1 7 11 18 2 3 3 10 1 — 22
M u h o la .................................... — — 1 1 — — 1 — 4 11 15 1 — 10 4 o — 12
S u m i a i n e n ............................... — 1 1 — - 1 — 23 15 38 2 — 36 5 — 23
K o n g i n k a n g a s ..................... — 1 1 - - — 1 — 20 16 30 1 _ 6 29 5 — 30
Yhteensä 21 19 293 211 122 — 259 122 7,080 5,269 12,349 734 741 6807,838 2,356 1,795 9 6,249
——
333 333 3 31
O u lu n  lään i .
Oulun kihlakunta.
L im in k a , L im in g a n  k y lä 1 1 — 2 - — 1 1 47 38 85 4 — — 72 9 13 — ---
A l a t e m m e s .......................... — — 1 — — — 1 12 13 25 1 o 22 — 2 — 19
K a n t a k y l ä .......................... — — 1 — - — 1 16 14 30 — — 18 12 — 7 — —
H e i n i j ä r v i .......................... — - 1 — — — 1 5 12 17 2 — 1 14 3 — n
K e m p e l e .................................... - — 1 — — 1 — 23 31 54 4 1 4 31 14 10 —
T y r n ä v ä , T y r n ä v ä n  k y lä - — 1 — - 1 — 28 29 57 4 2 — 37 14 9 — —
A n g e s l e v ä .......................... — — 1 — — 1 — 16 12 28 8 4 10 6 2
T e m m e s .................................... — — 1 — — — 1 22 8 30 1 — 1 28 — 5 _ 19
L u m i j o k i .................................... — — 1 - — 1 1 40 40 80 .6 5 22 47 — 12 50
O u lu , O u lu n s u u ..................... 1 1 — — — 1 1 43 37 80 4 3 G 67 — 16 — 40
P i k k a r a la ............................... — — 1 — — 1 - 16 12 28 2 — 1 23 2 8 — 5
A la - L a a n i l a .......................... — — 1 — ■ — — 1 19 21 40 — 1 — 2 37 3 — —
S iir t o 2 2 10 14 — - 7 8 287 267 554 28 22 56 352 96 90 __ 144
1 !) O 3. 78
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19
Siirto 2 2 10 14 7 8 287 267 554 28 22 56 352 96 90 144
Oulu, K iviniem i . . . . — — — - 1 — 23 14 37 — — 7 30 — 5 — 16
T o p p ila ............................. - - — — 1 20 16 36 1 2 3 22 8 7 — 25
O u lu n s a l o ......................... - — - - 1 20 30 50 — — 3 1 46 6 — 24
Muhos, K ylm älä . . . . - — - — _ 1 8 18 2 6 4 3 4 15 — 1 12
L a i t a s a a r i ..................... - — — - - 1 30 28 58 1 4 4 1 48 9 __ 14
M uhos . ......................... - - - - 1 1 46 38 84 5 5 4 70 — 10 33
M u h o s p e rä ..................... .... — — — 1 20 28 48 2 3 3 24 16 6 _ 26
U tajärvi, U tajärven  ky lä - - — - 21 33 54 — — 4 35 15 5 — 25
N i s k a ............................. _ — — - 1 — 26 25 51 4 1 2 44 12 — 18
Ju o rk u n a ......................... — — — - 1 — 4 8 12 4 1 1 6 __ — — 13
K iim in k i ............................. — — - — 1 — 21 12 3 3 2 5 - 26 — 8 _ 31
Y lik iim in k i......................... - _ — — — 1 11 14 25 3 — — — 22 3 — 14
H aukipudas, Jok iky lä  . . __ — — 1 - 27 27 54 5 2 2 35 10 11 — 22
K irk o n n ie m i................. - — — - — 22 21 4 3 1 5 — 37 5 — —
P a te n n ie m i..................... — — - — — 33 21 54 4 — — 20 30 10 _ 38
K e llo ................................. — — - — 29 22 51 — — — 1 50 7 — —
P u d a s .............................
Ii, E t e l ä - I i ......................... 1 1 :— 1 2546 1841 4 387 3 15 9 4255 15 514 19Cl
Olhava............................... - - — — 16 11 27 2 — — 25 — 4 — 28
K a r ja la ............................. — — — - - 8 12 20 — — - 12 0 - 10
P o h j o i s - I i ..................... 1 1 - — - 1 33 30 6 3 3 1 2 1 56 14 - 39
O ijä r v i ............................. - — — - — 10 13 2 3 — — 2 21 - 6 __ 11
P ir t t i tö rm ä ..................... — — -- - — 13 17 3 0 2 3 3 22 — 5 — 23
T an n ila ............................. — - — — 10 9 19 1 1 4 10 3 8 11
K u iv an iem i......................... — - — — — 24 22 4 6 8 4 — 34 — 4 18
Pudasjärvi, H ete jä rv i . . — — - - 1 — 12 14 2 6 6 5 5 10 — 1 — —
P u d a s j ä r v i ..................... — — — -- 1 — 24 9 3 3 2 1 2 5 23 4 - 19
Y liko lla ja ......................... — - _ - — 1 17 12 2 9 — — 4 25 — 7 - 15
I in a t t i j ä r v i ..................... — — — - ) 9 8 17 4 2 2 7 2 - 9
Jo n g u n k y lä ..................... — — — — — 1 5 3 8 - — 1 6 2 — 4
R anua ............................. — — — - 1 - 16 14 3 0 24 1 — 3 2 1 — 6
Siirto 4 4 39 47 — — 18 33 916 855 1,771 119 77 127 950 498 272 728
10
J
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 s 16 17 18 19
Siirto 4 4 39 47 18 33 916 855 1,771 119 77 127 950 498 272 728
T a iv a lk o sk i......................... — — 1 — — 1 — 19 9 28 — 2 2 24 — 4 — 2 2
K uusam o, K irkonkylä. . — — 1 - - 1 - 20 25 45 — — 3 17 25 1 2 — 43
T av a jä rv i......................... — . - 1 - — 1 — 27 1 2 39 8 6 4 11 10 5 — —
W asa rap e rä ..................... - — 1 — ~ 1 - 7 13 3 1 1 8 — — — 20
A lakitka (kiertävä
ylem pi kansakoulu) . - - 1 - - 1 — 2 7 - - — - 7 — - 4
P o s io ................................. — — 1 — - 1 — 11 5 1« 2 — 1 1 2 1 5 - 9
P o u s s u ............................. — - 1 - — ] — 2 2 24 46 — 9 1 36 — - — 15
Salmi kihlakunta.
A lav ieska ............................. - — — — 1 - 21 14 35 5 3 1 26 — 10 - 21
K alajoki, P o h ja ................. - — - - 1 1 36 34 7« 13 9 15 33 — 15 - 30
T vnkä ............................. — - - - — 1 28 20 48 - — — 38 10 8 — 36
W a s a n k a r i ..................... — — — - — 1 5 5 1 0 2 — 3 4 1 o - 6:
R a h ja n k y lä ..................... — - - - — 1 14 8 22 2 - — 12 8 3 — 17'
M e t s ä k y lä ..................... — - - — - 1 14 14 28 - 3 6 16 3 4 — 12
R autio, K ärk iskylä  . . . — - — - - 1 9 11 2 0 4 - - 5 11 1 - 17:
R a u t i o ............................. _ - — — — 1 8 10 18 5 1 — 1 2 — 2 — 1 2
Y livieska, K irkonky lä . . — — — — 1 1 38 33 71 7 2 — 44 18 12 2 65!
R a u d ask y lä ..................... — - - — - 1 20 8 28 2 — — 19 7 2 - 37
Sievi, K irkonkylä  . . . . — — - — - 1 11 13 24 — 1 - 16 7 4 — 24
E v i j ä r v i ......................... — - - — 1 - 10 15 25 2 - 2 15 6 - — 15
Pyhäjoki, P oh ja  . . . . - — - - 1 — 30 15 45 - 1 8 31 5 4 — 39
Y p p ä r i ............................. — - — - - — 1 11 7 18 — — - 3 15 6 - 21
M e rijä rv i............................. — — — — — 1 11 9 20 6 4 8 2 — 3 - 11
Oulainen, K irkonkylä . . - — - — 1 — 35 29 64 4 — 2 58 — 8 1 31
M a tk a n iv a ..................... - - - - 1 — 10 11 21 4 _ - 17 - 2 — —
Saloinen, P a ttijo k i . . . —- - — - ] — 21 19 40 2 4 - 23 11 1 - —
K o rk e a n p e rä ................. - — - - - 1 14 11 25 - 1 3 2 19 3 -
Salon kappeli, P ieh ink i . — — — - - 1 17 19 36 3 3 18 7 5 2 — 13
W ihanti, Wi h a n t i . . . . — — — - 1 — 17 15 32 4 7 5 7 9 4 - 16
K o rv en k y lä ..................... - - - - 1 — 18 18 36 2 4 8 22 — 5 — 20
L u m im e tsä ..................... — - — — — 1 18 7 25 — 6 — 10 9 — — 11
Siirto j 4 4 69| 77 - | 35 48 1,442 1,284 2,72«| 199 144 218 1,480 68ö| 399| s | 1,295:
19 0 3. 75
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i 2 3 4 -, G 7 8 0 10 i i 12 1 3 14 1 5 16 1 7 18 10
S iir t o 4 69 77 35 48 1,442 1,284 3 ,736 199 144 218 1,480 685 399 t. 1,295
S iik a jo k i ,  Y lip ä ä  . . . . - - - 1 1 26 28 54 6 9 7 13 19 10 - - -
K i r k o n k y l ä .......................... - - — — 1 17 16 33 1 3 8 16 5 — — 2 S
Ti e  v o  l a h t i ............................... — - - 1 12 17 39 1 — 2 26 - 4 - 13
P a a v o la ,  L u o liu a  . . . . - - - - 1 14 20 34 3 2 3 1 25 7 - 21
R u u k k i .................................... ~ — — - 1 26 25 51 1 1 1 48 — 9 - 15
K i r k o n k y l ä .......................... — — - - 1 21 14 35 1 2 — 32 - - 7 — 20
L a p p i .................................... — — — - - 1 22 5 37 — - 3 6 18 3 — 14
Y l i p i e h k o l a .......................... - - — — 1 15 19 34 2 1 — 20 5 4 - —
R a n ts i la ,  R a n t s i la n  k y lä — — — .... — 20 23 43 7 1 2 33 - 5 — 20
S i p o l a .................................... - — 4 —
_ 1 10 16 36 — - 26 - 4 _ 17
H a ilu o to ,  K ir k o n k y lä  . . - 27 27 54 - - 4 50 - 13 ... 41
O ja k y lä  ............................... - _ - 1 16 23 39 30 9 12 .... 20
J l u a p a j ä m m  k ih la k u n ta .
H a a p a j ä r v i ............................... - - — 1 — 20 27 47 2 1 2 42 o - 26
R e i s j ä r v i .................................... — — - - 1 ... 22 40 63 5 1 7 17 32 — — 61
P y h ä jä r v i ,  P y h ä j ä r v .k y lä 1 i - __ ~ 1 1 32 38 7« 3 2 - 65 - 17 - 25
M ä k i k y l ä ............................... - — — - - 1 11 7 18 - — 3 15 - 1 — 10
J o k i k y l ä ............................... — — — - - 1 15 19 34 - 7 - 16 11 3 24
P a r k k im a ............................... - — — — — 1 7 15 33 — 2 1 19 - 5 - 16
K u u s e n m ä k i ................ — — - — — 1 13 20 3 3 3 o - 1 27 4 — 22
H i i d e n k y l ä .......................... - - - - - — 1 14 8 3 3 6 6 1 9 - — — 9
K ä r sä m ä k i,  K ir k o n k y lä  . — — — — 1 31 26 57 8 5 1 36 7 7 — L4
S a v i s e l k ä ............................... — — - - — - 18 9 37 1 - 3 23 - 4 12
P o r k k a l a ............................... — — — — _ 17 18 35 3 4 10 18 - — ~ —
W e n e t p a l o .......................... — - - — - 24 8 3 3 - 1 3 7 21 - - 42
H a a p a v e s i ,  K ir k o n k y lä  . - - — 1 1 40 42 82 1 - 8 47 26 20 — 16
A in a l i - W a i t in i c i u i . . . - . . . . — — 1 10 11 3 1 2 — 1 1 17 — 11
K a r s i k a a ............................... — — — — 1 15 12 27 - 5 7 6 9 4 — 14
W a t ] u s j ä r v i .......................... - - - _ 1 — 14 17 31 6 5 9 6 5 — — 12
M i e l u s k o s k i ......................... . . . - - — l - 11 9 3« 6 — - 12 2 - 13
S iir to 5 5 97 107 48 68 1,982 1,843 3,825 2G7 204 304 2,127 923 544 3 1,891
76 t »  o  %—
Lääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19
Siirto 5 5 97 107 48 68 1,982 1,843 3.825 267 204 304 2,127 923 544 3 1,891
H aapavesi, K y töky lä  . . — — — — — 1 27 13 40 — 3 — 14 23 — — 38
O j a k y l ä ......................... — — — — — 14 10 24 2 — — 22 — 2 — 16
Nivala, K irkonky lä . . . — — — — — 15 17 32 3 1 2 21 5 5 — 25
M alisky lä ......................... — — _ — — 1 17 14 31 3 — 1 27 — 4 — 28
K arv o sk y lä ..................... — — — — — 13 13 26 6 3 9 4 4 4 — 16
J ä rv ik y lä ......................... — — — — — 17 6 23 3 — 9 11 - - 6 — 22
W älilcy lä ......................... - — — — 1 17 8 25 — — 1 19 5 5 — 16
Piippola, A hokylä . . . — — __ — 1 14 10 24 3 4 3 14 — 4 —■ 20
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 21 10 31 2 1 1 22 5 3 — 20
T a v a s tk e n k ä ................. — — -- — - - 1 16 15 31 — — 10 21 — 3 — —
P u l k k i l a ............................. — — __ 1 33 25 58 — 3 12 43 — 12 — 37
K e s t i lä ................................. — — — _ — 21 23 4 4 7 — 37 _ 6 - - 29
Kajaanin kihlakunta.
P a l t a m o ............................. — — -- .... — 28 33 01 — 16 2 38 5 6 —
K ajaani, M ainua . . . . — — _ — —- 1 7 16 23 — 5 1 17 1 — 12
Jo rrm la ............................. — — — — 1 18 18 36 — — 6 2 28 5 _ 26
Säräisniem i, K irkonkylä, — — -- — — 26 19 45 3 2 10 30 — 7 — 36
W u o l i j o k i ..................... — — — — — 1 19 11 3« — — 13 17 — 2 _ 16
H y ry n sa lm i......................... — — — — 15 8 23 — — 3 11 9 2 — —
R isti j ä r v i ............................. — — — — 11 12 23 1 1 2 1 18 3 — 19
P u o la n k a ............................. — — — — 19 32 51 8 12 1 30 — 11 — 10
Suom ussalm i, R uhtinan-
s a lm i................................. — — — — — 20 18 38 2 1 31 — 9 — 25
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 4 11 15 — — — 1 14 2 -■ 5
Sotkam o, N u a s jä rv i. . . — — — — — 20 17 37 1 1 — 23 12 12 — 28
Y lisotkam o (Kirkonkylä) — — — — — 31 22 53 2 — 35 16 11 — 36
Jo rm a sk y lä ..................... — — — — — 1 18 14 32 1 9 — __ 22 1 — 16
T ip a s o j a ......................... — — — — 1 20 11 31 6 6 9 10 — 2 21
Kulim oniem i, K irkonkylä 1 1 — — — 1 18 38 56 1 2 12 41 — 13 — 57
K a te r m a ......................... — — — — — 1 8 11 19 — 5 3 11 — 4 — 13
L e n t i i r a ......................... — — — — ■— 22 18 4 0 6 10 8 14 2 4 — 19
Siirto 6 6 125 137 66 81 2,511 2,316 4,827 325 289 427 2,678 1,108 693 3 2,497
19 0 3. 77
L ääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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1 2 3 4 5 6 7 s n 10 i i 1 2 1 3 14 1 s 16 1 7 18 19
Siirto 6 6 125 137 — — 66 81 2,511 2,316 4,837 325 289 427 ■2,678 1,108 693 3 2,497
Kemin kihlakunta.
Kem i, P ö l h ö ..................... 1 1 — 2 — — 1 2 52 46 98 11 1 — 86 — 9 -.. 30
K a r i h a a r a ..................... — — 1 1 42 33 75 — 1 — 1 73 9 — 27
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 1 20 26 46 2 6 9 29 — — - 23
A la -P a a k k o la ................. — — — — 1 — 24 37 61 — 3 3 33 22 5 40
Simo, Sim onkylä . . . . — — — — — 1 31 19 50 1 _ 12 19 18 9 — 36
S im o n ie m i..................... — — — 1 — 21 17 38 1 — 5 16 16 10 —
M a k s n ic m i..................... _ 1 — 20 8 28 1 — — 27 _ 3 — 16
Y l i s i m o ......................... — — 1 — 11 11 22 11 — 5 — 6 — — -
T ervola , K irkonkylä  (La­
pinniem i) ......................... — — — 1 — 23 19 42 5 _ 4 22 11 6 — 15
K o iv u k y lä ..................... - — — — — 11 11 22 5 — 1 16 — 4 — 11
Y li-P a a k k o la ................. — - - - — — 30 25 55 — — — 55 — — — 27
A latorn io , Y liraum o . . — — — — 1 51 41 92 10 4 — - 78 13 - 23
A r p e l a ............................. — — — — — 18 8 26 2 — 3 21 — 2 — 26
W o ja k k a la ..................... - — — - 1 35 27 62 1 2 — 43 16 10 - 39
K a r u n k i ............................. — — - — 1 — 20 21 41 - 2 — 39 — 12 22
Y litornio, A lkkula . . . — — — __ — 24 21 45 — — — — 45 10 — 14
K a in u u n k y lä ................. — — — — 19 18 37 — — 4 1 32 6 — 15
K ris tin e s trö m ................. __ — — — — 9 14 23 — — 2 17 4 9 — 11
K a u l i r a n ta ..................... — — — — — 12 15 27 — 10 6 4 7 1 — 13
T u r to la ................................. — — — — —- 22 25 47 — — — _ 47 8 — 24
K o l a r i ................................. — — _ — 1 — 25 21 46 — 22 — — 24 6 — —
R ovaniem i, K orkalo . . 1 1 __ — — 1 2 49 61 110 4 6 30 70 — 16 — 49
J a a t i l a ............................. — — — 1 15 18 33 — 4 1 5 23 — — 26
N a m m a n k y lä ................. — — — — — 1 9 11 20 3 — 2 — 15 — — —
S a a re n k y lä ..................... — — — — 1 — 19 16 35 3 — — — 32 — —
K em ijärvi, K irkonkylä . — — _ 1 1 26 17 43 8 2 o 31 — 1 2 24
Is o k y lä ............................. — — — — — 1 18 14 32 5 1 1 23 9 8 — 12





co" 1,579 863 3 3,020
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i 2 3 + 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 1 6 17 1 8 19
Siirto 8 8 150 166 81 101 3,167 2,916 (1.083 398 353 517 3,236 1,579 863 3 3,020
K u o la jä r v i .........................
L a p i n  k i h l a k u n t a .  
M uonionniska, Yli-Muo-
1 1 1 18 21 3!» 7 3 9 20 7 6 24
n io ..................................... — — — __ 1 — 14 6 20 3 3 — 14 2 — —
A la-M uonio ..................... - - — 1 15 15 30 — 1 1 20 8 3 22
E n o n te k iä in e n ................. -■ — - 1 — 11 15 2(1 1 1 1 23 __ 3 — 11
K ittilä , K irkonky lä . . . — — - 1 19 19 38 1 2 — 35 — 9 — 21
K önkään ky lä  . . . . - I - 1 — 12 11 23 4 — — 19 _ — — 14
A lakylä ......................... - — — - - 1 17 16 33 4 — — 1 28 — 1 35
Sodankylä, K irkonkylä . - - — — - 1 - 13 10 23 — 1 — — 22 5 9
K e rn in k y lä ...................... - — l) l — 14 27 41 1 — 1 39 — 1 —
I n a r i ..................................... - — - 1 8 8 1(1 2 2 3 9 — —







3,322 3,066 6,388 421 376 525 3,422 1,644 893 4 3,156
') Valfcioiipua opetta ja lle  oi vielä m yönnetty .
Y h teen v eto  IL sesta  T au lu sta .
K ansakoulujen  luku:
Mies- ja  nais- 
opettajain  luku:
O ppilasten luku:
E dellä o lev ista  kävi lukuvuo­
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 I S 19 2 0 2 1
U udenm aan . . . lääni n 11 239 127 125 9 3 6 1 101 208 3 0 9 5,871 5,267 1 1 , 1 3 8 318 249 686 5,779 4,106 1,778 19 3,579
T urun  ja P o rin  . » 22 22 301 272 70 3 3 4 5 199 203 4 0 3 7,349 6,288 1 3 , 6 3 7 333 217 447 6,411 6,229 2,326 17 3,567
H ä m e e n ................. » 24 25 215 263 1 — 3 6 4 158 151 3 0 9 5,993 5,380 1 1 , 3 7 3 278 155 315 4,541 6,084 1,821 18 2,733
W iipurin  . . . .  » 35 35 275 339 3 3 3 4 5 229 223 4 5 3 9,729 7,079 1 6 , 8 0 8 567 406 724 7,747 7,364 2,471 1,090 4,818
M ikkelin . . . .  » 15 15 108 138 — — 1 3 8 81 72 1 5 3 2,952 2,222 5 , 1 7 4 278 199 275 2,609 1,813 790 5 2,098
K uop ion ................. » 22 22 208 252 — — 3 5 3 155 125 3 8 0 5,321 4,798 1 0 , 1 1 9 595 535 580 4,812 3,597 1,465 141 4,936
W a a s a n ................. :> 21 19 293 211 122 — 3 3 3 259 122 3 8 1 7,080 5,269 1 3 , 3 4 9 734 741 680 7.838 2,356 1,795 9 6,249
O u lu n ..................... > 8 8 161 177 _ — 1 7 7 88 105 1 9 3 3,322 3,066 6 , 3 8 8 421 376 525 3,422 1,644 893 4 3,156
Yhteensä 158 157 1,800 1,779 321 15 2,115 1,270 1,209 2,479 47,617 39,369 86,986 3,524 2,878 4,232 43,159 33,193 13,339 1,303 31,136
O
m
